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pravu Kukuljevića, komu ćast i slava, dobro poznavao jo~ II što se pi:-<ala. 
i prije nego sam ona.i llndpis izdao, letimice pregjedao, a ni slo\'c;a zn moje 
pita.nje II njoj našao, kao što lli II Du Fresneu, II Sladoviću itd .. koji ~U ::::{' 
i!;;lim predmptom poduže havili. Poznavao sam i 0110. što ~nl11 s:1m izrlao 
II prvih kl~igah LiRtiJl(I, gdje su navedeni glavIIi tcmclji i za povjesl. Šulli­
{'p\Te obilelji ; dočim je ono. što se od drugih pisalo o islam predmetu, IK\.­
vlastito zn uobll posli e polovice XIV. stoljeća, odkud Sll i KukuljeviĆ' i Bulie 
crpili, m~t1 ne !:;ye netemeljito i nepouzdano. 
Ovu je obitelj, kao što i još njeko,ie gospodske, II gledao dakako i sve 
(h'uge II Dvostranoj Rrvalsko.i (Croatia maritima). uništio još II prvo,i polo­
vici svoga vladanja ugal'sko-ltrvatski kralj Ljudevit L, tako zvaDi Veliki. Ovuj. 
zasjc!ltlt1vši priest.oll sudje do mala u Hrvalsku, uze Kniu i dr'uge mu pl'i­
padajut!l" lVl'cljavicc udovi Veleslavi pok. Nelepića, II njezilIu sina Ivana odpmvi 
II Cetiml liU imanje. Malo zatim prisili kneza Grgura, s ina bana Pavla, dn. 
mu izmei Ostrvicu. kojom .ie Grgu!' upl'av]jao tl ime Gjol'gia si11l\ pok. Pavla 
kll(~za OSlrvičkogil n kol. 134tl,), najmladjega Sillil pomenulo{ja bana Pavin. 
a G.lorgjal od koga poteče Zrinjska porodica, odprH.vi u Zrinj. Još su osta­
jAli II ruku kneževske porodice Šubićeve Kliš, Skradin i Omiš; ali i sve ovo 
god. l356- t357. silom si prisvoji hrvatski ban, U isto doba bosau!:iki ban, 
Ljudeyitov saveznik, uze knezu Grguru i ono malo, što si pričuvao bio (Li­
~line m. 971). Što je pako još živoga ostajalo ovamo od ove porodice, to 
je kralj držao 11 uzama. Hepub1ika Mletačka, odpmvljajući 18, travnja t 35(;. 
svoje poslanjke kralju Ljudevilu, nalagala jim, neka nastoje, da kralj pusti 
ua ~lolJodu tflllfllt Ilepulem et 'WlaJn jiliallt olim, ctJlltifi$ Pauli (Listine Ill. 
3 H), Toga radi i Lucius (JJ1{J)n, ,li Trwf p. 243), spomenuv smrt knl"za 
PavltJ. Osll'ovičkogu, pif<e: ('QSI la t:(JiW S/JUiclt de' ('onti di BI'ehi!', (·I,e 11111­
HUUH'lal' (I/'eua ,~i,qnoreUlli(ltlJ ill Dahn(lti((, (hmtiu e. B mmfl. rcsfn Jiri Ila 
(hlli ."Ital i, /'hr PM,!fI'f},wa ~wlla ('I'oflti(( 'IItU1-jttimCf, (~01l8e1'I'(lnJo$i ill ql/ellfl 
hOlIlI; il SfJ/O rllmo dt>, {'oliti di X"illo. Tim se slaže i I1jc!;tovo stabln pOl'O­
Ilite Suhičeve pl'ilo1.cllo na koncu knjige De RelPUl Dalmatiae ft ('r,)(t/ifU' 
(rilldo('(JJ/{w 1.11 f)('(fL rlLl) pod naslO\-om: Comitf'1! Brl'bf''J'tl'U8l'.'1 ric lllJIIUI" 
SIIMdl. SVl'!1uje i on Sr"L MladinalU rv, A da je hilo i ma. kakova k..ncza 
Šuhi(-;l tl o\'ostl'anoj Hrval:skoj po s nu·ti Ljudevita L.. bio bi SC' bez dvojbe 
izlakao kroz 0110 hurno doba, koje je !iliedi1o za kraljice M,\]"ije; ali o njih 
vi~c ni zlI<tka 111 'CI asa. Osl..\lo je od roda. bez dvojhe gdjekuda. po ~(>Iih od­
vjelllklt ua poscl.miil i manjih imaujih, bez kneževskoga naslovu i lako po­
ll1.1e~annl11 pridjevci, da nevl"iedi ni sliedili njihove ll'agove; na pr. na listini 
iz KniDu: I :{ft"iIlU." jilifl,':; q. flicoZai I grinicll d{] 1:J1:1'bC'rio dr llt'nerr ,SuUicll 
(ArK iv IX 5:\, od <!5. Irav, 1433.); iz Podgradja: .Llfatliells lj, Pauli Jli,,'­
rmrifli,fJt:III.. ra(io1lis IJ,IJich (l. c. 55 od 22, oluj, 1433.); iz Podgl'adju: Peh'lls 
Obnuiić dr: !IIlI/II'e! SuMl,1t (1. c.). Dapace u oporuc.i oel god. 1456. II Kninu 
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sa.slll\'ljclloj, koja sc Cuva u arkivu Zagt'uuačkol!l, jcdau lIedaje si više kuc­
že\'ski Ilaslov, akopl'em knežev sin: B:fJo .Ic/cu/Hf." dt} lJc" /;l:l'io, jilins bone 
Ilw'''II'ie CliuLiti.,; Palili dc gelte-re Subiek 
Kako je. pako g. Bulić došao do njegova Pavla IV., koj hi bio umI'o g. 
11.\ 3., pa i do svih aniL drubrih knezova od iste obitelji, koje lIavadja pri 
kolU'u svoje ra7.pl'<lvicc, Bog li ga znao. JaIllaMa spomenika Uellli.l., koji bi 
njiiLovo bi lis::tn.je utvrdili. 
S dl'uge stnlUc ja sam došao elo kneza Pa.vla Jurjeviću. Zriltjskoga, j~l' 
je hiu II Olia dohu jedilli go~podujući (.iVIJte,., de lJCllCl'1J. Sll.hich~ ako i pod 
11O\-iI11 naslovom h"1t1jdki od Zrinj-gl'ada na f:kol"O od olea 1l1U pribavljcua. 
O njem imamo ~polUnl1 tl poveUi kralja Ladislava od 15. 1'lljll(l 1406. iz 
XilplIlja. ~ojom halj obdari HrvojiIle zasluge i sa gradom Zrin lada II vlasU 
kIlC'l.U Pavla ribei/ili llostr i l1atorii (Arkiv VII. 59). ŠIo pako kaže g. Bulić, 
da Šubićski k1lezovi, llllklld sn se preselili II Zrinj. nisu se nikada z\'ali tiru­
g.tko nego Zrinjski, lo se za sada l'iešiti lledu, barem za prvo dobu uji hova 
gO!:ipOdov3l1ja II ZrilljIl, iz kojega jedva da nam koj spomenik oslaje na 
vidiku. Obiteljsko prezime svakako je milije ud mjesluoga, lc .sc (h~c lcžko 
zahnnn1li. Jc li Iladpi~ po~lavljeu u OSll'vićkoj crkvi po volji kneza Pavla 
Zrinjskogn, 1<1:-:110 da jc ov-aj rabio :5\'njc porodično ime ondjB, gdje je koljcvka 
ujcgorilt pl'edja; jc~u li ga poslavili OslničClni II znak znhv.liuob'li. olli g:l 
tirug:l(:ije i nebi j Ilisu mogli prozvali, uega dB geue,'e fiuoif'it. 
S. Ljubić. 
Ruševine crkvice Sv. Lnke nu Uzdolju lwd Kuina sa 
pisanom URpomenom hrvatskoga Imeza MlItimil'll. 
(Sa slika.lllll.)I rdlj"'i dnu Kosova polja, na podnožju Promine. pod najzadnjim od 
oo ih sedam briegova, koj i ~C od poloi-aja stare PI'Omalle prostiru 
ill _ Ik sjeveru, sa zapadne sl<'ane druma i željeznog pul" izmedju Ol'lli!" 
i K.nina, na onizh.."U brežuljku. stoji groblje pl'iwoslavllog se la Uzdolja. PO 
~l'cd groblja su ruševine malušne slarinsk(~ crkve, ko.iu narod dallas zove 
sv. Luke. Debeli, čvrsti zidovi su joj sačuvani do metra j više vh::il1c nad 
zemljom, a okrenula jc sa zapada k izloku. Tloris joj je II oh liku pačetvo­
rine, kOja zaYI~uje polukružnom apsidom iste širine kU~ i crkvena !:ulja. 
Osobito udara II oči, što su uzdužna platna ove cl'kvit'e s dvora UČ\'.<;ĆCHU 
tivako sa t.ri debela, paćetvOlina;.;Lu, dobro pruženu podporujuka. po jedaJI 
na svakom kI':~ju. a po jedan po sriedi duljinC'. Podporujaci sC' slliuju uzgur. 
Lznulra pak tri para lezena dieli ladju na tri lntvt-a. nd kojih su dva prm 
do ap::iide ćeLvorinusht jednaka, a treći do Pl'Očcollog zida ima samo polo­
vicu njihove širine. Same lezenc, koje diele ap$idu od ladjr, oilguvamju prama 
podporujacima, ostale:'Oe s njima ne sudaraju. :Xa podu crkve, koji u o!;Lalolll 
nije još izpilnn , leži mcdju srcdujim lezemunu kamellit pra!!, II kojemu jc 
pri desIlom i lievom kn~u izdubljen žlieh za utvl'tićcllje kaJlwuilih piulrja, 
koji su satinjavali scptwn iliti ogradu, koja je prednji pl'oslo l' l'J'kve dielila 
oel ::ivclišlu (prezbiterUa). Sredina praga, koja odgovam ulazL1 tl ~veLi~lr. 
neima žlieba. C,'kva je sael napunjena grobovima sa :::lećcima. Tlori~u OVl' 
cl'kvice naliti II velike i oblikom i veličinom osnova :;tul'in!';ke crkvice, koju 
je naše dl'Užlvo odkopalo II selu Biskupiji. 
Grobište oko porušene crkvice sv. Luke, pil. i nekoliko prostora izvali 
ogl'ade sadašnjeg grobišta sa sjeverne i iztoćne sll'ane posliil.lIo je ::ile('cim<l. 
medju kojima. jilt ima nekoliko! koji odavaju posve starill::iki oblik i ure,.; . 
. Jedan tl. pr, naliti poklopcu rimskog sarkofaga u obliku kl'Ova. sa četiri 
akrolcrUa; na drugomu je urezan krstaš-barjak poput ollih, ;to !;u jil! nn~i1i 
na kopiju junaci od Xl. do Xlll. vieka. Na d,'ub';m ~u stećcima urezani obi­
čajni zll akovi! kao zviezda. polumjesec, mač itd. Poklopcu l'illl;;kof! "a.rkofaga 
slićnih ste('aka l predsjC'dllik našega dl'Uitva vidio jo;' nekoliko na grohlju kod 
sv. Mihovila na Pokrovniku, te kod Bl. Go:-;pe na Mirloviću Takovi oblici 
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polvrdjuju mnenje, da je lakova vrsl stećaka nastala opona..'!:anjclll rimskih 
::;arkofaga. Pošlo se selj1mi Uzdolja jošte kopaju II groblju sv. Luke, lako su 
IIUlOgi slarillski slećei već propali, a ostanci crkve su razlupalli i kojekuda 
l'azne:;cni. Nad jednim je grobom stojao ulomak hrvalsko·biil:antinskog plu­
leju, !'azdieljena dvostrukom I.ropmtasLom pleteni com na pačetvoJ'inasta polja, 
izpul1jeua ružama i uzlovima, kojega sliku ovdje donosim. ~ad drugim nekim 
grobom stajala je dobro sačuvana nadstupina, valjda za sepluma ili ciborija 
alara crkve sv. Luke, ali joj se je već zameo tl'ag, kao što se obično do­
gadja i s drugim staro-hrvatskim spomenicima. Da su po svoj prilici sa 
crkvice ua gl'Oblju sv. Luke na Uzdoiju ili s drugog ,joj suvremenog spome­
lIika i Ila dalje raznašani bili graditeljski i uresni ulomci, doznaje sc po tom, 
~ Io je kod Čenićeve krčme mt Kosovu kao gradivo uzidan jeclalJ ul'esili 
hrvalsko-bizantinski ulomak, a nekoliko komada plutejlt iSloga sloga uzidalIo 
je u česmi Pločašu, II istom selu UzdoUu. 
Kopajuć na groblju sv. Luke, nadjoše seljaci Rlučajno u zemlji zname­
!lile uresne i oadpisne kamenite ulomke, kojih se slike ovdje priobćuju, 
(lučim bi sc sustavnim I'ilzkopavanjem u crkvici i okolo nje svakako imalo 
naći jošte sličIJih ulomaka. Brižljivu i opreznu nastojanju našega pošt. gosp. 
predsjednika ima se zahvaliti, što je našemu družtvu pošlo za rukolll, da 
~e ovi UI01t1ci spase povjesti i narodu te da hudu dobavljeni za uaš muzej. 
UiOlllCi su svi od biela sitnozrnata vapnenjaka. IJresni motivi, oblik s lova i 
izradba odavaju llam drugu polovi.nu rx. vieka. 
L Najpoglavitiji dio ulomaka je onaj, koji sastoji od vClikog l.l'Okutnog 
i dVil omanja ulomka tegurija sa ograde svetišta ili otara, koji je II cjelini 
illlal) biti sličnn onomu sa lIndpisom SEMEA itd., koji sc čuva u crkvi sv. 
Pelra na Lu(:cu u Spljetu·. Ovaj uzdoljalIski tegurij je II vrhu manjc oštar 
od spljeLskoga, ali opct ošlriji od holskoga~. Veliki u'okutni komad prebijen 
jc Ila civic (Jole, gornju i dol nju, le su mu sva tri kraja okrnuta. Oslaje Ila 
IljClllu sredina luka. Visok je po sl'iedi 5'!'5 CUl., najvcća mu je ši rina 64'-'IIl·, 
najveća debijina 13 cm.• Poput spomenutog spljeL~kogil i holskog.t teg-urija, ko­
Jemu naliči još više nego li spljetskomu, toliko ukupnim oblikom koliko i kom­
pozicijom j I'<lzporedom i izradbom plitkih rezhal'ija, ureselI je liU. kosim stra­
nama dvostrukim okvirom. Vanjski okvir sačinjavnju široke, oble kukc, koje 
sc razvijaju iz znjedničke podine i uvijaju sc, ne put unuu'<\, kao na bisku­
pillSktlm tcgUl'iju 8, nego kao na bolskom, spijetskom i tolikim jim suvre­
menim iz Biskupije, koji se nahode u našem )luzeju, cstetičoo put vi.Ulka. 
Nutl'11ji okvil' sačiujavaju lropl'utasti polulougovi tako splctcni, da krajevi 
jednoga [;IJaze iz središta dvaju susjednih. Polukrugovi se opiru o lanko 
I l'ror. Fr. Uulič: Hrvataki apomenici alr. 42-43. Tllh. "XVI. 

, F. Radić: Vie!ltuik hrv. ark. druf.I;1,1l.. God. XI. Br. 3, alr. 60--69. 

1 Vidi u I. broju ovog ća4opitla. &tr. 8. 
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nall'gnulo uže. U \'I'hu kula, što ga sklapaju dva kosa uželu, je zajc(\uitko 
sl'edi?;te (lvi.1ju gOl'lljih (Ioluhugova jedn(, i druge kose stranice trokul<~! koji 
~C tll.ko slievaju II % kruga, II gornjl'nl dielu kojega oRlaje prostor napulljen 
lrolaličllim simell'ićnim cvjeLićem. Sredinu tirnpanil legurija zaprema lalillski 
križ, urešen ll'Oprulastom dvosb'ukom pielcIlicorn. Taj križ nije poput onoga 
-17­
ua spomellutom holskom lCt;lU"iju odsjcćeu ua ~va četiri kraja stl'uuicam.u 
timpana, nego je l:)amosLaiau, i.l samo se kr<~l!Vim,-l doliće njih. Na razkrižju 
mu je puce ovkoljcllo pietenicolll. U kracima križa sc pletenica uvija salllo 
po jedan lJut. II gornjem dielu dva, tl II dolnjemu tri puta. Gorl~i kraj i 
OhOl poboCl1ll, koji su pmvokulno od~eCeui, ponešto :;u unulra uguuti lc za­
Vl'ŠUjU tin dvio lI1a1e put uuutra smoL:.mc zavojice, a doJnji je haj ug-nuL i 
tek malo I'i.L.:';irclI. S desIJe i lieve strane križa je, kao nu bolskorn le~lJri.iu, 
po pauu-pticil, kOj'l o\'djt! radi tjeslloće prostora uije olJako viLka liela kao 
Ila hol::::kom. l pojedine česli pal/Ilovih Ijelesa Ila ovoj ploei su d/'ugčije iz­
crtalle lIego uu. bolskoj. Još su ua bolskolll legul'iju obadva pauli a posve 
jednaka, dok ovdje nisu, kako sc lasno razabiro lift !;ilici. Na bolskom 
leg-uriju nosc paunovi u kljunu svaki po paar novu jJraučict1, n ovdje po 
;.:;imbolitan gr·ozd. 
Od dl'ugilJ uresa ua bolskom legur'iju su joi; II dVil ~ol'llja kula hiža 
po simetrična petcmialićrm slobodna ruža, a ovdje ima više uresa.. Na uz­
doljllOI1l legUl'iju je po ruža u krugu II sva četiri kuln križu, i lo na izmjcllce 
po jedua petcrolalićnll oblih latica i po jedna IllJlogolaličl1a zavijenih latica. 
IT \'1'11 križa ima još trolistall cvietak poput ,dqllt'll·e. 1 do1nja stranica timpana 
obmbljentt je užetom. koji je susredišlem sa lukom. Na poja!'m pod užetom 
jc ostatak nadpisa sa karoliužkim l kapit.alnim slovima: 
. . C BENE CoPSIT OPvS PRI . .. . 
šlo sc čila: (. .. i)e bell" cO(",)p(Q)s(uPt opus pri . ... . 
O'Stanke obrubnib lukova isle veličine sa už.etom i 'Slovima istoga oblika 
i veIičilIe Hosi mali komadić ploće iste debljine kao i opi~alli veći komad 
tegul'ijn sa. ulomkolll nadpisa : 
•.. . MYR .... , 
dakle dočetkom urvatskog osobnog imena. Mjeseca ožujka ove goli iJIC llalijelI 
jc pak i lreći ulolJlak ovoga tegurija, koji prisl::~c ~prieda ll:!. prvi ulol1\(:ić 
i nosi ulomak nadpisu: 
.. ' , Q MV\E .. lo jesl . Q: MVNCI (V, N i C u sv""i) 
koji ~e čila: .. , ({lIC ll/um;i . . .. " a sa doCetkom M YRI duje ciclo iulC 
MVNCIMYR. 
Po ovomu bi se nadpisu f1alo nagadjati, da se je osjeDl 1)11, ili mjesto 
lijegu, slaro:ilave1l8ki samogla:::uik l č.ililovski (fi ili glagoljački 3€, izgovilmo 
/Ut. Imamo ovdje dakle, uz povelju iz god. 89~.1, drugi pisaui, i lo Ila ka­
lIJeHU urezani spomenik hrvatskoga kneza Jfllćilftira ili i\lulirnira. Tr'P imil"ovOl 
sina, koji je \'ladao koncem IX. vicka. Sva je prilika, da je Mučimir (Mu· 
limir) na svoje lro~kove dao obnovili starinsku cl'kvu sv. Luke nn UzdoLju, 
koja sc zato može zvali l1Iučimil'otJuiI/' :::aduibino1Jl, kuo ?ito jC' onil na Aiuću 




Branimirova, Qua II Solinu 'fI-pimirovu, crkvu sv. Bal'tula na Kapilulu kod 
Knina DržislavQva, crkva sv. Marije II Biskupiji KI'Cšimlrova itd. N,l ilavo 
nudjcuom dmgocjenom ulomku vidi sc oštar kut, što ga sklap'\ju koso uže 
lieve strane tegul'ija sa lievim krajem luka dol nje stranc, pa neima. sumnje, 
da HU dva mala ulomka nad pisa nastavak nadpisa ~rednjega komada, dočim 
medju ujima izostaje još jedan ulomak, tako, da bi sc moglo predložiti slie· 
deće čiLanje : 
.. (ije Ut'IW (-'Qmposuit opus pi'i(ucqJs)que, ili atijl(e JJun('imi1' . .. .. 
2. Drugi jc znamenit ulomak komad praga, dug 3(; cm" širok 20-5 cm" 
debeo 9'5 cm" ko,ji je s gornje strane obl1lbljclI na isti naein kao kose strane 
oph;anih ulomaka tegu rija, t. j . najprije kukama, koje leku s lieve put deSile 
:;;lraLH:, il islog su oblika, veličine i izradbe kao i lill lt'guriju, pod njima 
'spleteni [Jolukl'llgovi, ponešlo veći od onih na l.egUl'jju, pod njima uže, a 
{lod uže lom ulomak s doluje strane odkinulog l1adpisa ~ 
... 0<.. DNI- FERF1'DEI ..... (O i R tl ovczi) 
što sc čila : 
..... (fid Itvl/ju'·(t/n). D(omi)Jti. pe,tcecijt de("uoj ili d("(uole)' ..... 
Uzamši, da je legurij sačinjavao luk seplu/U(( nad ulazom II s\'elii::le, 
kao što je vidili na saČUVallom StptUIIW crkvice sv. Martina uSpIjelu, Q\'aj 
.ic komad praga mogao biti saslavljen s legurijem s Iieve su'alle, kako tl'eba 
suditi po položaju kuk.i, pa i njegov ulomak nad pisa da bude nastavak 
Jlrvoga komada, tako, da bi cieli ostanak uadpisi1 mogao zar čit:lli ovako: 
.. " (il') helle ('{fllij,)p(O)s(u)it 0pIIS pri(w:cps) '1ue: ili (at)'1ue:•.M llli­
"imir (ad !wnjor(eJll). D(umi)ni ,pmi(t'ci)t de(lIIw) ili de{vote) , , . , , 
a. Ulomak pila:o:u'u za uglavijcuje plLllcj'l ograde, svetišta ili olara, IIl'CŠCIJ 
:-:a hasuraslom pletelticom 11I'eko dvostrukih slHH'cd išlll iiJ krugoval vidi "$C 
lakodjer 1I\l priložeJloj slici. 
4. Dva omalIja ulomka ~uro\'c izradbe Sil kuka Illa u vrh kulova vodice 
(z is-zag crte) i sa ulolllcim nadpisa ua jednolIlu : 
.... BOS. 
a Ila drugomu: 
.... . MVS (MV II svez i). 
5, Dva ulomka tlekog nacipil)u, Na jednomu 811 ostanci od četiri brazde 
•uadpi:ia, na drugomu jc ~amo slovo A uz počelak tlvOf.ill'ukc pletenice. 
U K o l' Č II I i doc G. lravllja lSn5, 
Fr. Radić, 
I ~1U.llli. UI\ KralioJloj rtci il. Niml, im• .se sad Jll\hudi li Correr-ol\'u lIIuteju u )1I«ima, sadrži 

takodjer rečenicu: ~fJJlU' ~lIfl colltpo.uit devote~ ~Kllkuljević: COUI1l{ dipiuUlaticus 1., lU" 217), 

TopograIičke crtico 
II stul'ohrvatskim r.lIpunijulllu TI Dalmn.riji i slarim grmio\' illla 1111 
kOlHIll ot! Velebita do NOI'clvc, 
l'\l\piAlh' 




l. Ninska.. ItlJl,a je ;'upanija dohila i,"e ud sla,'oga grada, koga PUuiu. ,,,,,.ivlje
I 	 IljJjJidllll& . 1cItOJlO j nli laj rill1ski gmd ruzru;'j;::c Ohri kao i Dohlle 
lalius"-ih slanovnik:!. lc Ila IJjego\"im I'{l;'.\'aliuama Hrvati utcJJlelji';;c 
:; \'oj grad Siu i u lijem podigo~c :-;iclo županije n ka.šuje j sl'cdištc drlavl1c 
i crkovne vlasti, 
Županiju :;pominje uz naj,;;tmijc Coust. POl'fil'og~nit u X. vieku (i. \ '-":tP, 
a II stariL lislinnh nalazimo župan(': god, 102U. Boll'lIlir illJlWlU8 /lQIU'II.I·dJi 
(Hlu:'ki. Doc. VII. X,"!), D esi1lf1 iaI" JlfJnfIlS;S 1070, 1072 I07:} (H.acki. 00(". 
~OJ 8~, 84. 90, 9~, n:)), .J1f}'1·(~ ll1Jl/clI.'!i . .: il/pr11l/l... t071i i8 (Codex.. Dipl. I, 
Iti7, Doc. ~tl' . t!6 , t(i:!, Ifit, Ljubić. Libellus PoJicoriolI. ~tl'. 8), .AdalIlizo 
I06::l-1070. 1072, 1073 ( B nčki. Doc. VII , ljll'. 62, 80, 03, !H), Salui!:ici;.tLlll !:i 
11011. index (Bn(-ki. Uuc. VII, r;lr. 74) 1069, 
Župa se ~tcrnln. Ila način polllolokn izmedju vclcbilskoga mom do Ka· 
rina, pIlodloje tin zrtdan;kog:l zaljeva, i oil lišća l'icke Zrmanje do staroga 
Ohrovca s lieve sU'anc iste rieke, Po konfonuaciji toga zemlj išla, ~a ist<Ji!lI(J ­
jll:IW ~tral1C zavl'tiivaln sn gr:ldovi: Stari Obrovac, 7.clNlgrml. Kalin i KOl'· 
lalović nad Benkovcom, i s tc iste ~lI'ane m('djaši1a ~R. župallUolIl hrihir::;kolU, 
od juga staJe joj ž.ulJauije lueka i sidražkn, od zapada z:lf]a!'ski fern'toJ'ilOn 
• 	 i znok.ruiivnio more i ototi, a sn ~CVeIwJ. prcko velelJitskogn 1II01'a županija 
Podgorja - ub alpi/ms', Sve je 1.C'Ulljište ninskc iupe ravila bl'ecovi\ol 
do:-:; In plodno i pitomo, ima dOlita polja i plodnih dolova, le dolll'o lJilo na· 
pučeno župuimi t:ieli i gospodskimi gradovi. 
, HMtf. Doc. Yll, .lr.IOII. 

, S ole fltrlne je la uinskom fU]'lllnijow gnmi~lIa Lika (,ur;..rl, (lb.~1J Uve, VU, ~tr, ·Ioof. Il 

nAld" I·Qtlgurje no nahodi ~e 'POlUclIlIl 11 izpra\'1\UiA i~ rIoh" naroduo dinMtije. nelO I~Jt pri koncu XII 
Y. \11971 ~uku1je"je. Cod. dipl. 11, .lt. J86) i to ,.3 lnte,e "neAtU. Sclnllollie, IUltl.PodG0riam el O .... 
riliau!.w i to Jt$t za (1<»J\"c urugl Imaj taj Uul' je dakle I'ukojulk useo iz !IIldaAlljl!p;a vremellR Op. Ur. 
-81)­
I. NiJI - .\ cmoua NOlia nn haj 7.nlona lIovljILIlI\. I J.'I'ivlakc. pri 
vdo plodnoj okolici uzdignut od 111'\'<\t.1. Ila ruševilIama slaroga I'im:skol:ta 
grada . lcJ/lJllft. <":rad hijaš:C' ohločell IIIUI'CIII i rjci:icolU i uj.(l'adjeu jakim 
hNh'mom t:n.IIJ ~ill hijn~c pn:,rlavi l: IIC salito :;icioll1 iuv<llIijc, nego i pre­
sioialI hija.':;c drž<lnJ(' i duhovIle vlasti. U IIjCIH :,U ml;:i kraljevi sbIlJ()\'a1i. 
!"Hhol'l' tll~tali i povclj(' di !'lil i, navlastitu rela!' Kreši lllir i D. Z\·ouirnir. (God. 
i), I. I :~2 . Hack.i. Do(' , li:.! , 7:1.. i i, ~13.) 
K'lku jc Niu imao !:yoj:m lJiskupa još OIl prvoga vir!';:'l kl~an::; lva, l.dw 
i Ill-vali II lijem Ilnmjestiiic svoga bisk-l1pn. 7.n "n~ Iu-vnl ::ki nnl'fld, .iu~ II 
"nlov ici IX. \'ieka. ' i ali :-:pljelski cl'kovni snho!' god. !H8. dukiue biskupiju , 
doklu ju Ullt'l II polovh.:i Xl. vick,l2 I1skTisi kl'n~i p, KI'ciii lllir Vl'liki '. 
Pu iZlImr('t\ nurvllue dinastije za Nin !:ie pl'eotimali MII]lc::uui i h\'\1n' ~ko­
llg'ar~ki krnljevi , rlokle ga god. 1 f,71 zapuliše Mlclculli i zapustiše, I\rt~njc 
Ilpd pudignula gO(1. Hi-16. zapali?;c MlelCall i, le se već uikad IJC fii:i.(' IUl 
!i lani slavu. (:nslni ol:it;1llci~ jo?; pokAzuju Ilc~tlašuje ujeg-ovo "c\it"allstvo, 
2, Ljubu, Unillskoj uućiui iZJllcdju \'ina i \1debil$koHtl JUora k f'jCVCI'Il. 
rh'ugi zalolJ uvln(>i se dugo u zemlju! i pri kraju i sl.o~a "ide :-lt' l'uMviue 
RIJlI'uga I;ra(]n IJ\lha (livia milje daleko otl lIa.u,l.Šujcg i!;:toilncuog j::f'I:l). koga 
god, HO:). lis tinit spolllinje Casli'um Cflba, (Biau<'ili, Zarn r.ri~tinna II, 276,) 
- J{ u.šc\1illc l\1r(lja\'e stoje na krupuoj kli,.;u1'i, kojn !;e rliže i lllora, te ju ~a 
ll'i ~l1'allc oblicvl.l. Zitline su hulu 1';,LZI'O VaUe, Kndn su 'I'lIl'("i guli. I S:?7. 
Kohu'e IJl'itisll ul i. kao suviAn u zavusliše, leI' jtl vri eme hara i obara, 
3, Ra:ulHf(' R«;wu;e. U nin8koj obćiui, idu(' istim kanalom k ::je­
V('I'l1, i IJl'Ošnv tjesnac Ljuba, gdje na kraju utokil. Pag:t Mletčan i protiva 
l:iclljl:ikirn Uj::kocilll ~agrndi;;e lv1'tijavu !'iV, Marka, ulazi sc II široku vclf'lJilsko 
lIIOl'C, od Tn.lijalJil 1I\U'cćCno J/fll' del.ln JI()l'iacca. i kl'elLuv južlJom Oha.lt1111, 
dudje Sl! pod ~elo !lažnncc, Nali selom vinc sc osluuci 1Slal'e l"rdja\'{~ povl'h 
hŠlJil humea !H'UŽCWI \I mOre, Kako je uz mo!'c !:itajao, kud !su mielaćkc 
Balije prolazite, lako g:l Turci lIi~u mogli odl'žuvali; nC'go ~cljnlli oiJalUl l1 
!)l,wo\'illi u !:iadanjem ~ell1 , a lvnljavo :wpušlena :;;unn RC s ruš ila. 
l . Iladouill, izmedju sela Hažauca j PnJji<',a leži Haliuvill II ohein i nillsko,j 
i Ila ~jc vernoj sll'i.lIIi i!iloga sela diže sc stari gradić ua odign\ltom iJl'icyu~, 
I 'J'h""d.")Miua tt'S7~I-$;1 (lInNu, Due. VII , Uf, 12, 18, 14, Il'IIi), A\d!'fn:odll (n..hl. &Lr, lu), \irt'gn­ • 
rili' I~'~I ~128\ (Ibid, 81r_ IN'!. 100, Jsa, J ~ I~, lX, :HO\, 
I Tlld .u hill hi.,lwpi RdncriUlI UbIJ_ .oo), }'in.llinlltl Illoid, 210, tOD, li lJI I .1"dl'('lI3 Ibid, linum 
1:Y.1), Oil. Uftl!n_ 
• !'ud krnlj\'m Sl'illhnirom hi god, 1 ~i7---*i ohdrl.u.11 II 1\illu crb','ni ~"bolr 11 Ilrilllll!lll,"i "loW-I­
nih 1mlln IJ"Vilukvp 1~:Olll- S" toru jI" taooru I.:.ntIj Sl'humlr po)l"mtio crl(\-i III'. Dujmn II !;I,ijl'tu 
("rh-!' '"-, Stj~pllnll I tf, :l lnrij\' II ~IIiIlU .kuJlIl I Iijibo,;m n,.\)rimn, (Rllč ki. 1)<)(". \ ' 11, Itr_ 218), 
OV, UMinijwlI, 
• l,'rhe RV, Krita i .", Nikol(!, Op l 'ff'dIl' 







'fUl'ri J.!:a upotrebili za slrnžlenicu, s koje se .It! otvarnio šil'oku oLzUl:jc 11<1. 
Hve RlI'alle Kaci /!ill :sc Turci povukli iz Kolara god. 1G81-., ostade Z{l.pn~lrn. 
a. (h'trAA-n 1Il"f1dillft. Izmedju Radti\'ina i Viuj('I'ca. ninske oućiuf'. <;;;eJu 
Sli,'nici IIfl i7.lok, \'idt' $:r I'Uzrovanc 7.i(line slare grndinf', kQju t1al1;L~ $lr1jani 
nazi,l.iu Ol·u..:;ka l , Vaija. du Turcima nije trehaJn l jer BU rušrvil1r (Inmiit 
VI'el llena.. • 
li, Yi,yn'ac - Cast(~J Venier. lJ novigral1~koj oućilli IUl južnoj obali 
v('JeiJilskoga 7.alieva, kao ~to Raiauac, tako i Viu.ierac povl'h kr~:cvila bricga, 
koji ~e je II more pružio, vide sc odcl'ine slare lVJ'djavc 2 i izpod isle uz 
ohaJu !::ilCJ'r ::ir saounj<' selo. Valja da je gO!::iPO;WU:l k:t.~nj<, hila 11Iielačkt' 
ohitelji Vcnier', po kojoj se zovP mjesto. ali jc ~md propno ::;u tur::;kim 
osvojenjem. 
7. TJ/·I((I('1.ftC. JzIl1E'dju sela Poljica, Briševa i Polesnikn II IIiIlSkoj oht"ini, 
IIIj('!'<tn Oračevac nn izlok, stoje raZI'ovalle visoke zi(line ~tal'u~a gradir;) 11:1 
iztotnoul krajU, Te zidiIIc seljani zovu NI/iiI/e' . 
$. l )nlrs1tik - Poličnik (palisuik1). I7.mrdju D,'učevca. Slivnic(' i Izlnma, 
II nill~koj ohćini, blcre :::e plodna ";1.\'nicn seln Pule~nika i. !ln ~(>vel'lloru 
haju istog-n, ll;], odignlllom briegu kotr ~e ostulIci ln(ljav(' :::n ('h'je nbll' 
kule. l ovaj gl'ad podignut iJij<8c na ruš-e\'inama rilllskoga ("((.'1tl'Q l, Turci su 
tVl'lija'l""11 odd..llj do njihom odlazka i :::pornin.ie ju Mlctačko iz\~ešre po. I()~6 : 
I'Qlil'ltich f'itlf) ,!ll)pra I'ollill(f ri1lta Ji ml//'ft CO/l bo/'Uo (Starine XVU. 116.). 
Xr hi 1I~lIlogure hil o, da je OWl bogala p;o~po~lilla hila Ivnn:l IlI'vata Paliim' 
PI·iorn Vl'anskoga. i po istoj lIn7.iv no::;io, lI)jesto orl Pn!ržnika II križevačkoj 
Jlukovniji t (Hfid jngoti!. ak, n. 107.) Po odlnzku Turakrl ~od. 168J., o~t:((lr 
zapušten. 
!J. PUi;(',]m;('. Nn zapadIlom. krojn novigmdakoKtl zaljcvil, II novigr:l.d~koj 
ohćini , leži uz obolu stari ~radac Posedarja, spomellut u li~lini krnlja Hele 
, lIi/mdli (:\11 \. dj, II, Itr. :lia) IlO!'!(I da je O. gr.ulhHl rlllu,I;IIgl' poMIlIIR. Op. Ur. 
f !\iRud,j (Nil .... tIj. ll, ~tr. 2:17) bl\lji gnul, u~llInkl' kll\(> (Iohm ngrnrljcuc i lntgUW' dnlgih dl'ijll 
ln,lj'\llI_ Op. llr(>dll. 
Hianebi {z..Il\". tlj. tT, 8lr. StI;!, mnijt<, rll J{o tn hH" puli~fll kakvog \"'''fI'l!.. tU1'8t:Il{;!l, i IcnJ..., dil j ... 
1I:IKr:IlIj~n:\ df'bt>lilll ,~do,"ilUlI i V<-'~\"lloljl'n:\. OI" Un'tlll . 
• Ch'nko pik Billln:hi (N:u-. dj. 11, ,tr. 8341 v tome gr:ulu: .lnnal~""l\8i f}lIl'8tO enicIl.. lI\pnl 
l!lll\ pinCC\"lic CWillCUza. l-n di rorm. IIUIldrilltctll, prte!ntn riA (orti mUrA, IlIlIgII(\ OO VlWIi per raedalll 
fil Crti UI\luilu di dul' tMri ci~I.ri, Utl.ll Jell.- qn:lIl &ltnlita all' angola di ll'I'llllte, obc rll in ...~lIitn rl· 
dOU:4 Ibi Turt'hi in atrNLo)jo d' ACt.jUa, \' alt,.. l~tA all' nugl.Ju di vuueDk, cile Mrvi,", di 't)('CA e dj 
nl{ima riti,,,ta, eli iuolln: ....praillteulll'\'1l alla direall ddla punA d' ingrev.o; cilW:Ulln dello llUIIli wrri 
(In IiIUlW<;)I,'giiltll da due ooriille II (Ill OOlrNI)O,lUdl:l,li. 
AVCI';i qUetl!n CU1f'1I0 ('On\uui~lIo \;tlU tpH'lII dl f';liv"iZ7~, di LjulJa e di ,lliuiov:iu Plf'O'IL"nll' 
una .tr-ula ull1ttarl', ch' II InU'In\ vitilJilc, tl ronnn... MP Ilu~lJi di Slivnw... e di Ljubu (Urudmu) gli 
!lng!)li lli 1111 ben rortHica(u trilalc,.", cb~ I'i'nd",'&IIi iuc.pugusWilc vc.! S\'E:r :I\"IlIO uel ('f!lItrc'l il C:U1('1l,. 
di ItnJo ...ill, oggidl Gf","cIJ lI(rct/iK/}M" , • , 
..Dopi) i Rnmanl, lt ne f'MI'Iro pndroui i Rc cd i I'rinclpi l'1't)IUi, 1'1\(0 I,) l~drollel)l'ill"IUn Jlf'r un 
brc\'e Il!wpt\{tl}, ln ri~lll"rn,ouol II 10 g0\\.'rnltnll1(1, fil pAri "('Ue ('iui!. II 1U\'Ul' o.Ii ZUlllllli," ('nuli, i 
'Iuali lro""u,i di "1>C650 mCllti"u,,!l lII'sdi :1II1klii jlllnlllll'lIli ,li (iHl,:W'lIIi rOltlt· d:t 1IIII'i I.rl''''il'; al mil­
1I1l'l\('TO di l. Hriaogo!ltl .Ii Z:Ir:I~. IJII. Ufc,lu, 
- 82­
g. 1194. (Biancbi, Zara cri$;l. lT. 337.), kašnje bio u vlasLlličLvll plcmičke obi­

Lelji toga prezimena, pa i lada nas:;liednika Benja. Prije bio vehnoia Kmjnkovića 

krhnvskih, od kojih su izašli Po~edarja. Turci ga zauzeSe g. t 527. i razoriše. 

10.• u!UJV(ll'tl. izmedju Zemunika, hImna i Pole!mika, lliuske ob6ne, II 

selu Suhovnrc vide sc na odignulom hriegu razvaline stare tudja.vice, koju 

seljal1i naprosto zovu gl'alliuu. Bianchi kaže, liu se spominje II Iisliui gofl . 

HHO., kad" ju darova klll~ l1adovan samostanu sv. Krše\'ann II Zadru (Zara 





11 . V('sT}{J?i(,lIur. U sadanjem selu latinskum Izlnmu, koje leži izmedju 

Pnlc~nikn, Smiljčica i P osedarja, novigrad~ke obćine, jcsu ruševine i ohrdl'lll(, 

:liclinc prnslnrogll grada, prvo 11I'vat~J,.ih baua. God. 1:)77. Turci ~a pripo­

gralli~e i dobro utvrdiše, leI' ga nazvn..qe ::)l'(lisl(lTIl - hl'nllik izkuna. Spo­

milije ga mletačko izvješće god. 1626. : Izlwn CifM 'f)1,IfI'ala COl1fortez:m (Sla­

I'itte XVl1. 116.). Kad ~U se god. 1647. povukli Turci iz Kotara, Miet(;ići ga 

r:l7.11.1šiše, le ostade na vicke zapušten. Gradinu zovu tlaua.s Y'e.~pe(jel'(lr" 

tS!. Novigrad. Na južnom krnj u i:;toimenR zaljevn, gdje se strmi 11I;cg na 

lakat pruža u more, da ga sa tri strane oblic\'a. N':t Vl'hu togu bl'iega joA ~(' 

visi zapuštena gradina Novigrad, znamenita u llarodlloj poviesti radi lawno­

vanja hrvatsko-ugarske kraljice Marije i matere joj Eliz.ahete g. 1386-l387. 

Bijaše knezova Kmjakovića, ka.šuje Karlovićn, pak mletački i 7.(1 krntko tUl'.ski 2• 

Ollt-}.a sc h'J'djava sve do pada. skupnovJacle. Kn.~nje kao suvišnn hi lUpU­

l;;tella. Pod gradom uz obalu zasnova sc ll'govačkn val'o~icn sa sielom občinc. 

13. !\o,-[al. iznat.! IJriega. što razBtn.vlju Bukovicu od Kotara, do četiri 

kilometra liU sjC\fcr Benkovcu, u ujegovoj obćini, .io?; PT'r.ost,~e obla ku InI, i 

okolo iste ru;;evillc grada Korlata ujcgda kt-lJavskih velmo;t,f\ KUlju.kovića pak 

Korlatoviča4 • Kad a ~u TUI'ci zauzeli Kottll'(~, sl'u.šiše ga kao suvišna i ni bel 

se vcć ne podi;t,e t • Reg AtJagil'- tu je imao razkošIIll kulu, i sad se selo 

zove kula AUagičn Đ. 

!OI I H"c'~i. I)roe. ~IJ, lU. 81, 82. PUPI! Celc,tiu III. 1191) g.) pollrdiojc crhi II\', Krlc\'lI na .terraln 
•. u(ch)ounrro. (Cod. dipl. ll, Itr. 1741, II Andrija hr'-I\I"I "njvoon god. liStI. (lO\Tflt'tI. AAnlO&IIII1U 8\', Kr­

'",',,~un "pwdilJ.lU" "ad l!Xum qui l"Ut.hOIlIUA đicitur- (Cod. dip\. Il, .tr. l00J, tLo wu go.t neki bij:lhll 

lJ tl ,. 
t Ir II J~ d' Op. Uredu . 
• mnl).l ... M. ~.•lt. 29G-291J pile, da ~e je tuj oo rim!Jdh doll/l podil/dll h-rdjA\'!I tlll bij'lie 
rl!lnI;'ljeIlR 12'20. godiue i proa:"lUIM C,AutrulH 11'01'1.1l1li , hr'l'It~ki '\"ofligrud. Po ulumdlUll. plll~jn II h~' _ ' 
l17.al~tn~'k()~1 ~logu, koji .I&C naJInde 1l.'1 pro&lju crhe n. Katarine i poime rrkve IV, lIDtijt','l'1lzuwij'e
=.. 1\ ~ z.;O~'l~tI u"P~čen bto I II do!>:. hnal~kih vladlwca nArodne dinnJtij('. O tiw nlowcin13 iz'je-
UJ'" 1\ ure I II bVJfifll x/l J. koulm hU. IIrboologn. (l U->" 
• N/UVlI.u (Jr-mr"" Zorit bk , . p. "'UJI. 
.... .1", I. • , o P 4> O••\IILĆC,·j(, (Bulletuno lli IlTch. (' II. Dahu. A. TI !tf 21i,
ulIln ..... (. M. tlJ. n, Itr. 3!i4), • . . 
• ;\ letu O~III tll)icn.''eIlO ime ,,'orlfAi Kod fu k li. '. • .. ... Op. Uredu. 
IIn'nUlke redilIrijo / ucl:olito et~ili Ka' W.pl' (' Cl. H ~ul. GOIpe \ dike ndltl Je ul<lm:lI.n stnro­
kul.l ~k\'IClf' " .. Jerolimll hlln In.kodjt'~ 1~' film \nt1u.u:l J~ '1'/n limbu IIIIl'UI'3l1 glAgolski IllIl.Ipia. I 
IIrk. dr. (iotl. xm. Ur. il, ljlr. 126). fn IIInjIt llf\':\I"tl)-bWllllul.l!Ikog:1 ~lnrA I ·,t'\'"h ( \'jb'llIii::' hmt. 
• 'J't. '"' unllOdJ TII7.orellil ~rrll III'. P'."NI tO. AJ ._ .', Jb"d ' Op. l"n-'tln. 




14. J~((1'i"l . Na krnj južlloga zaljeva vclebil~koga mora, a zapadnjega 
obl'ovacke obćine pri i7.volU riečice Karišuice, povrh ::;t.rmih klisura odignu­
toga briega, HrvaU II svom doselcnju sagmuiše tvrdi grad Karin na ruše­
vinnh rimskoga Oo-illillll', koga spominje II X. vielm Con::;!. Porlirogenit!l. 
Osvojiše gn Turci god. 1527. i odl'ža;;e do god. t685. Kn~nje je zapušten, 
<ll i se JOR dolu'o U7.dr1.i. Obla kula na sriedi oborena je i ograda sdvol'll:l 
pl'ol'ovana, ali II unutrušnjih sgra()a i dvorova sve je cielokupn. cr okolici 
imn veće tvnJih omanjih kula, šLo pokazuje, da bij~ veći broj hogntill 
go::;podara. 
Karin sa !:)vojom okolicom valja da je sačinjavao posebnu oMinu plc­
melia Kal'injnna (f:arinclIses)R, kako SI" označuje II st.arib lislinah, i godinI' 
1102. Ila hrvatskom stihom u Kl'iievcih, 'knd je Kolomn..n pl'imljen za hrva.t­
skoga kraija; izmedju poglavica glavnih plemena Hadje se i t.:01nfJS jJf.artinu.'i 
de !leI/ere (larint'Jlsium et dr UN1f','e Lupsall(wll1fl.. (Cod. Dipl. IL l1-.) God. 
1630, bija.~c: lo!:" ""',.,,/0 W!I !'o,./iJzza, (SInrine XI V, 183,)' 
Hl. Otiiua gradina. Nad tjesnaccIlI izm~djll novigradskoga i ka.rinskoga 
zaljeva, ~ Heve strane dcke Zrmanje u obl'ovačkoj oučini, koći se cieloku pa 
tvrda ku la Otišna i okolo nje razrovane zidine stare tvn1jaYe, njegda kn<'­
zova Kol'1aloviča. SU;1Šlu ju sudbina kao i osLaJe grauove, kad su Turri 
zaposjeli Kolare. (NaalAlil .!c 1If'.) 
I Ohairuijc "idl u ~ Vku\.'u ~ god. llID1. br. 1:1, Itr, 203, od illlOt(R r.IAtoviČll i II RilUlehi (SAl'. Uj. 
l ( "'" ''''I,~~,.-~. Op. Un.llu.D-"k'. 
I 'llJ ~6p, ( !tački. Mon. VI I, 400) mjeelo lt6{1I-""''' (Ptoluw/lti (j~\g",ph. II, 17). Corinmm ( ...c.o . ,. 
~• •.1: 41t1) • Op. Uredn.I~a\. 'V. 511. • . 'b' 14~.P CK ' 
I Klni~. Upis !.cu!. u r. nh. Hn-ati II, IIir. 61. J..:Arioaui II iBp~\i ~UC\'A :1. '.\'\ IIJR ,:.. II;' 
Ijl'vit'. PQ\jl'1!tni 'vouH!nici t, II,. I:lli-Ui.l MtlninUl ue gf-ner\' Cannl'nltWIJ lit-olti. Doc. '11. lIu.4l-1:l.} 
Op. Uredno 
I U K'lrinu tn nAdieni toliki liw!1ri Al4iJpiai ohjelodalUeui II Hull di .,rl!. e !It. dalrunLA. Gnd: 11 
• ~ .• 1. O A 1(1"';1 .. ' "ulitfme !IRMO J(' uI'nvjercllik ondll ft II.1dll HII.II r.nlllllheuo8" <Itl\,,)rn u1\kp:a uru .tYl!., • J .\1"'. ..'. 
"nrinI! u\omnl:- 'li.mplUlA 1 lill njemu 0\-" 110\·11 • . . • V •. DDlETU ... lito bl ~ IlUnio 1.:17'11, .~"~tll.t 
nt.lffttriu. l\'ieetnik IlIv. 4rkd. d,. Ond. XlI. Ilr. :1, Ilt_ 1 1 ~1. ~!I'; pr..dljeJllit O. )IIInlll. tl\'J~""fnJA II 
I , .. I ....... ( ',--' "III ll, <I etr 1261 dft IItarillldm 1,:tJ)u.ilen:t crk...... lIV, MIlIka 111111 .'\' gl'll'IIIOOlU ~ lei U1o;.u ~ lU,.'" • . , • • _ • 1J1 u', ' uO 
.JiteIJ·,ke O'-WAtc hrHtl>'kl' II:I\nijl' 'I,tbe, prct'lIlIa je mdMuiil g J'llblW:I., II nto erin ... l,mllU'C ,~ ,r ',' 
t I'. rt'< 11.gnlbijt' !'la lit~Mn:la. 
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J. Slockhnucra kujigu ItKullstgeschichLc des l(l'Pl17.CS", Ile nn.irijoh na elva 
mjc::;tll na to evo lio sad zagonemo imc. 
1\0 je đakl~ tnj 8(('fai()l1? Slcfalon !;(', po lradieiji, zvao Oliaj rim~ki 
Yojuik, koji je. umoćiyši SpU~"11 II octu i I1lllnkllUy:;i ju na Vl'h tr:::tikc llapojio 
GO::ipodil1A Ilašt!~a f!:mkrsla na križu SlQrkhauer (Nn.v. dj. ~lr. 249) kn?f'. 
da mu je hilo to ime .. kako pismo gm'od", nli ja mi:..:lilll. da gn je jNlino 
pouožnll lewmdn. f:;ačuvalfl, jpr, 11C imf'llujul: rojnika, o 10111 prizoru f::lukl':otovr. 
llluke S\'eto E\,il.n&ieJj~ nvnko piše: 
.J/fltrj Gl. :17. sl. i : ., 1 ul1mah otlLrC,l jedan od njih, te uze ~pugl1 i 
napuni octa, pa natnc'~e Ila trsku. te ~fl pClja;e" . 
lJfarko GJ. LJ, st. 36: "A jedan odtr(~a te napulli ;;;pugu octn, pa na­
taknuvši na I.rsku poja.~c ga govoreći", ild. 
hrw W. 19, sL !!f.I: .. Ondje staja.o;e $ud pun OCl;.l; n ooi nnpuni;:e 
slJugu ocla i nataknuvši na Ll:sku: pJiuc:'m?;(': k usli mn Iuegovim ('" 
Jedino J.ukillu F.vulIKieljr ne spominje logn pril.OI'Il. II svim potanko­
slima l što se lako možr. razumili. kad ~e pomisli, Ila je Sv. Luka Hapisao 
!owuje Vnngjeije kao učt'nik Sv. Pavla, koji ni lSam Ilije pri!;llSl\,,(I\'ao mud 
fsukrslovoj, l1ego ju je čuo pl"ipo\·jcrlnli ud chul:rib apostula" Sum Sv. hall~ 
koji je uio n(-('vidac l)rcgorke IsusO\ e nl11ke no hiill, kaze, da jr bio ondje 
"sud pllll ucl(1~, a to j<' OlJa amfom, ~to ju goruji lik lIa~ega pilova orl.i II 
lievoj ruci, pa se ouda laku daje zaključiti. d" mu je trstika >'in. nalaknutom 
spugom na vrhu Qua motka udesnuj" 
OI'. Stockbauer ju (N";l\". dj" str. Ili:., II poglavju o prvim pl"ilikama PI"O­
)leća pn'niu i7. LabnrtC'ove kujige (Les art..;; iuduJ:;trieis) miuijalurnu slićitu 
propeća i7. rukopi~IH))( Jt:vRl.lgjeljn, unprrwijena od n('kog kaludjl'ra nahula~ 
II ::;amo~lanll Zag-ba u Me7.opotamiji 3BG. goll Sad SP t:Jj riec1ki rukopi~ ua­
hodi u f1orf'ntiusknj klJjil.nici . I.nnn:mziann". Sn toj minijatnri su do pro­
petog;) l:;uiSlJ. naslikani: de~lIo, mlall golobrad ,"ojnik. koji nbieU1 rukama 
~tiskaj uć koplje ptohilflil hiusu desnI I stranu (>1;;ijU, II tti.J,d njim je natipiJ.; : 
\()1'I\10u; s lieve je Rll'ane hl"ullat rovjek. kuji je por]i~l1ulom clc~lIicom 
pružio kratku lrsLiku" u vrl! kojc je nnlnkuutn !:OplIga, kojom hoće d'l napoji 
r81kr::;la, a II IiC\Toj ruci (kli za provie~10 pOftudu poput ,·omijcnce. Vi~e nj'~g'a 
ne iUla nndpisa. Slefaton lla.begn pilovll slale $;(' s ovim Ha.hulasa kaludjf'r:I, 
jcr je i on bradat. i on dri.i pmmtlu u licvuj mri, a trstiku ~a l:ipugolll. II dc~­
nici. Dolnji lik našeg-u pilo\'a naravski jI', da treba da prikazuje ]"oll/,i"" . 
P07.llilje gn' l:ie po koplju II desniCi, tl i po lom, išLo je i 011 golobrad lino 
onaj lili spomellutoj minijaturi. 
• 	 Or" Slockba.uer ~C nc obzire na Slehltollil ni LOII~inn :;pomr.nule sličice, 
jer UlU je ua izla.knlltom 1I1je.,;,:!U do toga, ua Jlrika7.(' sVlIkoliku l\jl'zinll kom­
pozit-iju II ohćc i razp0l"~d osln.lilJ nn njlJj lica. 





Po istoj ::)tockhauerovoj knjizi dOZII<ljCIll. da su i lill križu krnljice Teo· 
do1inde (oko god. GOO) predstavljeni Steraton 1ievo ft Longin deono od križa_ 
n polag toga križa, da su još i irski kaludjel'i II VII. i VU1. vieku ponavljali 
i:-:Lu predstavu. Olia sc jc !=:n~uvala još i u X. vjeku, kRko SC l'Uzumij(' po 
križu na Evangclijul1l narlhiskupa Trevirskoga Egberta (975- 99:\), na kojeIII 
j~ prikazan sam Slefnton', pa i II XL, kako sc vidi na koricama ~~v<Ulgeli­
jara rlržl.wue kl.ljižnicc II Monakovu, gdje su prcdstnvUf'ni i Longin j Slefaloll 2, 
Na$; ulomak pilnslm \t'eoa lIa je plipn<1ao kakvoj crkvi tl Kuiuu iz prvih 
dohn nakon doseljenja Hrvala na jug. Pl'edsl;.\\ tl IHl njemu može hit iz!\j('/;.lo 
knknv lIl:JjstOI' hcn('rl;ktill~kogll redn. 
U Korčuli cine 7. veijn(;c tS!15. 
F. Radić. 
• 
, 	:-:I,~khnller, Xltl'. tlj . IIir. :!ili.. 

Jl>ifl. , Ir. 24H. 

r 
St:l1J'obosallski nn tpisi II Hosni J Hercegovini I t. d. 
(O " as k o.) 
1'rl"IM'lljP 
V id Vuletić-Vukasović . 
II.' 
l . t <\CC IlUIOII /i,IMCI1IIC t;~II~YC 1'<Ii\OIl<\II(b) 
2. I;PU,IMI, C HPhCTIIT,I1I1110MI, CP,I,\ 

:1. II ~~\ ililllWTt\ u,\ ,:ti 

(:ila $ie: I . 1 Ase ovoi kamenie uzvuče Badovan' 2. hrntorn' !:' kr'stUa­

• ninOIJl' sl'acl :i. i za života na se. 
Natpis je pod nžipima (sravni racsimile u flIn.~niku 1.C'l11nljskog muzeja 
II BosIIi i lI el'cegovini gud. 1889. - Knj. IV. ~lr. 77). II Gln.<;niku jI" po­
gl'C;;UO II urugomu retku: B,'atQl' "",'h.1'bStif; 1'\;1iUQII1l•• 
nij ee je Brain/ veoma sumnjiva, jer Dani(;ić (Pje'UlIlh: IIB h:lh. (" I'Rp. 
i t. d. I. slr. 73) salllo spominje IiP.lTII.lO i 'il'{\TIMb, biva lo ime d\'ojici 
Vlahn, koje je kra~ Stefan Prvo\,jcnćaJli dao 7.i(;i i l. ll. Za prezime Skl',stić 
nigdje nemn lragn, pn je nevjerojntno, dn. je m:;cbi rijet, jel' iza ć ~lo je u 
fac·similu poput Kn;ta t - ft ) bio hi I •• tr. je hcz duga l'azlagauju pro(;ilali: 
s /{r'stijalliu()m. - Po ohlikn pism!'na natpis jr iz XTV. V. , tr. je o:-;ohilo 
zlamenill'lldi riječi til'l\tTIII\IIIIIII\ još II XIV. vijeku, jer Dnnieić pi;;e (Pjcqlllm 
i L d. l. :3tr. 500), lin. dolazi Samo za. s vcšleuikt! II km\jevl:ilvu bosanskom 
XV. vijeka, l. j. nOCMf.MO n~UtC tTI'OllfftIK~ n KI'I,trUnn (p~e €ll1I­
thollf, III'I,KKI: I;OC.lfft.CHC) II. 1\0. 1I0f.T,II:IICUO CII '~i\OK~ II tl'ti\IIT~ .If. 
l{liPt IMfftf. .\li,I,1 I>O(:hllf.lior<1 II fft fftIMI. · I{I · lIor<HKII1"III(;XI, KI'l,CTIIUfft, 
II . lU. 1I,llIfftlf.XI, 1I,ltUf.lfft 'l'liXh """tTt.I,1 (pi~c Ilerceg StjepaJI). M. tu I. 
.,Na stećcima rijelko je nari imena sveqtenil'koga «.i nn, pn baš Lreba , 1l;1 !iC 
nav la.; OSV1'llemo na llavedf'ni natpis, jer je s početka istoga. udarcu llrevlli 
kl'ii l, ~to.ic oiJiljeijeJ tla jc slar nalpis i lla je va.zrln cl'ha hos:lnsk;l kao 
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č' Doli- . 
nović' 
Nu.lpiR je kod SnJf' (Visočina planina), Le je uspOI'euili fac-simiJe LI 
spomenutome Glasniku (god. 1892. IV. knj. I. st1'. :::0). Hiječ 11l\IIOtiOllII ji' 
po~ljeclnji (lk\IIOtiOllhlll\, - 111,\ - poslrelllus), a .',\tilltall, je Rtiiln'UI (V. 
Rječnik - Hrvalskoga i t. d . .Tug. akad. sv. t l , str. 674), L. j. koji se II 
pogibli lit' IJoji I1rgo sc UU1A u svoju snagu, jutlll(~ki junak (slremus), hiva 
l)o.~(j{'dl1J·i .flt/wk, II' ovdje nije. ime pokojn ika, llf'gO jr imc. m~tillhl, od 
K.lM'h, n prezime inU je AO,\IIIlOlUlllh. Spomenuto JlI'~'idme nije IIflvedeno 
II D:mićifEl'\' lI 1 ]('101111 • .'1 118 mb. C/JIIIJJ/l1tft i I. rL, al' po ohliku pi:-;men:i 1Jalpic: 
je iz XV. v. 
IV. 

-l- ~f.f. I\f.~m 1',lhb I'MII 





Čita sc: -j' Ase leži Ra.ć, Gali­
tič na ;;;vojoi Ila 
plemenitoi 
Nn.lpiF: jp na nll':UIlOru II Veličnnima (usp. fac·similc II ~pomcl1\llomtJ 
Gla~nikll goti . 1892. kid. 111. str. ~I(j i čitanje II Vieslniku Tlrv. AI'I, OI'. 
god. 1886. br. 2 !;iLr. !l7), tc. nije po obliku pi~mena i7. XTIT . \" .. I1rgo s po· 
četka XV. V., 'kako je to hilo nehoLr nnpi~sulo II Vie;;;lniku. Prezime piel1lil'u 
nije GaliJ/ić (kako je lo II Glasuiku). nego G(llicit~, n (.'aIiJih !:ie zovu i 
dan današnji seJo kocI Veličana (ll Pnpovll Polju, II Hercegovini), bi\'a fOrO· 
menuto je selo pl(lI1H'I1ila }I;(1(dja Galićid«, a ne Ol/finih1. O (-/-alil1i,:illi(/ 
nije lli~c1je ni spomena II IisUnn.mn. a najprij e II .. PjC'1l1l1l<y 11;1 h'1+o1l~1 ... 
("I'Hp." i L d. od Oj, Daničića II I. d. str, 203 :;;pominjc ::iC J'~UhYllhll. 
y.;elo II Popovu, koje j~ kralj Madžat1:iki Matija dno frall'U Alek!:)<ltHlm Dn· 
hl"O vč:Ln i nu 1\1. ·194., pn onda I'(UhYIII.I), kn('za Pavla .Hadiuovir.a đVrI via· 
sleiiua [,011/,1, I\IW"""I. i 11~~UI.I [,Mil'llllll, l iJU7. M. 229. - Vojvode 
Hatlosay:t Pavlovića vln..,,,lelin knez C.'IIIW) I'M.)Yllbl~ 1 4~3 . ?tf ~25, lt 
Po svemu ovomu ispada, ela su fllc·~imili II f:lnsniku ,n-ivit/ni, fi Ile >; 
1wdlli, te je svakako potrebito. da se llavrdC'ni nat visi fotogl'afi?:;1l (takoc.ljf' 
hilo zakl,ju(;clJo na kl'Šćall~komu kongresu II SpljC't n·Solinu), jer su II nri~i 




radin i U/aSI/ik, al' SVi: ,..;adil vaU;I, da lalllij~uj lologTalYa. Ovo Je sillIlO 
pl'ipl'i.ln.t :ta rečcuu pitmljC', 
llllerpl'Clalio latin n : 
~. or nic ho:> lapide:; (- mOliulllculUllJl lraxillul'tiuper) Nadlll'(ll/ ( l li . 
lariu,:) {'Ulll fl'atrl' ChrisliaIlo {id etil nll,JII1(;O ecclesiae Bo~:;;i ll cll~is} \'ivcn~ 
pcrfccil SUpCI' ~C. 
:I. Ilir jn-cet jJO::iU'emlLS hcl'os ( :-Itl'eIlUll!;) lTukid ( Volfa llt;u.s) Doli­
I/I)ui/:. l 
-~ . I /-l ie jacl:!t Rad ( Tlilnl'ius) (/alidi(; in SUO in nobili (1JI'aedio). 
I V. sf!tT<lhrv. I'ro"'j. ,1.(1 o. I. pltp;. jl)....4l. 
I Hi .., j:...::o.:t Yfjko~cu' \- \'uIrAn~II.) du," V/r,tlt'vW ..'OII~ul.'tudincw Imhlli CUUI Im'u turnm !_ cum 
IUCI~ -udio., .,t illlerii _up",r Iwmin'dm l,n'I'1: SrHl fI' .ucwu tlvwillluu el IIlliluxil Wc (UtlIIi 'UJk:t IIwum 
uo.hile pnae'<linm. 
~il molf'dil'ltl~ 'Illi .; iu iliC tcuK,'xit.: .. 
.\.111. t:iuUl Idea RUlllija iD Alh:lui:t ~Jlllll .\ lIIibnrUJII el viul1!j RO'''alli 1I1,ud Fola, IJ(jd UOH4irflu 
uulu ,,,leu uuu ~, n.n ... 
Hrvatska biskupska crkva sv, Marije u Biskupiji i I(UJltol~ka 
crkva sv. .Burtula na saduRnjem Kapitulu kod Knina. ' 
(NUla\lIlc. Y. Dr. I.) 
!lllrčelkom x II . viekn treh. uzoli , da "" belJedikUnci ili "vojrvnljno 
ili ua lo prisiljeni napustili opatiju ~V. B~H'lu(a. 'l'.\ko je lIacl fll'h i llfll oslai;.l iZPI-a:2 I~iena, le ju je kralj Koloman izpnlvoml! dueva ta. lipnju 
110:1. godiuc pdvremelIo (unio temporalis) sjedinio sa lIadal'billOm prvu­
stolne crkve spljclc;kc, kuka je razabrati po riečima i7.prave .. ~ubidmus eit.lcJIl 
al'chi('piscopo .. . . cccle::ius sancte Marie de Salona et <::A.llcti Strphalli et 
sam'jj Moysi cl ecclesiam sancti Barthololllci eUIn OLuni hus pel'tincn li hu;;: 
eal'l1mdem-. Po lomu se ima zakJju(;iti, da je utemeljileljem nadarhinf' H. 
Bnrtula bio kojigod od hrvatskih viIlclnocOl u<l1"od ue krvi, jel' ~e inače Ic-ralj 
Koloman nebi bio mogn.o smntrati na~lj('dnikom tog svjelovl1og patronatska!!, 
prava. 
God. 11 58. kralj hrvatski i ug-al'ski (lejza nnriva i ~toj Rrljct~koj nad­
biskupiji i!ilu crkvu !':iV. i3artula sa II1jesllliUl pl'idjevkom .,de Ti no" 1f ncum 
olJlllibu~ pertiuel1liis suis, cl lIloDil:ileriulU saucli Slev1mni el sUncti Mo)':.:i 
dc SHIOIlil cunl ollll1ibus llcrtin(>ntii!) ips:ol'um;;. God. 1163. mladi jc hrvaLo;ki 
i ugru'ski kralj Stjepan, Gcj1.0V sin, potvrdio crkvi sp1jcL<ikoj prava i <1al'O­
\'mJja, koja. joj bijaše portielio Gcjzn, rui lu nije medju ostalima imenovana 
crkvu S. Bartula sa njc7.inim pripadnosti mn, p rem ria su potanko nalll'ojenu 
o$;laln dm·ovano. imanja, pa osim .,capcJlalll etiauI Silueti Stephtuti el ~UIICti 
I\f oy$;i d~ Salona·, takodjer "lJ,U'ochilUlI COl'bllVie; Du~aui, P Iasi, t.'l Valli~ 
vinnric, Modrus.c:e, Novigradi" .. Treba dakle pomisliti, da je u lo doha cl'kv:) 
ga nadarhinom sv. Ral'lula bila vcć II rukama kojega god hl'vaLc;;kog. po f.;\'('Ij 
prilici kll insko~n župaua S\'C do mj('!;ccn o?ujkn 1180. god . kad je r.mnnl1(·1 
(';').r grćki pisao hr\'aUikomu vojvodi Rogcriju, 11eka prisili njeke od plemclIll • 
Kačića, da vrate crkvi spljrL<okoj ugmbljene zemije kod l'illjiwl Ila Mo~OI·u. 
pa da islomu lIudbi:;kup l1 .. in integrulll~ podieli npredia cccl~sic SlUJ{:1i 1J1lI'­
, Pri Irrnjll prvog kVlIllU.ht \lvug Nlll1h (IIr. I. 8tr. Ufl) I!vdkntla lIC Jlcl,dti!'C pllyr~AkJl . tf' jo 
;tll~~ml .1:ral,jl':03l:im" J.I~lIItO "adbfsklll'lIkilll K(wceltlrulN. T«ko 811 Ile neojlll1.ice I 11\'lIklll njNlj ..I Pri;' 
rnzl!J .. . ..•." đl,l ~kntJjenkt peč4t" , koje trebIl poajt.-ti. Op. Urcdui~tn. 
I Kukuljević. Ood. dipl. U. Ilr. 8­
• Kukul • .N.,.. dj. II. Itr. GO. 
• Ibid. D. Itr. r.c. 
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tholomci"' i S\'C zemlje, o kojima bi u:1I1bil')kul) I:ipljeL.:oki Rajncdjc lI1oguo 
pislHom ili dobrim svj~docima dokazali, da jcsu ili ua su bile S. Bnrtula, I 
Na 10, lipl~:l pak i~tc god. uaitodimo, dn. i~ti V'ojvo(l:lllogc.rijo po zapovjedi 
caru ElfliU!u!'ln d[l.ie islomu nadbiskupu Hnjncl'iju dvn pristava, koji ga iIIIadu 
uVt'sli u vlasl svili zeulalja crkve ~V. Bnrlula, i naredjnje, da se od lallu 
unnpripd nikakav župall lli poM:upn.n nHi ilko drugi Ilesmije usudili zalio­
velHU nadbi::skupu ili ujegovim kanonicima. S Pošlo je nadbh;kup Rajllcrij() 
malo Hakou logu izgubio život 11 Poljici. u bOl'bi ;:ja Kačićima radi posjeda 
kod Sl'iujiua, treba pomi~liti, da je prije suu-li !Jez udpol'a bio uveden II 
vl;.u"il zemalja !w. Oartllla. U toj nas misli ul\'l'Lljuje izpl'ava iz god. I J85., II 
kojoj su sadržane nnl'crlhe i zaključci pokl'ajillsko:-\,il cl'kn'uoga saOora spljcl­
skoga, jer sc i lu uz Iljegove župe oorcdjl~~, da Imdbit:kull bur.le iIIIali "has 
c('tI~!ojias: SUllcbull MaI'lhulII. ~anctum Petrum or r.lobuco, sauctum Mm·jom, 
~nlldul1l SlephauUll1, sauctum J\!0Y$;('m, .'umetl/IJI, 1I(f}'tI1flIoml ' lf1n.~ Na ifOlojje 
i1.pnlvi svjedok ".Alberto Pi~nn(l !=anc-ti Rnrlholomci pn'llo:;ito", il pri ~vJ'šclku 
se opel kaie, da ju je isti Alb('!'1 nnpisao, koji , kako sc razabire po ol'Ugo.i 
izpl'iJvi 01.1 i::ilc godin!',· bi,jas(' kanonik Fipljetskogn lmplola. Dnkle prepozit 
Uuhl'O!:ilav siu Prodanića kncza kninskoga, !=inov:1c knr7.n. Pro(\nslnvn, koji 
je, po lIadpi~u što gn je 1690. biskup L. Vidović vidio nad vratima. crkve 
sv. Bartula, rian 1203. !::iill-P'aditi ct'kvu L1a časI !:iV. Bal'lula, Ile moie se apo­
dik l ično IVI'dili, kako ,jt! to UČiHio prag. Dulić,' da.ie "glavoIII prepo:t.il kuiu­
:::kog:l knptola", nego, II koliko uam do sad oOje\ollall.iene iZpl'<lVe svjL'doćc, 
po ~\'O.i prilici prepoziL kuptola !::ipljelskoga, kuji je, kako SlilO vidili, već vd 
prijr bio uuuarlJeuikolll sv. Bal'tula., p:1. je UP('il\' Ita slogodišlljicu ,.;jt!dilljeuja 
lIaual'l)iuc dao izgmditi novu cl·kvlI. ne sv. Mnl'ijr., kako cieni prag. nuli(\G 
"ego 1Ilw3v sv. Hartula. Mucao bi DobrlJ"I:.w biU prepOl~itom kaptoln knin­
~kol{a ~alllo onda: kati bi ::iC uokazalo, da je izmedju II K!. i 1110a. godiIlu 
11;lIlfll'hinn sv. Hill'lu la sjcoiujclta hila sa l1atial'lJinolll kaptola lmillHknga, 
kao ~to jc pu izlakuulim vrelima izvjeslIla, da je lo hilo počl;llkom XVI. 
vjeka. 
Što F'arlali i ka"e. da jc l!n'iltski krali Petar Kl'esilllil' oiJdario kanollićki 
SiJul' kIlilIski IJOgatom nndal'hinnm !;. Bal'lula, II oprcd jc sa pravom povjc::>li 
isle lladul'hinc. Knko VPĆ i7.laknusmo, samostan ~V. Rm'lula illlao je biti II 
c.\'i('lu uprav za vladanja zadnjih hrvalskih kraljeva lIarorlnc krvi, kilU f.iC 
l1j('govi opali nahođe podpisani oa ondaAujilll hrvatskim l'cgeslama. Tvrdnja 
, Kuklll. Ihld. II. 1IU. 112- 11:1. 

l lhld. Rtr. illI. 

I I'bid. BU. H1J. 

• Ibid. 	lit. lla-l34. 
Kninski spomenia! .tr. UJ. 
• Ihid. Ilr. 10. 
I ul. Sacro rv. Btr. 281. 
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pak Ful'latic\ta ne IUO?:(' da stoji ni ako pomi~limo Ila okolno~l, tla je knil1.;ka 
biskupija oh~tojala sa svojiHI kaplolom za toliko vjekovA. illakon i;:umrća 
kraijevlt nnrodue hvi, Jia da bude uju Kre:.;illl.k Ohfikrhio uadarhinoJU :;v. 
Hartuln, nebi ouda odmah početkom XII. vieka kralj Kolowau mogno islu 
oteli kninskom kaptolu, a sjediniti ju ::::a nnclarbil10m prvoslolue crkve ~pljelskc. 
jcr bi se to protivilo bilo pravilimn. prava cl'kOVnO~A; a opel !lrhi moguff' 
bilo, da ua izpravi 01.1 god. 1180.. po kojoj nogcrijo I.irvaLski vojvoda dnj(~ 
~pljetskuIl1u l1adbi~kupl1 dva pristava, da ga uvedu u vlasl svih :teUlalja 
cl'kve sv. BOl'luJa, bude me<.lju prvim f"'jecincima uprav Fla.~ko, kuinski 
hiskup. 
U Tlnl:kievoj knjizi ,.Documeuta" po~reš!lo je r. t.1.mpnno II kay-alu "ilL 
dioecesi be!grn(lensi mOJlil.<::teriu01 S. narlhololUllci", jr-l' ~r. lo OUIJosi Ila ljp. 
sv. Harlula koCI Kniua. Nije moguće, da crkva ~v. Bnrluln II Tllinu j o kojoj •j t· 8pomeuu II izt.1kuuloj izpra\'i kralja f1ejze 0<.1 god. 11 riR , bud(~ II hiogl'<luskoj 
okolici, knko su mi!::llili pokojui :-:Iavni naši po\jr5ltničm'i Dr. Rnf'ki i iv. Ku­
kuljević, jer je biogrods)'; Tnin selo, oko kojegn su bila imnnju l'Ogo\'skog 
sruno::;tnnA. sv. Kuzme i Damjonn prijašnjr~ Sv. h'au;.l E\"nngjeJislt! j !'amo· 
slana sv. TOlUe biogradskoga (ni li je 'rnju ove izpravr iJ;lovjel<lu sn 8elolll 
'1'i1u'em. sidražkr župauijc, napolUcllntim II izpl';'l\ i krnljn Petra Krc~illlira i:t 
gOd. 1069. (Do('. ~ll'. 7~)j ne- dalcko Biograda lill mom), !Ja iliji' lako po­
mislili , da nn IllHoJ,l'obrojnim pozllatim izpravama o lim zelllijanln nrbi barell1 
kadgod dolazio spomenut samostan sv. B;:U'tuin kao medjašIlik, fi opal samo­
shum kao svjedok In~llje uego li dola.zi Ila drugim izpravnma. koje $r ne 
tiču sidražke županije iz XL vieka. (Za spom. izprave vidi S. Ljubić - LibeUu~ 
Policorioll qui Tipicu!:l vo('nlnr slr. 173, 175, 178, HH, '101, 2Hi i 21d. 
Osln.njajut sr 11n lu jJogl'cJ!:kll, ima jih koji uu!;lc, dn ::;u ~ori izlllkuuti opali 
S. Bnrluhl lJili opali tog samostana u hiogralJHkoj hiskupiji. Ka.žt: ::;c puk, 
da ohstoje ru~cvine crkve i sawostana sv. Barluln kod 1'lIil1n, ali.ie to možda 
onaj isti II Kninu, koji se je će~to zvao Tnin ka.o i 11 već tipom. hilježci u 
Fanfonjinu mkopi:::;u. Naš prcd!'jednik o. ~hu'ulI 1In.~n je kod crkvice sv. 
I:hu:lula u :i.draplJju kod Bribira lIosta još. ucizlrnženih I1I~e"ina i medju 
IIjiwa. ulomA.k plutcja iz IX. vieka. Ali sve tu IlicFIlI nikakovi ueohorivi lIo ­
kRzi za obslauak kakva gamoslullO sv. Bartuln II hiogr. bit::ikupiji. ~eillla 
•dakle nikakve druge zlarucnile opatije !3V. Rnl'lllla, spomeuulc II izpravnma 
kra1jcvn domaće hrvalske dinastije, kojoj bi vjf'rojalllijc Illogli pripadati (l1)uli 
Ilodpi):;uni II islim izpl'avama osim opatije sv. lJartula kod Kniua. pn Ueill13 
zalo još ni dobra razloga. sumnjali uakon tolikih (-injeuicn, t.loklegnd sc ne 
iznes.lI lvrdji dokn7.i za koje drugo LOjcslo, da nije nil KapitIllu Il,yprije iz 
davIlIh doba oh~tojala opatija ~\'. Barlula sa ('I'hom i bogutim :«tmo::;lauolO, 
kako se razumije po ures nim, graditeljskim i nadpiJ;nilll ulomcimaJ I1Mastim 
un tow mjeslu, i koji poliču ća do Vili. vicka. Ista je pak opatija, kako 
::UlO vidili= nakoll iZUffirĆa kl'aUcva ilomaće dimlSlijc, kao nndnrhinn pri, 
dieljclIil bila ul.\jpdje nauiJiskupskolU spljcl'1komu il poUa bii$kl1p::ikomu kuin· 
::ikomu kapilulu, 
Naziv dukle Kflpit(ll \!Ia\'ice Kavilula ue tlokazuje nnkon tolikih napo· 
lIlcIluliII ~\'jetločallsta\'a 0110, što lIoćI' prag, DuHe, to jeJSl du je na njemu 
l1loJ.;la bili slolu<t crkva S,' ;\[arijP, niti možc .. lIcfl(Jl'OVl'zi\'{)«' da svodi na 
l..lj i::;li zakUucak ,dokaz izvcucll iz u,.laUOV;l i kallouid\O~a života jednL1;H'~lo(la 
viek,,-, jer du utiUed pl'tlvilllika ::.i, Amrm;linn i )[r.lz::ikog iJi::;kuPK Hl'lldeganga 
.,1Ii.lsladošc cmumici 1'('.l/ldares", Dnpnč(' namSl nije onije potreba da J!U\'O' 
rimo o ,ctLnonici rcguJnr('~" na Kaptolu do sv~etka XL vil'ka, jc]' 1:10 do, 
kazasmo, dn SII do toga daha ua Kapilulu ii,-j(j hE'IlNliklil1ci J fi dn jih tck 
II XI I. nasliorliš(, ",cnIIollici regulare::i" pod upravom Pl'~po7.iln . koji ~U pak 
,. 	 :i.ivili II SiJJj~lll. Hl'odc~.ulgo\' pJ'Uviluik kaže, da "Caoouiri in rlomo f'(lh:ropnli 
vel eliam ill 11l01HlSlerio ~~l'U1HlulU canOuit"1II1 vila m cl'udillnlU1'lr, Pllvij~ki 
!Jak l:mbul' ~ot..l , 876. ll<llažc iJi!-;kupilllil, da .. ill Ch'ilalilJu:; suis proximum 
F.cc1csilw suae ('laust,'mn inslituani , in qno ip~i Cllm Clero ~ecul1llum ea­
nonicam R('gulam Dco mililent ", 
Evo što O lomu Ili;:c ka.lIouik Ill!u:;cu~ II djelu, kojim se jc poslu1.io 
jJmg, B. (!S ll'. 522 5~a) : ~U pn'o su doba knuonici s lolllih i i!'bornih rl'k:wa 
t.ivili u zujedllici kao i I'eclovniri. Snmostani «('joltrc~) (H'ostih shul'uih ('rknTn 
bijahu uliihlO, kao ~Io i olli opatija. pri~lonjelli k južllom zidu crkVi', jer je 
tl našim krojevimA. (~ovoli o H('lgiji) pril"ojnn strauu u velike ugodnija i 
zdravlju kori.:;luijl.l Ah kod !Stuinili crkava. južna stronQ. :;; igto~ra razloga, 
hi,in.~c 1.apr('mijcnn. hi~kupovolTI palačom, n kanollici b\iahu ohvezani, Ila 
odaberu sli'nnu sjC\'(,rIllI Ul utemeljenje svojega samosl.ma-. Tom ,.,e opn7.kolll 
upravo $;Iažu samo~lani benediktinr-;ki kod .!;,' , Burtula na Kapitulu i kalio· 
uitki kud crkve l)V, i\lal'ije Ila kntolićkom groblju u Bil)kupiji. Kod !-;v, Dartula 
opažaju ::-:e t.ragovi ::mlllostaw_l bn~ :) južne r-;t.ranc, promuil imu h'agova dl'U.gih 
sgrndjn i t';iL sjeverozapadne stl'a.ue crkve, a kod Sv, Mnrije sa !:Sjeverne slran~. 
Pošlo je tlo II velik(' prol'ovano i promicujeuo kod ~V, nru'lulal pJ'emcin jc 
lu opa1.ili ruševine ogl'omnijih $;gl'ađja ur-go li su one tl Biskupiji, ipak nije 
lasIlo razabrati O:;;I1QVU bivšeg ~amoslfUla, dol:.irn ~C kod Sv. Marije jasno 
opl\1.llju 1-rugovi ,"elika dvol'i;ln" Ono je čclvol'iua!:)ll) i pl'il"lonj(,llo bilu Ul. 
:;;jcverno platno cl'kvc, OlJkoJjello je sve lUl(lokolo Laoduikom, koji je I}O l$Vllj 
pl'ilici $Iačinjamo olvol'cn tricU! tla stupriće :;a arkalIaula, Ulolllaka stupčićfl 
sa doličuim nacistupinnma i7.kopal0 se veliko mlložh'o izmedju l'uševiua ua 
lom mjcstu, Ila hoduikn stojt~ pak ua lri stl'al1(' pl'oslra.ni ::;ta.novi, koji sc 
P0i$'"C slaiu sa Farlalievim riečima, koje je on lIamienio lJio rušcvinama na 
Kapilulll: lI(lornicilium .. , , sati::- ampiulll el comrnodum ' . , , iuxt...'l acdeln 
caUledra.lem S. Maria.e", 
BI -
Još su clva mj~ln II i7.pravama, POl-lJuti 111 iz d.)hn III·VIIL..;kih IHlI'otlnih 
kraljrvn, gdje je nnpomenul sumoslau S". Bal'lula. PI'\'O je mj(>!':lo 0110 lt 
j:'.j)l'Rvi od god, 1080 
'
. Tu je imenovan ko)uuar ti\'. BUI'Lula:l, II kojrga jc 
PeLal' Črne kupio ~Iug'u ~ikolu i sestru mu ,\Iariuu. Drugo je mjesto 11 iRloj 
iZIJI'avi -, gdje se kaže, da j(' Petar Crne n Šihcniku pred kraljem SVillimil'Olll 
imao svjedocima Lovra lIac1bi~kupn i Ivana opnta S. Bat·tula 
Da izLakllclU još i novu ('injcnicll, koja nam dokn7.ujc , da je slohHl crkva 
S, :Marijc uila ustanovljena svnkako II Ri~k"upiji, n nl" nu saua.~ujoj I-\'Iavici 
Kapilulu. O Svinimirovom I'cgeslu iz gOfl. I07G -7R. 4, grljl' pi~c "ill so­
Il"mpnilate ron:=:ecl'nlionis ecclesiae lIostri~ ~piscopaln8, !'lanrtnc "l\'l[u'inc 110ca­
hulo u i :tAr-lum est hoc ill uilla reHali, quo iu loco iam dicta ccclesia snnctnc 
.'I urinc (~iln II iclelUl' IJis) cOram lesti\)us; ill pl'imis coram Liwrcllrio lIcnCl'a 
(hi li archiC'pi::;capo, Peu'a chroalcIIsi episcopal< piše prog . .13/', (Ja nije izdnIl 
II Kninu, kuko lo E'adaU 8 stavlja, ncga II Solinu. kuko se jo; razgovjetno 
lill ~amOll1 izvorniku, koji sc sada (;Il\'a II l'cglJikolurllolll arkivu II Zug-relJu, 
j·itli. i );.0;10 sc po ~amom tekstu razabirc ; tc ('l'kvll S. Marije. i ujoj ulizi 
kraljski uvorac, koje rcgc~t ~pominjc, nije moguće :slavljali na Kapilul uegu 
izvje-sln(J u Solill!')ko poUc", U hiljcžci pak dodaje jo;. prug, n.: .,Farlati Ile­
lCUlt:ljiLo hoće, (la je lo bn.~ hiskups;ka kninska ('I'kvn :::V. ;\IOI'ijc, i lo tek za 
Zvollimirn prvi kml posvećeua~. Nastavlja jos Inag, B.: 1'1 lU i lo llcsloji , 
jcJ' solkmll i l<.l6 COIII!CCI'OtiOlli8, okolII l'egesl ~o"ori, nije no goc1j~nji("n pm:vc­
renja cJ'kvc, a ne prvo pu:-;većel1je, šlo je dakako različilo (Luciu~, Dc J{~no 
Oalm. Chi'. Lib. 11. t. XVI. Rcgt,.'!-;l 1072. god.). Kukuljević II s\'ojcm kodek:-:u 
slavlja PI'(WU, ua jc rc(:clli ncgc!;L izdan lt Solinu (1. 151-), dl'. Hački u DOClIlIl . 
• 

\,U, u hOllologienoll1 kR7.AJlI Cp, XXXI). slavija go tnkodjcr ~Salonae", n. \I 
tekslu p:tk (p. Il:!) . Tillnini .... što nije no li!'kal'i"kn I)ogl'jcl:ka, kako je lo 
\'eć i Milinović opazio (Vie~tnik, IV. p. ~8y . Ja cicnim, dn je taj Hcg('~t 
i:'.(lnn upl'avo 11 KnulU, i lo u haljc\'onl dvorcu , kO,ji je ~I ojno hli~t1 hrvnl~kG 
hi~kllp;.;ke crkve liV )lurije .. ccci('::;iae nOlltl'i ep;.'(I'f)patu8, ~anct<le Mariae Uu· 
('ahllto~. Kad prag, Dulić lvrui, imalo bi se vjcl'Ovali, ua je on svojiIlI Učillli.l 
vielio !:',un .Hl!~est u Zagrebu, pa da tu pi?ic .. ::)a71/Jl(((.t" kako.ie tl Račkievolll 
honolog-i(;lIoUl kaznlu, n IlC ,, 'llI/n i/ii i", kako nm je u lekstu, pa da je u 
tek:-;tu .liskal'::ika pogrcška" i da ima bili NSalonac· rnjPslo .. TilluiuiiM; ali 
je prcsvicUi prng. Milinović (Vieslnik VI [a ne IV[ sll'. 48) pi~lto samo, dn 
• CoU. Uilll. J. Itr. 174. ICnH:i noe. 111 • .tr. 111.''1. 
, U Uoeumrnt;t I~ !r. 1:1.\) imn!.L Li biti litlllUl>lU'1Iim loO,;r'<'~h ~t>l monn('ho ~'m'li H.1.rthol ..mfOj", 
j"r nl\\'l\d)iljut i~rn mjM'.tn h~lJj... !!AltU I,..k. ur. Rućki I'reva,jjll ltlW ,j" jc ..Il m"'u.ch.)~ ili .. de mllllfl.chu" 
Utlld Jug..\htl. knj. L'XX 81t. J{fjJ. ti:ukuljefii! je u Cooextl (~;h', wj.) to I'M.1pisau bil) ~CX UlOUncWB 
lILul.Jti BlLrt.holllUlC, ". 
• Voe. Itr. n~. (l<>d. dipl. llltr. rm. 
• I)o(:umenl.a I'. 112. 
• lin'. ~(1- "Ir. Il 
• 1'·9.rl . lli. SliCI'. I r II. :2i:S4. 
- Uo­
je lo ~,1ilozd(l pogrieška". pa imamo još i drugih razlo~a misliti. da jc prag. 
H. lu rieč pogriešio čiluti. Plije svei!il, saUl FUl'lilli, kojemu ua drugiLl1 IIljl!­
slillla prag. H. , . .IOkLauja POUputl0 svoje pmjcrcujc1 pi.;c, da je Hegetil izdali 
II Kuinu, ii drugo jc lO, što II i!'itoj sporn. l1aCkicvoj klljizi II kaz..t1u mwb:., 
mjc~l:1 i slvat1, Ila ~lr 538 pri ri('(:i ..Tenenum ". oduoseći se ua pl'ieporui 
rI'gest, piše: "TrI/rili epi.IfC()patu8 S. l11ariae (IOi6 78). a lill sl.r. ~O 1 
(Do('unlf'nln) II hiijf'7.r.i k !'iećima ('rk\'f'llog sahora Sl"plj. god. 10~:) Hi .. ill 
ccrJ('!=iia !;i1n('tne MnriaC' nirginis iuxta rnj::trum ·f'inni{'n:::('~. pi~(': "Tndr !'liatl! 
a l'eKe Svinimiro appr>llatur: n~ecde~ii.l uoslri epi;::('llpl\tn~ :::flnctnf' Mnl'i;lc 
uocabulo·n (Vidi u. 97 p. t 13 lo jest regest). La~llje je dakle vjerovuli, rl:!. 
je pogreška u 8;11110111 i jedillom kronolog. kazalu, ueJ..(o li Ila drugu tI'i mjC:$lI;I, 
pa uu !;c je u lom kazal U 1I1ožua i sam naćki poveo za Kukuljevičl'r1l, koji 
nije tako oštroj kritici podvrgilo izpmv(> tiskauc u Cuuex·u, bo ~lo je lo 
uCillio dr. nački u kujizi vn "Docnm(>ntn". Nego je dr. nački II l'a7pr;~"i
• 
"Null'nje 5t!lnj(~ Hrvatske prijl' xn. ~to1jerfl. (Hncl.Jug Ak. knj. CV slr. :ljl) 
opel Ili~no: MU li!o<tini krnlja Svinimim"od gori. 107(; - 7R. spominjc t:;c II So­
UUU kod Opnl1je H. Mnrije takodjer villa regalisl, grljr je ona b;p!'ava l\~. 
kodjer i:lciuna":. Ovdje ~e j{> pok. dr. Mački svakako :lm'ekno, ne ohazrit'\'ši 
se ua sadrZaj lisliue, jer sc .ic ki.L~llje, kuko (emo viditi. 1l0l'ekll0 i i7.pl'avio. 
U ostalom mClli lIeće bili lIluka. l.hl ~c o lOUl naročilo ohavjp:-:;tim kofi !."a­
mogn VCI(>111:. l1aćkoga, dok je on II ži\·otu. Ila hude r..l:lbistl'eno pitanje o pravom 
nj~ovom mi~ljenju.' 
)'Ianje je 7.namenitosti pilanje, dn li l'ie(:i "ill solcmpJlitale CUIlf.ii:cralionis 
cccle:;iae" znače uprav prvo J)l'l\VO posvećenje ('rhc ili godišuju ~'i\'clku\"illu 
U::,poIIIC'nl; POHVI'(oclI,ia. Česlo .sc :-;VLi~;}1I0 po!-;vcćenje crhe 11(' ohavlja oumah 
nakon sngl'IHljrnja nego i više ~odilta kašuje. Fadati govorrri o Pos\'cćetlju 
t:l'kve sv. !'I1;uijc bi~II'O pi?:c. di\ Lovrinac s:p1jctski uadhiskup !'H hi-.;kupolII 
zatl~u'::;kiU1, ll'ogil'Ski1l11 Petl'om Knins1..'im rntu $oiclUui con:;:c(·1'nvil~ ll . l1aklc 
:-IC je i po lijemo radilo o p0l:iVećenjll crhc, jr)' da lJude hila goi!išuji(;;.L 
posvećenjal pl'imjcćujc o. MeU'UII, uebi stojnio u I'egcslu "in ,;;oll'nlpllilalc 
cousecl'acionisu nego znr' "iri dir <lllllivel'sario r.on~('cratiollil) t!c\·I(':;in.c~. Da 
sc je mdilo pak o prvom svCCal'lOlll po.::;većenjl1, rn7.umije :-(e i po JIri­
sutno!iti tolikih crkvenih .1ostojn.nslv(!uika. Pragg. n. i liiI. "alpko ~U od 
i:;linr, kad uzimlju. du je ('rkv:! ~Y. )(arije ovdje ~poJUcuuli.l , (lBIl tl so­
liuskom polju. il ue ona tl Kninu Prag. U. Ilije naveo l'azloge, :-; kojill 
misli, da sc crkva sv. Altu'ije lu spomclluta ima stl1vijali "izyje~llIo u 
SoJim;ko poljc". PI'Mvjctii )'lilillović kaze! ~UZ o\i kl-aijj.:ki dvorac bila 
je crkvica ~"sv . Mal'ije"'u. koju je flW:d'l i~li Z\,Hllimir dao 5al..!Tadi~i. On 
je želio dn bude posvećenn'~. ra dalje piše 1111 i:::itoj stl'ruli: .,OvctJc se 
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·!'Itko l/11li hio tl~1W li gO'fOnl dneVI! !:!1.j VllJ. I~:I. 
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,;pOlnlllJC ~ ,ccclClSiu "f)stri CpiSCOpil.tu:s'If', Ovng!l Ilcima u listini kod Fu.dala 
(Tom, 111, l::lfi), jel'lw Ila jc o7.111jnn;1. Nu kndn hi i hilo, nehi St' odno~ilo 
ua r.l'kvu "kuiuokc uh;kupijcH, W'C na nk\'u "kraljskog dvorca" kud !;oUua 
:-;uslielJa.n: lIilioIIi , '" hNllif'l:-:imi Domnii subiacel (Docu Ul, l:!i), a lako isto 
i opalijt! S\', J.larije i "y, Pell',l, Nu ... kraljijka (.'I'kyi.l sv. )Ial'ijc" spadala jc 
11:1 vra\'ollloćje hn'nl;.;k0f.t hi~kupa. o tU~d je I'~l:euo: ecclesia lJot:ill'i ('pisco­
palu~, MutilO on hi ~Iitri.iu opatica sLog ~\'ojc I'c(]o\'uitkc uprave do Knina 
U;'I I)ul l'ii.~ bila <Inin, štll joj jt! do Soliua lasno bilo" . Razlln1ijr $;(' m,nje. 
kako :0'(' jr pl'r;.;viet1i 1lililluyi( upu:ilio II lIugar1jnnja na sln,hu temelju zalU, 
~to f.iC II nijednolH SPOllU!Jliku nigda 11(' f:pomin.ic ikakva "kl'aljska. Cl'k\'il 
!i\', "Iarijc u ~UIiIHI"', koja hi spndaht hila j}l'a\'o močju brvatskoga biskupa, 
haA Ila Injc~lli, :,:-c1jc .i(' izvor i pol'f'tak ":pljE'tMkc I,i~kupij~. u W'~\tIlOIH Solinu. 
(ln jC' zn(lo, da jt! POZlltlttl (,I'hn !;r. \1!ll'ij(' II Solillu SjJi.llhtlt.l pI'aYomo(:ju 
~plj('t:=:kog nadi)i~kupa, pa mu jf' ll'phalo lIaj.!'Htijuti 01J uiJ:;lauku lJove lI('kc • 
('rkve ::IV. Marije \I Solinu, ila ~l;ni u :o:vew ~il SlllillOItl 0110 .,cr.('I('~ia lIMtri 
c-pi!:)cup~ttus~, jt'" r.110 'i'nllla natIlIjakolI (Jl'ipo\'il'da I: .Ull.!:i tiillUidem rccl(':oifl~ 
(::cc. ::iilllCli SlC'phalli ct sallclae ~Iariac ill Saiollil) n(:difir.avll ct dolavi l 
'1uacdam Ilelena rE-gilJa dOllall~ ('n.o; ~palalillac ~crli ime pcrpeluo (Jossi­
dt::lIdas", J\ko Fm'lnti :-:la\'lja. liu je taj l'C'gCRt i1:d:m II KlIinu, premda nije 
1110~an da pl'o(>ila 0110 mjc:oto, nn kojf'll1u !'U dfumšnji jlalcogl'ali pročilali 
,,1'I·d('.~ifl Iwsti'i t:jJi~"l.plllllx~. zlmk je, da nije rirć Knill :-ilavio po douLi~Ij;.tlJju 
i radi :;vezl' $On ovilII Uluclkonl, nego da ju jc )JI'cpisa.o ulJako, kako ju jc: 
IJa~ao lIil samom i:t\'ol'Uiku. 







"loliorer.lJe sllrkofag;i, (U ImillSkoUll' 1II117.PjU) 
nnšnRfr nWllj I'u;rviuallli IJllzilikp!ln rimok;lltlli('~olllu ~I'uhljuu Biskupiji. 
dr. K. Patsch I i ot. L. Marun. 
/ l'\.'l ~Ii);:nnl.l
• 
I.II !llz"'rd.i~' .'"""~"lol'lljl1ih : ,n,·inn. ko.ii,"" .ie ,,"uultlO'ld '~loi""l"'ki 111"1' 
~;HI:\.."';IJ,It'j,{a prt'll:-;'I('tinlk:i lIJ-\", slal', tll'užlvll ~1117.(\,111 1,111 1111 nh(1il1'lIJ.
• hL'~ !lvfJ.ihr 'UItI'/iml.in jeduo od pl'vih m,jr-RlfI pinhort'/.m, (I{clit·r!;). 
kuje tiono:;illlo ovdjl' 7.f1jrcin!l u jpdlloj :;lid. Oni .:'11 toliko 1.naml'niti, lIa hi 
se ~ ujima mogli i prvi ml1zl~ii dičili. Spomenici f.:U ?::llihn?:c tlo Ila!) do;.n u 
Vt~lIlIlU. rra~m('nI1ll'nom(' ,;laltiu: liU ipak. protnmal'<' li ~(I tacIlO JJojt'llini 
kOIlHtdi. izlrn:i.i li jim ,.;~ !lačin i7.radhc. kao ;;to i 7.[1 njih upoln.'hJjl'IIO !!r:l­
divnI Inko je iznaći, iilu li je u :;3\'('ZlI. i hfZ ik<lhih potei.~IIC:'a u~lnllovili 
~\"I'111l, kojoj ~U ore ulIIjt'lllillr od izkona hile nalIlielIjelIe. 
I. U sredini na IiI'Yn: ulnmak g'nrnjeg-a !"Uba IlU'a11l0I'lJC pl()t~I': \'i~in:l 
O-:JO m., ~irina O<J3 m., debljina 0'16 lll' l yisinu plohor('zlw O OG:', Ill. i\a 
i7.!lnhljrnom polju konjanik, koji je sko(;i\';:i Imt de~Jla olm'llllo ~r nn lir\·o. 
pa poleže m;\(;:eOl na dtlhoko :-;Iraga lJ<1al'ajl1~i 7.('~lokn , Tmn bri~1I a Oiljt>HJJ 
ji' pla?;lolll oh:wilim oko I'nmrn;\ S onu Rll'i'11l11 glavp konhkc ukal.ujt' ":1.' 
mb. kOjil 11 obrani hilR 3(> kopljl'm Z~l neprijaleljem, 
ll, Sasma na deslIo : ulomak goruje l:)tr;.ll1t! UlI'~unOITIt' piocI' . \' j"ill:l 
().~(j 111., ;;iriuil tH~2 m., debljiIla O'lG lU.. \'i~illa Jllohorezhc O,fHi:-, Itl Xii 
iZflnhljt'l101I1 poUu golohmd ,jllna.k nn (i('SIlI'); c1r;i;i pI'clI SOlH.lIll pakrui.HJI šiji, 
a nalnzimn !Zn 11 {'MU O('njlH' hmhr. Kn njf'1ll1l .iI' knriJJIRka kaciga !-'a crislOlIL 
j vralnhralltJlll, oku ralncua pOlk himalinn. 
111 Sa,":lIIi1 ua li~\'o: "lika Ilije dohro ptl~ln zn I'ukom. Uiomllk nll',t­

\Jlll]']1e plo!"r. IInnokoln okl'U;i;I~I\(,'. Vi~illa 0'1,:1 111.. ~h'inn O<W Ill., (ll'lJljilla 

lO O, I() lit.. yj-.;iu:l plohul'ezhe O'OG:) m. O~oba tla konju pnl f1c~Jla ,.;ll ICJlI'~lI­

jlll'om ofljl'llom: nkl'l!llula je nnlrag, ~n('ill ndiC'la i njržniji nhlki oda\'aju 

'Žell~ko ~eljadr. . , 
1$\0 Jlalazi~te. - Ri:'ikupija - it:ta \'I'Sl kall1(,lla, ista l\C'hljina ~1()6" I~II 
• ohl'l1h kno kod I. i II.. iAR. vi:::iua plohul'Pzhr> i i~ta r ..uija lJoh~a::{'UJe 11,:14 • dn 
uzmemo, Ila :-;(' ~\a Iri ulomka' odllose na ii-llu l'jl-lillll; j·l,.;':lI :-:u ln JPdlloJ! 
• • 
$Ipomenikn.. Nego, šio li je hilo prikazano ua ovome spomcnil'U, tc tHUIl u 
svoji m Q~l.nncimfl poka7.nje gole ljude i žene visoko liU konjima, gdje se 
\)ol'r? Odgovor nn ovo pitnnjf' Ilije I.ržrtk; nameće $e sam od ~{'bc l'\'UkOIllC, 
ko priuha p07.nnjC' !=ipomrni'kr: lo nam jp jf'đl1tl nrnrlzlwlIllwhija, tl slaromt' 
vi ..ku luli ko omiljcli prf>dmf'1 zn plol!on'7.hc kojo mu drago vrsli. 
•
A sam ~pulllellik jc lllo - Ila tu Ui.l.ti domdi i dchljinn ploče i razJIC 
analogije - tial'kofag. 
Čeljad, koja su sebi tnko liepa i Hepo iZl'adjf'l1o zadnje počivalište ho. 
tjrln ujamčili, treba da su hila ilUUćuu. 
• 

Kad SlilO ovako nMdi, da ta tri ulomka skupa spndilju, ondn smUelllo, 
oijla ll ii~U(- :>(' Iln islim podalcima, i {hn ol'l1gn nlomkn f:: pnjili, lt!- i Za 0\'(' 
il-ilo lako lako tJ zlvrdili , da to:.ll diclo\'illlil .iNlnogn silrkofi\~n. \li;;limn oh 0110111 
komadu naslikanu lievo gore i oh ouum (lci' l1 o tl ~rf'(lin i. 
I. Ulolllak Illl'nrnorn{' plot'e, uuaokolo okruul. Visi lla 0 ':16 111 .. F;il-ill:"l 
O·::!~ III., uehijilltl. O' Ifi Ill, \'i~ilia pluhul'ezbe n· tO m. Slražnja ~1r:lIln ~illiJ'a 
- mali rep na;;; llohlA..;::l'uje, da lik lako II;JZOY(,1UO - nhla{'cn j~ SUIIIO lI il 
uoujcm dielu u'upa, :stoji u:lRlolljell na lievu I'Ukll. Lievo dolje gl'o:al g'I'O?llj;l. 
H. Ulomak gOl'njegn diela ml'altlol'1lC ph,lče, Vbiua 0'71 m., ;;ir. 1)· -1.1i Ill., 
deiJlj ilJu 0'16 IH., vi ~inn. plohol'ezlJe 0'10 III, Odozgol' s:"l(\uv;tna izduhin.l zu 
poklopnc. Ojpvoj Čt· oLuceuo II lIugu adielu. opn.!'n.no i1.pod lll'~ iju, pog:lellalo 
.it' rm grozd gro:!;(lja, koga. lievurn MI korn 1)('1'i" sn loze, kojn je- hogato uro­
{Jiln. llievu ruku je diglo. DeJ":llo uz ojtwoj.... i" go ćovjek, hvala de~lIulll ,m 
pl'ul, pa lamml hoć(' on gn pJign(' ; pn svoj pl'ilici lIoče da dJ'U1;ill'ici po­
lIIugue_ U znf1k"n. kao ~to :slUO ve(! l'ekli, :su č\'ol'a:-:l i tl',.;ovj s iJoga.tim tII'(,SOIll 
ud Ij;;~Ol i groždja: nR jedan grozd kljuje ptica. 
Goli covjek, ako I'adi tumačenja uzmemu II oh~il' i ulom:tk 1.. [l1'N1. 




('/'fW doklll Ol}l)ll(f X,,.,.ktJj'a.lJfI I/::;el jl' orl nfl~'Ii/'(I li".::m'H (llliasos). 
I o~lala dva ulomka nn?:(' tuhlice, koja llam pr('fF;lnju, n 'ŽatihOžf' ni~lI 
1 Jl}~\,l' tačno iZl'3žel\:\, Ilil.'lm'i ,.;u sal'kofag';\. 
li S n I' aj e" 11. Il:l Hl. fl'im1al'a IS~} ~J. 
Dr. Karlo Patsch . 
ll. 
Ovoj liepoj rnzprrt\'i hudi nnm f.;lohodno lI :lduv('znl i Iwkoliko opn;mk-n 
oh tlvilll klasičuim ~po l1l('nirima, rh ih ,lOVNICIlIII II t! U;'P\'I1U 5\'('7.U ~a 
hl'vat:-ikmll !Javllijolll lIohom. 
1\'('(~i"mo U izgled izuol'$iti p07.natu činjenicu. kaku ~u narodi od l1n.iđi\v­
uijih vl'emcnn ohič.wali Ui~illlali starije SllOlllC'llikC', bud ua jim ljepotu 1li1­
sljeduju. bud da. jih 7.n llrC$; p01.uijiil gl'adjevintt mllC'hl, ili liu .iiii kao pl'o~lo 
g-rndivo upriLičuju. 
7.n naše pitanje dosla .je nntnknul.i, da k,-;;ćallF;lvo tl SVOlllU pO(;f'.tkn. II 
koliko M lo slagalo sa njegovi m vjel':>kim lIačelim:l, I1pornhlj aIie i s lat'illf';kc 
obrede i kla~i(:1I11 litcmlul'u, il 11(1])09(' umjelnost i :ll'hit('klul'u. L'n'e bogo­
molje s\:u'oki'{;ćnnn bile su pl'O.slorije 11 kurntna pujedillih kTŠraU<l I, u kojimn. 
$;C vicl'll il 'i S<:t kllpljnhu n:l molilvu i Ila f'vhnri~ti(:nu ::;,"eCal1ost. 
I I)r. ,I. }'. l{ir'lCh. Oij', dnl~tllcbt:J1 huItUflt"l,.n,lf> im Ahen!Julu. K"ln. 1t<!i:1. .tr. 1 
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Kad km:ĆA.llSka "jem postade slobodnom, pak gospod ujućom. :sU\Jo.::e 
~t:lri krMnni ZA ~voje CL'kve upotrebljavnli pOp'n.nskc hramove i druge gizda\'e 
grndjcvinc, kno prilIljerice hra.m Antonina i Ji'nu~tinc II erklru sv. Lovrt!, 
lJ{(IIII 'fllt II onu RV. Marije (ud lIIarlyrr.s), dmrnnu Dioklecijullovih lerma II 
cl'hu sv. ~li.ll"ije (degli AIlJ!l'li) II Rimu', r\ajl'jećiliji f.lOk"iZ ovog imamo II 
1l:l';pmu Splilu, I(dje je DioklC'cijnnm matl:iolej preobl'aćco s pn'a II CI'1..--ru 
BOgtJl'oliicl:', koju jc kfll;;njf' pl'07.vuna po ~\' . Dujlllu i Sta.~u. 
Ifl'vnL'iki nnrod, naseliv;i rilllsku DnJmnr.ijl1 i Snxsku Panoniju, premda 
je J11l?ino, do Su mnog-e ritm:ikc grailjevinr. po::;lrfLdalc u:::lied žeslokili ralov" 
kroz r;cohu naroda, ipak je zatekao doyoljan hl'oj dobro sacuvauilL gn.lt1je· 
vinn lako, da lllll ncbija~f' potreba odmah s prva iz tClllelja podizati obrali· 
hellP !-;I'i.u.lovo IIii ~lt'lnov(', Ovo je jedan od loliko dl'ugiill'uzlogtl, ~to [Jrvnli 
!'>voi~ j.\'\a\'llijc gmdnvr podigoše ua rimskim ruševiuuUI. Skoro nije vn1.nijf'~ 
I'illl~kog položaja, Mo ga HL'vali .::; prvu. nczuposjedo?>c i no. njemu ~,'o.i{' • 
gradove Jlodigo~(', Za lo, ako ~U lil'va.li morali popJ'rtvljnti poIUl'llšf'llf' ri11l~ke 
j(l'adjcvinc ili Ilove iz telUe~ja pudizati, nebijaše jim potJ'f'bll koj('kllrln posi1.ali 
za kamcnolomim. dok na istim l'Uševinam imadoš(' nnizohil te~rula kumeu'l 
i s \' l1ko"I'RLna Dlramoru. 
U dobi naReljcnja Hrvata kl';Ć~ulstvo SC bij:~(' l'u7.pro!'trnnilo po ~"im 
kn~eYima !imsko!! c<ll·:;;lv~. a u Dalmariji i Panoniji orlavna cvalija..:;c. Ua· 
Rljf'dno II lo doba obsloja,;e i dovoljan hroj crkavA., 
Zaduje četvrti ovoga stoljeća jedua lakova crkva - lJa7.ilikn nMnnl1Rli­
!'ine" ~ ua Solinu hi orlkopana. koja svojom 1.nnmcnilo~ću danomicE' privlaCi 
!-:a !·n.. ih krajeva s\'c to veći broj slruenjaka. Nn.~asli su lnkodjel' ostanci male 
hazi1ikf' nn oločiču Suh'uri kod KOl'čule Jl a jedite oprt II Sb'miu'. Nag-nelja 
f:;(' pl1k zu poloi;.~ ru~(~ villa hR1.ilike s . ,\hu'ceUc u Ninu, KaRc je rlrullvo sa­
mnio 7.1l tragove sta.rokri:;čnnsl..ih cl'ka.va u ,Uohompoljl1 i Plm'nu kod KIliua. 
a l.ačf'lo je odkapnnjr. hn1.ilike II Polraviju korl Sinjo. Nije l':iullu~ie. uu Ć(! sc 
na lu'vaLskom liu tekom daljnih ark<'o1ogičkih i1.ll'l.lživluUa Qdk.riti mnogo 
~lit':ni h bazilika. 
Povjerst llam pl'ipovi(-da. kuko doln7.kom HI'vala tilllsko-kl-Mn.nski 'Živalj 
oslade iilav II primol'skinl J:!Tado"im~ dok llalU ja~mf) 11I'h'l'oi, da,ic il. JJutl'­
IIjo~li zemlje f.:Qs;yjm iz(:ezao. kao rln hi Unali sw' ove IlI'Nljpl~ 0plIslo:;ellc 
LIMIi; Ila je ~lohodJlo llugovic~lali. da ,ic i u 1.ng01';;:kirn pJ'etijl'iillltl po gdjr­
I!d.ie ipak lll'costlllo rimskog l.i\'lja. dosljedno svr?:IC'Il$ltwl i crka\ oi. 
, Vr. lta~kt, NnlArlJje llanje l:lrvn.t.tl' prije xn. 1,,,ljd,,, " .. II :lCln jugOIII, IlhJclII. kuj. eXYI, 
Mir, lij;. 
• 
• 1)1. la .h.lil'. n .. OfJmflt"nnm 11'111 ).(nll:ulirinl' 1n :,--,I')l1n . In drr ,,'I III~j\' 1I l~ultrIJl.:-;c:hrill 
U)!II , ~ lI p(WI lielmllo. GG IItr. 11\ lIIl.l. 
I F. Hadlć \I \~ iCltuilo.lI hrv. ark. dr. Xl\' . 5(1­
l !'n.lf. S . tjuhl(1. Vl ....tni .. VIH, ~17 ~1. 
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Hrvati II drugoj polovini vn. vieka primiše 8redslvom latinskog sve~ 
~tl'l1stva sveli krst. Naravllo je, dn. tom prilikom đodjoše II posjed i starin­
skih još oh~lojećilt crkava ili da prionuše oc1mn.h polusrušene popravljaLi a 
prama poLJ'ebmn takodje1' odmah neke iz temelja podizati. 
!:ia koliko o~nmilim, ipak dovoljnim: primjerom navedene hazilike II po­
lravJju, oko kojt' TIrvali zapasa.še ouse:lno ~robl.ie sa oznakom !'*'Ć8ka od 
VU. \,jeka unapried, ipak dostatno se pob~nljuje, da su starinske bazilike 
upolt'cbljavali, II vjerojalIlo .ie, da Će sc dokazati sn. bazilikom na rimokalo­
ličkom groblju 11 Biskuviji, za koju mislimo, da. proizlječe iz VU. vie ka, kako 
.::: tl i novih podizali, dok je op('l Fla primjel'om bazilike nMal1aslirioe" na So­
linu :; lSllno, da su neke II ruš('vinam ost;'wljnli, pošLo ann. nije kasnije po­
pravljena. 
Opra\'daoo sc mo1.e rlnkle nagadjali, da. su HrvA.li tl prvim dne\rima 
svoga pokrštelIja činili ~to i $;lfl.l'i kršćani. lla su naime II hogo?;lovne sVl'llP 
preobračali koliko pogall$;k(' grndj rville, loliko olle ki'~ćanske : kao šio, da 
5U polu~ru~eue popra\fljnJi ili pak Ilove jJodizali, j da su II svakom slučaju 
upotl'ebljnvali slm'inske spomeuH:e, bilo kao UI'C:-IIC česti ili pak kao prosto 
grac.livo, 
Mi::.iimo, da neće lJili suvišnoJ ako ob ovom još navedemo n('koliko do 
snda poznalih auekoliko I1cpoznatih pl'imj!'ra, 
Na starolll'valskoj srušt!noj crkvi II Gracacl1 kod Skradina kao ganlji 
pl'ag poslavljelI je iz bielog mr'amom rimski arhilrav. Tnko opnzi$;mo (lonji 
pt'ag II odkopal1oj crkvici kod s, Bartula u ~dl'apnju, 
Jo?; dUIliIS resi vrala cl'kve u Pagjenam kod Knina veoma krasni rimski 
1l.l'hill'<lv fi lako i jedau prozo!' i!Sle crkve. 
Ovo isto opazismo na žrl.vcnicimn. nekih RUt l'oi1l'vn.tskih crkava, U i:l!'U­
šenoj crkvi s, Marka u KaJinu zn stup mr-ns!" služio je rim~ki rniijokaz, koji 
se s"H.la llallOdi II snmostanu istog :::eia, T~ko ,jefinn tl islu svrhu služi II 
crkvi s. )lal'linll 11 Lcpul'ih kod Benkovcal a opet jennn II r.rkvi II GjcVI'sk:l1l1 
kod Kisl.allja. Rimski epigrafični spomenik sl už.i za ::.tup pod l.rtvellikoT1l II 
Pngjennm . 
Najviše pako itlli.lTlIO primjera, kako su se upolreuUavuli II s lnl'ohrvnl­
skim crkvama davniji ::;pomcnici. Od loliko sl'ui1eu iiJ cI'kava, koje smo pre­
gledali, golovo u svakoj smo opazili rimskog grau iva. Ovo nam holje pol-YI'­
djuju i starohrvatske crkve u Ninu, el'kva f::, Trojice sada s . Donala i ona 
!"i. Pell'n II Znilru, s. Eufemije i s. Trojice II Splilu, s. Martina II TI'ogim. 
To sr. iiito o1l87.a i 11 oc1kopnnim b:l1.iliknm II kniuskoj okolici. Poznato je 
pako iz povjestiJ kako j rio X, vieka lo sc i::;lo obitavalo (;iuili, kadno je 
hugarski knežević Pil/.ćills sa hraćom ~ngradio dozvolom kl'alja DI~i.islava 
crkvu s. Mihovila nil Solinu' Sa kamenjem rirnskof( knzaJiŠla. Za pozu iju 
l ltaČki. Nll.\', dj, mj, OXVI, Rlr. 171.-77. 
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dohu najljećilijC' llam POlVl'djujc ovu navadu zvouik stulli tl cl'he II Sp1jelu. 
- [mnli smo prilikc uvjcrili se, da dekorativne i":csti slarobJ'valskih crkava 
~koro su izcljclrmc iz snmih rimsldh spomenika, II odkopauoj t.a.kovoj crhi 
II Koljanim kod Vrlike pragovi pobočnih vrata izracljmi SlI iz takovih spo· 
mCllika. U bazilici na rimokatoličkom groblju lt i:Jiskupiji našaslo je više 
ulomaka l'itll:skill nati pisa, Da kojima 511 izvcdcnc ol11amcoladje st<tI"Ohl'vatske 
doLe. Zaduje godiu.e medju rušcvinam Zemullika lIa(1joše oo. Tmpiste, medj 
drugim predmetima iz dobc hrvaLc;ke samovladaviIIc j jedau ulomak pluleja 
83. 	 pieterima, u s protivne stra.nc obstoji nadgrobni limski nndpis. 
Žalibože ovl.lj postupak upotrebljavanja davnijih spomenika opetovao se 
je i 	sa hl'vnLc;kim ~pomenicillln sve do uajzadnjiil vremena 
Snel da se pohliže osvrnemo na ulomke klasičuilt spollleuika, o kojima je 
Korrtin. \'OSprnvfl. U sta..l'Uill'Vatskoj bazilici ua rimokatoličkom groblju II Biskupiji, 
kroz ~istemalično raskopava.nje u3.Šasto jc nmogo ulomaka od rnznih sarko· 
-
fagit poganskog i staroJ...'TŠća.uskog znamenovanja. Ulomci su nn.~nsli što 11 
nHl'tek:;u ~lo uz ovaj, u dvjema pobočnim kapelam, izpl'cmic.'Šn.ni ~a zemljom 
i ljudskim kostima, a II toj smjesi nfl~aslo je nekoliko ostruga iz VIII. vieka, 
Osamiti ulomci poganskog poriekla, bez drugih ikakovih dokaza, neovla· 
!;;ćuju nagadjal~e, dn hi lu moglo bili kakovo nalazište islodoblliu zgrada i 
slal'iua, dok oni iz stnrokrll:čanske dobe uz neke dl'Ug~ i ako slabe podatke 
neizkljućuju sveosve to nagadja.nje, o čemu će se palanka raspravljali, kad 
dodje red nn opisivanje spomellule bazilike. Za sada na predposlavijenom 
ohiCaju upotrebljavanja starinskih spomenika budi nnm slobodno izraziti 
svoje mnenje, da ulomci dotičL1o sarkofazi iz klasične dobe biše uspome· 
nulu baziliku dOilcšeni negdje iz okolice, vjerojatno sa bogatih rimskil.i ruše· 
vina .Mullicipiull1 Magnum, Promonae ili Burllum·a, da II u.iili budu poloieni 
mrlvac.i i:t dobe, pokle je bazilika podignula, u sudeć po oulil:norn polož:tju 
j!dje bijahu postavljeni, IUrtvaci mandi Sl1 prip:t(lati v('omn odliCnom rodu i 
c(i!:ili. Ovo Illlm nnjholje pot\Tdjujc <tirlokupni ~n.l'kofag, našasl II sje\'el'lIoj 
kapeli iste bazilike, koji hlkadjer potječe iz khu;;ićne dolJe, a mrlnlc, koji u 
n.ieruu bijll.'~c pokopau, sudeć po (h'agocjenim predmelima uza nj Ila~:t~tim. 
da bij.lIie \'coma ugledna osoba iz sV1'he L,{. vieka, o čemll r(' !o;e takodjr1' 
Ila RVOjC vrieme obšil'uO prctre:;ati. 
Takodjet· l1loie se op1'avdano uagadjaU, da II nrko nrizvjeslno doba, 
pokle j(' hn.dlika poru;,;~na l ~al'kofazi su ~Iutajno ili nnro<'ilo pOl'azbijani i 
ml'tva.čke kosti izpl'el1lici;ane. Vjel'ojatllo, dn SI:' sa ovim sarkorazima opetu· 
wllo ono, šio se sbivnlo F:a PORulIskim i starokršćauskim, koje ~u barbari 
n(,milo oskvrl1jivuii. 	 • 
Nedao BO~. da ~e ono, šIo sc sa sarkofazima II Biskupiji sb ilo, jf'rlnnko 
hudI' (logodilo sa mnogim dl'ugim . gdjp hrvalske velmože hi~(' pokopani! 
Fra 	Luigj Marun. 
Stflro-hrvat.ski, ćirilicom pisani nadpis iz .Povalja !Ul 
otoku Braču. 
• Čila se: Desna polovica. : 
1\ '( , , , , , , (UII,l )eTI',l IU€ (IICU'L """)1'1111" 
'h '(A<\X1, (:1,1i K(P)tIT'l (&0) 
• 1',1 1'~i\1 ' I i\~ "liM') (V€C)T1tIIm(l,) 

lo jesI, ,Ja (ili, 'C) y; , , " (I1UJl)st,'a i""'(I1'''' 1/(t)1';01l, zdaJ, va u(r)l/Ia 

(Bo),ga ?'Udi' i da bud.. (dc8)tnik, 

Lic\'a polovica: 
ItpK(K)'M C(K€)TM'II 1I0t\1I~ , Klif. 
7,1. &I'EV'LKO R'L.101lm f.€ ' &'LITII 
Y(€C)T'Llllh"L CII ' I .\~ ,(f.U(tl )€ ' 1511 
lo jest: crk(v)i !l(ue)tugu .Fo{wa . k,/C:: B,.ećko vlaži He (iiii ~«'.<i)lnik 'Ve,i. 
i dft zmnle wy. 
Čelvrla brazdu: 
/1/1 , " I I!PKK " " ,, " '" , , " II (IIII K)OIl'L ' 'Lql>, 
to jest: i orA'n . ..... i (po k)onl"lI. 
1'nj je nad(Jis urezan na pragu, koji je do lani uzidan bio tl kući~'raujke 
Vrsalović II Po\'Uimu nn otoku Braču . U mjesecu rujnu Ilrošaste godine dignut 
je olo!eu, a lllalo ka~nje prene~en II c. k. MU7.C'j II Sp\jet, gdje se nalazi i 
saua. Prag je od glista hiela vapnenjakn. ok1'njcll unaokolo, a na povrtiju 
Vl'emellom lakn i'1.lrošen, da su W1. njf'mn neka slova kao olučenu, pa ~e 
mogu jedva I':1Zpozuuvuli. Dug je 1 '~4 ln .. ~irok po ~ried i 0' 15 m., ft rwi 
kr~evinla 0·2;0 m. Kri?; jednakih krakova, sa kracima premn krnjevima "az­
š il'cll im, urezall II knigu na srodini praga, nalik onima koji služe zn po~\'e· 
ćivanje crkAVa, rnzRlAvlja gornje ll'i brazde nađpisa na dvie pole, doc'im će­
lvrt.'l hl'ftzdn Irl"c od kraja do kraja cielom tluljillom praga. Dugoljnsta, ka.~njc 
dlif':lnm izkopana, udulina odniela jc sredinu ćelvrle bra7.d~ nndpi$l:a. 
Slo\'a ovoga nad pisa poka7.ujn sljedeće zlamenitosti . Za nijednim samo­
gla~mikolll neima ~I ova I" nego s:.e svuda. i na sredini i na kraj u ri('či, na­
hodi 1" koje je takodjer i II ~Iovu l", koje!:\, su dvie sastuvIle će~ti vezane 
po sriedi vodoravnim polezom obi.uJya puta kad se pojavlj uj e, loliko u ricć i 
IIPK(K)lJ prvoga diela, koliko i u l'ieči ..lJTIl dl1lgoga, Nahorle oc o~ndvn 
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oblik;! slova [, to jtst II i I j II je upotrebljeno toliko na mjestima, gdje. 
mo1.e služiti mjesto (Ianašnjega J, koliko i kao čisto [. kako ~e razumije po 
snmim rječima {lIl l\WIIOlI , koje bi se po iz.govarauju moglo da napiše malo 
da ne (hujou, te 110.\111\ j a onda 1(1,i\OItm i GlJTU, a I je upotrebijello 
~amo gdje sluli kao prosio I II slicdcćim rir.f:ima: IIJE(IIEL.n\). J)(\~I, I. 
(YEt)TIIIIKn .J prvogo. te Yf.CTlllhh, I dnJgogn diclo. Opaziti je ovdje, da 
sluva I neima na sln.rohrvalskoj bračkoj listini, koju je izuao pok. dr. 
Rački, i o kojoj je niže govor. Slovo II na početku prvoga diela nadpisa. 
može biti znak na mjesto hiža kao što se vi(li na tolikim hosnnskim nad­
pisima XI. A,'ll. i potlašnjih vjekova, I a može značili i Ju, bo II spomenutoj • 
listini, što ju ,je izdAO pok. dr. Hački u xm. knjizi Slaril1<l naše .Jugosl. Aka· 
demije (str. 210). 
l\o.clpis se i po smislu tlieli na dvn diela. li prvom dielu nekakav član 
•hcncdiktinskoga 'maJt((.~tij(,i'a SY. Tvnnn. II Povljima,iml'l1mn možda l Zati(m, 
ku7.r:, rin je sozir711fJ m'ato; kojima .ie taj pl'og služio I1MlvrnlnikoIU, 1'odi 
Bo.qa i da blld(, (~e.'itllikom, Cl'kui sl1eto,qa Ivona . Nadpis jC' dnkle uči nio ure· 
7.R.li ona.i isli, koji jc dao sazidali vrata. U dJ1.1gom se rlielu ka?c, dn. se Je 
kile:: Bn'tlko uio:'i() biti njenim (t. j. crkvenim) ć(~$tnikmn i da jt' lt Ilje dao 
Zl'm(jl>. zu!' IWC svoje i činio njoj povralili onc, što su ujezine od prije bile 
IJO ]{Ollt;u . Ovnj drugi dio nadpisa slaže se i nahodi tumačenja u početku 
spomenute od pok. dl'. načkoga objelodanjene hrvatske lisUne iz Braća . Tu 
naime kažc: 
.. V ime Oca i Sina i Svetago Duha. Lelo ot rožlenija gospodina na.~ego 
[sulIristavo tisui;lno i slo i osm deset i pet. Bi v dni kral.ia Beli, biskupa 
" huurskim i braćkinl, Bl'cčko knc.z otokom~ Prvoš ŽUPIl!!, HudijaMikuli otokom 
Dc~nll, br<i$Lik P""OShlV. Ti vsi sul dcrlišl.i vlnrln.nja otoćskomu. 1 v ti dni 
bi Hadko pop i koludr služe crkvi s\'cLRgo ,loonn u Pavlnh; i bi pik brač.ski 
i hvarsk i s kuezcm Ht'cćkom nn Bolu; i nače govot'ili Hac1ko kaluger : Kueže 
i vsi vlasteli, molsUt, ::;velago Joana jest velik bil preide, kako vi vja.ste Ilir~ 
je zapustel j jega zemle. Tuko jeslTl slišl, da sic zemJe, ježe vi držite po 
Koncu, kneže i ?upi.ll1e, jesti hi1i pl:jeje svetago .Tonnn crk,re; malju \"i, vIa· 
5o;1.r:le, da biste je dali cl'kve. -I I'eče Drečko knc7. i Prvo:; župan: Budle Bogu 
i svetolUu .Joanu prošleni: kako sul bili . r ~ie sul le zemLe; na kaljevjc 
kllsljerue Drngišln dol al niže spili do Tlllinika, oklad velak vi~e jega, niže 
HUl1j okhld, pod crhom svetago Nikulu tri okladi .. , ." 
Knez Bl'ečko, spomenut u nadp i~1l i ulislilli, vlarlašc dakle otocima 
Hl'očom i n"arom u ime hrvatskoga i ugurskoga kralja Bele oko godinC' 
• 
I Nllhtlrii se 113. početIru Ilndpi!a nil n'likom ste6::u BogonnA Hlltclje...i61 81uge ....tlj.tlde Radića 
JlIllkuvi('4 \I OftUorpOJJu, II:. An·~tkK XIV••. ili po&tb X\', ,'. (Glhuik 7.em. MU7..8jn II Boalli i Ue-reego. 
v~:lI. (J~1. V, J IIir. H4)~ IIII unupisu.1I 8('111 Drllčen! II Popom polju II lIef('('go\·iui i% Xl. ili X II. vicka 
( leetmlr llrv, ~rlr: dnlzll"l~.. Gud. L-':. Hr. I., 81r. 11), II Podgradll1ju \I (lornjew RMmomu II Hercegovini 
Dil I Ie('kll HIH.lI\·OJII .J....'lrll~lća (Vleetnik 'ji. god. j lot. Slr, 13) i UR urugim mjestiwu. 
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1185. U nadpisu se kaže, da se je knez Brečko uložio biti čcslnikom crkve 
):iV . [vana u Povljimn, tc da joj je dao svoje zemlje, kako vidimo da su 
činili mnogi drugil, a po svoj prilici se i o zcm1jaula po Koueu kaže ono 
i::ilo, što čitamo II listini, to jest da jih je povraUo nadnrhilli crkve sv. 
lvana. 
Rieć tfestl1ik tumači Dnnil:il''1 SIl latinskom pOI,titor, dočim sc meni čini, 
tla u braćkom uadpisu I'abi mjesto llćestJtik . Tako bi se slala lumnćiti i po 
riećilua spom. listine bl'ačke: 'Ii rjciie vsi ćesnici ..... da ue bude cC::iuik 
II lokve f f (Nav. mj. st.r. 208). PO sadržaju listine, gdje sc ua više mjesl!l 
navodi, kako su pojedi.llci pa i ćitave obitelji stupili II mrulllstijer !:iV. ivana, 
dn\'ovavši mu cielo S\'ojc imanje, tlZ uvjet, da jib opat hrani do sJUrli . cl o· 
hmlli na smrt na naju, vinogradi i zemle vse budite v crkv svetoga Joana, 
i prije je (opal Hadko) s "irni svoimi' (str. 209-210) i .,P.-ide Poruga
• s svoim sinom 'i'eho(lm II crkv svetago Joana, i bista tu koludrn, i rlasla 
selo !;l'oe na Pražnicnh, i \rillogl11di i zemIe, i vso dostojcuie Ilju v crkv 
sV(ltngo Joanu" • razumijc sc, dn je i samostan benediktinski sv. IvRlla II 
Povijima, poput svih onda~njih hrvatskiiI bcncllikliDskitl samo::;tnlU13, sastojao 
od redovnika "od kojib njeki hijahu ~'Većenici drugi svj(>lovnjnci; jedu! i 
drugi pi~u sc . monachus""", a rck bi dn će.If/lid u~eg nadpisn i bratke 
li s tine nijesu uišla drugo, JJt!go koludri svjetovnjaci. koji oa.J::;tojahu oko kakvih 
obl·la i snmoslulIskog gospodarstva. 
Naš je nadpis dakle poslao samo malo kašnje nakon listi Ile, L j . oko 
sVI'Sclkn xn. vie ka. 
Vrieduo je, da se ovdje izlakne poviest OVObrtl nadpisa, kiL1W ju je na­
pisao pok. dr. Rački na spom. mjeslu (str. 201-203): 
"Posliednji opnt (samoslaua sv. lvana II Povljima) Marko Lukinović 
n 1809) lJio je poduzeo ponješto razširiU c.:l"kvicu sv. Tvaua. Tom je pri· 
godom kamen, koj je staj no uzidmt nad vratima crkvice, preneseu II nutra 
i upotricbijeu za I)jedaio, Ovaj kamcn je tukodjer znamcnit, što je uu lijem 
nndpis ćirilicom. Taj nadpis nastojali su već. prošloga. stoljeća protitati, Od 
oslalih hio gn snimio M. A. Politeo-~isetić . Tuj snimak dao je svećenik 
Petar VeI·snlović Cm·cvić poznatomu Anddji eier.arclH-u, župniku II PIItišću, 
koj se je zanimao povieš:ću oloka Brača. N('znajući ga t.:iccarelli sam pro­
l'itati, učiui 20. listopada ' 788. više pl"iepisa. i razašalje ib onim, o kojih je 
znao, da poznaju ćirilicu . Od ovih bija~e don Mihovil Božič, ravllfllcij slo­
vinskoga sjemeništa Omiškoga. ~eće hiti nezanimivo, ako se o\'(lje priohći 
• hrvalsko pismo Ciec.:urellie\'o i odgovor Bož-ićev . Prvo glilSi ovako: .Oprostite, 
I U.port'di Bponlf'nutu bn.&u li.rtilJll. 

, l'je..nUK " B IULM..:U-.J: eT1Ipll.lI.' C"11IICl."uJ; Ill • • ~r. 468• 

• nr. RačkI. Su~rllje itAnje HnatU.c prije xn. Itolje6,. HaJ jugMI. akaJeuUjc knj. LX.X.lX, 
,uana 169. 
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da s ovom poniznom mojom pristavio sam se molili vas, da mi prinesete 
ovi nadpis, koji izvadio se jest iz crkve sv. I\'ana iz PovaJj . Rcćcllo mi je, 
da jc upisan starima slovima ciriliallskima. Za lo vas PUIlO molim, da mi 
ga prinesete najprvo u slova naša sada.qnjn.1 pak II ~Iova latinska ali II jezik 
nuš ilirski ali slavni. Gđi najdete jedan puntin . ovaki, onako našao St je 
i II "~ plo(;i od lIadpisa; ali gđi najdete više od jednoga, to jest dva, četiri, 
pel, šest .. . ... oodi hijahu slova, koja radi starosti jesu izginula. Plipo­
l'učaru se mnogo VAšemu mninju; i molim Vas ~to brže možete. Vi slobodno 
slutite sc od moje slabosti, i doista dobrovoljno uajU ćete me pokorna. I 
:5 ovim ponizno jesamIf , 80žićev talijanski odgovor glasi: Mlo. remIa. V. V. 
Pach'. colendissimo! Solamenle ora passo respouder nl compito Coglio di 
V, S, l'ma" perche me sono diseervellato nel rillevnr l'iscl'izionc spedita mi; 
giacclu) in aleun alfabello ciriliano, nutena ne (il'eco, vi esislono le iellere, 
che si riml.ll'c..U1o in delta iscrizione, fo per mc le tengo per ca.l'alleri de 
plimi Ulili, ehc dalle pnrU settentriollali vcnnel'o dopo la NW)cila del alva· 
lore in questc parti , ed e una donaziDne futta alla Chiesa eil ahhnle dc 
BClli del Conte Gioanni, Sino al Console Russo in Spnlato, soggclto, che 
possiede sei lingue e cal'altel'i ho falto vcdere dclta Carla, che rinlc.uc1e 
poco, e meno di me stesso. Questo C, quanto ho pohllo Opel'ill'e e J'ilev:u'c 
nel proposilo ; ne mi resta ehc coll'otTelire la mia servitu debolissilUu iu 
ogni occasione, cIJe polesse comprendcJ' potessi sel'Vil'la, con pieua sUma 
ed osseguio haeia-rle umilmente lc sacre maui tli V. S. revercIIda upuno· 
lImiHIl II UPllA. c • .J.81'U, A. 101llxoBllo Bmlm.L. Dal Scmillmio npr, d'Almissa 
li 22 Xmbl'c 1788" , Božić je nu.dpis ovako citao: 
Jeslmi is tat" ime .... , . i danS crikvi jest Sl'Oh .Toanna knezu 
jest .. , učinio . , ' . . . s Bračn, postnvi se uzeli 
brJzuu i da. bude . .. • , , . , . stovaoe guie i da zCllIglic uguiu 
u svetu eUl'kvu . . , . . . , , . i opatu oleu. 
"Snimak, kojim sc je Božić služio, jest tnko loš i nepoujJun, da nije 
cudo, što Diesu mogli~ ni on lli ruski konsul uSpljetu lladpisn bolje pro. 
čitati. {;ilanje Božićevo usvojio je i Cicl;(ll'elli, h' ga je priobćiot ovako: 
"Crikvi jest groh JoanlJa kncza s Bl'llĆa, postnvisc u7.eli Brazdu, i da bude 
Atovnoc nje. i da zemlje II IljU II svelu crkvu i opalu ola.e", protumačiv ga 
tnJijanski ova.ko: "Nella Chiesa vi e il !'cpolcro di Giovtwni Conte della 
Brazzll, jj quale si feee Monaco per impiegarsi al suo sen 'izio, e diede <lei 
Tcrreni aJIn siessa santa Chiesa, e al Padre AbaLe". Od onoga vremena 
koliko mi je poznalo, nije se llitko bavio razricšenjcm toga uadpisa., A bil~ 
I J • .tniaIJm, da jo Oiccuelli Lako nail glagolU.a .Iova. P. R. 

I DodAje 01)uku: " I.stn.t, Danubio fiuNe", 

• OPA~IrA: .. Don, TAnai fiumo" • 






bi vJ'icduo, da se lo učini. jer će nndpis ~padati svakako lI1edju nujstllrije~ 
i popuuju.ie lIašu listiuu. I'\U prUe svega w\.ljnlo hi imali "jel1U! (J1"iepis. Za 
Inkavobratih se ua ~llolUenuloga g. Grega (Lukn, prcdsjcdJlik cl'kveuih do· 
hara II PuNšćim 1881. god.) zamoliv ga, ela mi papirom u('illi ločml !SIlimak. 
\"('dohiv?;i ga. (lo ~.'ldll, mogu sc II kmlko osvrnuti nn snimak Ciccal'eUiev. 
Po tnm sniml..-u nndpis jc ~lo7.en iz četiri redka, koja su II SI'COilli I'azpo­
JovIjena znakom krsta (t) tako, da će sc valjda i cieli nadpi8 imali lIdvie 
poJe čilati. Već se Ciccal'elli tužio, dn su njeka pismena vapnom 7.npulIje.JJU, 
s to~a nečilIjiva. nl'uga je merlju liem polovi ua Ila snimku njegovu njc.;;to 
Cilijiv ija, O,,~jc ,e čila: . III·K(K)~ CI'~, , IIOL\II~ , Iillq~ fil' f.YI.KtJ 1\I,,\OIlillll 
tt K~ , , , " 1\" :(eI.Il\f. , , , (K)tIIIIIl5<, Kako se odavle vi~i, i t.1j n.rlpis imll 
prrd otim.a ~(1(li~2iuu prvoga lliela naše i7.PJ'flVC. U oHlaiom očekuje sc holji 
pricpis, da se zutlllllivi taj naupis vjerno !'a7.l'iCHi" . 
Te!:iu Inc ('ieči velikoga nam pokojniku. pota.knule, da sc ir. Bula po­
tJ'udim do u J>ovUa jesenskih praznika L893. i du prepišem nndJlis ua licu 
mjesta. 
DnntlSnjn crkva sv. [vaua u PovJjima je sngratljclla ua osnm·j pakl-aćeg 
latinskog križnI po ćemu hi sc flulo nagadjati, da je prijašnja bencdiktin::;ka 
!Ilogla hit ~ngrncljcnenn. II obliku bizautiuskog križa poput ninskih crkava 
sv. Križa i sv. Nikole. O benediktinskom samostnnu sv. hana tl Povljimn 
(li:.iao je pok. dr. H.aćki na spom. mjestu (str. 200): .,r1n.dc se više no vje­
rojatno zaključili, da samostan sv. h-ann dosiže II doha naradut: dinn~lijc 
iJl'vtltskc, te da jt! suvremenik benediktinskim što Illužldm što ženskim !;amo· 
stanom II ostaloj primorskoj Dalmaciji, imenito II Za<iru, Trogiru, Spljetll, 
HOl:;ovu, Solinu. Habu, Šu~aku, koji se spominju u suvremenih spome· 
!licih ....• 
Uz sadilŠnju crkvu sv. rvana obslojc obijati ostnnci zidova ~l'edovječuiL 
zgradja Si.!. zuzitiulliru prozorima, koji završuju nn poiukrul{. Kod crkve !:iC 
pak 111\1::17.i vel ik mu.l. vrallli karnii l1J'e.e;en pIoltorezanim pnJmeh.una, koje oda­
va.ju XI. ili xn. vicko Crkva sv. Ivana sn spomenutim ostancima zic10va 
~loji iznad seln na obronku brežwe s istočne Sll'ilUe luk!' povaljske, pa jc 
:md župna crkva. Ostanci puuo većih gl'adjcvina protein se u dno luke DC 
dnlcko od obale morskc. Od iztoka k Zal)aclu pil uz bri!'g je zid dug elo 
aO m., il spojeu je na i7.1oćnom kraju ua pra\·j kut S drugim pul sjevern, 
kojt'ga F:C oslnrU'i opažaju u duljini od oko ~8 m., a ua zapadnom kraju 
s.t pačelvornom pl'ostorijom lakodjer put sjevera ringom 22-2 Ill. a 6'47 m. 
~irokom, koja je ~n. sjeverne stranc ograujena ćvrstim dvosll'ukim zidom, 
d(':hclilU 1'1-5 m., tc je sva prilika, da jc bila po~vodjclla. Uz tu sc pro~ 
:stoJiju put 8jevera i put iztoka prislanjnju drugi zidovi i zidani grobovi, 
kojih se razabiru samo poćctci, rt osl.."lo je bilo sve l'azrovallO i prokopano, 
jer je na tom mjestu naplavljelli.1. zemlja vrlo t:;godna zn Vl'tov~. Seljnni pri­
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poviedaju. da su mnogi pretlUlcli uilfljcnl hili i da. sC još Ilnlaze u liJU pro~ 
::;lorijama, ali nemaju da kažu ui~la it\'ie~tua. Jedan mi jc, medju ostalim 
slvarima, kazivao, da sc spominje, da je na Low U1jes~u bila uadjcna i pn­
vcća listina, izpisima ua kvieru, le da :;u ju djeca bila mzdernla 









• (Sa dvle l1ike.) 
!rtIJ1'rnd Ključić. ili kako puk duna.;; u,",ivlje RIjudi, daleko Jia jugo-zapad,I od ()rni~a U kiL, od Šibenika II sjevel'o·i7.tok IR kil., o:;uvio 'C na
• I l deudu, vi:wku prisojl1U klisu Milj evačke gl'cde. NjegovI! ljU okolice 
::slikovite, divlje, dru'Žeslne. Silne prolomine suču sa Hje,'el'o·iztokn Druitia lio 
gaza Krki pod Tl'tw,. Tuda Čikola , kad nagla, kad Uba. teče s Pctrovapoijn 
II dužinu od 1f) ki1. i izlieva se II Krku. IZnfld Kljućica. dvic briue sl'azuju sc 
OtiOVllO. Ovie uvale s jedne i s dl'uge strane duboko okružuju koslI Klju­
čica, visoku s obronka nati Čikolom do 100 m. Taj poduevIli klis kuD sto
Žilli.l iznesr. se nad Čikolu, pro.sječeu obara se koso sn sjevcrn~ slnllle, u 
s podnevne ul<'gllUtn ko~a spušta ::ie na okrajke uvale i na debeli jek ploduih 
oranica i livada. Hrad Kijutić utvrdio se ua tolU kršu. Sa svoga visokog 
klisa gleda. k jugo·irlolru na pitomu visoraviill Pokrovnika, na TI't..'lr i na 
podolje dunje KrkI.! k voda padu Skradin!'lkom, Sa zilp:lda i sjevera nadvisuje 
ga Mili evaćka hrina, pogledom ua dva prolaza, na pitomu višovu k AUljevcim 
i Pl'Onini . Motreć grad Ključić ma. s koje sh"ane bilo, milo se oku pred· 
s tavija. Kako se ulcgnuta kosa 1'IlzlUakltt u p<tčelvornoj prosloriui, lako se i 
temelj Kradu zasnovao pnCctvorno, kako ~e razumije po pri1ožellOlu UOl'islI. 
Pri južnoj su'uui 05110"a mu je ćelveI"Qugln.'\ta., podIJoćena klisul'nst.im brit!gom, 
uočim gornju iliti sjevernu slranu zaklapRju visoki bedemi lJ s lici bl'it1ujaku 
s lIujvećim oblim lonyew. Proslar grada vas je 5mjcšten Da površini od 90 
do 100 m dužine, 50 do 60 širine, sa podnevnim predvorjem. Ključić j~ 
bio sn.gmdjen stranom od krupna Iiepo isklesann, s lr;rnorn iz ~itna kameua. 
~idO\-ri su mu okrhani i provaljeni ua š:iroka olma, il kamenje liepo iskle· 
Simo. Pragovi, svot.luici , nakilni prilgovj l l1ul.ivl'utnici porazbijani ili razne· 
seni u gracIju okolnih i daljih zgrailn i crkava. 
Grad u cjelokupnoj slici bio je '1('.štački ~agradjen po starinskom sredo· 
vječnom ukusu, lc mu je slika posve razredjena po ukusu starih hrvatskih 
graduva, kojih se ostn..nci d,lIIas Opaži:\ju II bribirsknj i kninskoj županiji. 
Donji iliU pol1uevw dio na usku pačelvornu prostoru nakvrćio se na ijt..I'Iue 
provale visokiIII zidovima i u1azuim vratima, ua koja se ulazilo iz velikoS' 
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pl'cdvorjn, koje je iSa zapadne stranc imalo (h'oja tVI':;;tn vrala Ila obluk, 
Srcdnja pola grada Si.l jugo-zapadne stranc obielana vi~nkim i jakim zido­
vima od krupna tvnJa uzidaua kamena sa oblim pl'oz(wimn, pasovima iliti 
kvirima. U tom predjelu dizaše se visoka pahlća ua tri spnltn, sa tri I'eda 
prozora i sa Iicpim poglednikom ua sl'iedi. Kakova oblika hili su prozori, 
lIclI1oit:: se razabrali, jer na toj strani zidovi i prozori uernilo su oMećcni i 
I'az\'aijeui. L'nulrnji I'Rzrljeli soba i hoduik.a, prama UOI'isu, vidi se, da su 
bili udobno i sj'ljno, po gosp~d ku rtlzpore(ijeui. 
nušclIje i vrieme sasvim je primrielo sliku i gl'ad.iu Nelepicc\'c palače \I 
Kljućiću , tako, tlu lllogu kazati, da od tc knume z;;l'ilde ostaju jedino oh- • 
RlWlJjcr: I - soo !Uel. 
hani visoki zidoyi 10, : t2 m. visinc, tmnui i obrasli lllabovinom, tc će moMa 
prkosili 1.ubu vremena jo~ koju stoOnu gođiuu, Iz sredojega adiela gl'arla 
II $:jevel'ni iliti gOL1Jji uz lazilo se ~il'okim hodnikom uz velike :ilepclJi~t::, U 
ovoj slraui grada sa izločlle slt'ane stajahu dva usporednn zidn, izmedju 
klljih Liesne sobe, shrane i utvl"de ua1ik buluanh\ Slupajuć tl gornji prcdjel, 
diiu S~ dva oJicla debeli II zidova, metar i dva visokih Preko lih zidova 
be prilazilo ua okl1asta vrata preko svodovuika, jzpod kojih lSU Illogle iSto­
jati stu'aue, oL1lžauu, pretvori. Na gornjoj sjevemoj slrani diže se visoka 
oh lica kola Sa jakim pobočnim zidovima. Vi$:oka je još 18 metara, sa tri 
pojasna kvim, sa uskim ulaznim vratima" Debeli zidovi kule tVl'do uzidani 
iz sitna kamelJa, kao da su saliveni. Na srednjem i trećem spratu po tri obla 
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prozOI"(lićn, iznutra pl'o:s:l1'ani metar, s dvora na oblo okno ohgradjelli liepn 
isklcsanim prozorima. 
[znulra vide se II cjelini luko\' i, t:iprallli zubo \'i. dočim je iz\'ana oblo­
(:t'Jln pasovimn, koji!::ie vežu zdvornim velikim zubovima II razma.k ~ 111. jedau 
od drugoga. Visina kule llildmašivala je 18 m., pošlo se jo~ diže jedan po­
krajni ~iljak, koji se je opirao o svodovnik kule. Pred. kulo III izuulra gmda 
di1.(to se prostran lrielU, kuko se po viilivim hiljezima jo~ Ulože I'azpmmaU. 
dočim sa !::ilraue uz proćelni bok, gr1j~ upirC' visočinn kruga II temeljni podlnz 
gornjeg odielu grada. dizale M~ rlvie male kule sn hra.nili~tem. 11fl."\nnjajući 
• 	 !:ie Ila debele zidoye sa tri obla pl'01.01'U. Ova ulvl'djena cjelina, !HI odsječenu 
klisu, ubstojala je kno 7.n se. Po tomu sa obraubenog gle(lišla KI,jučić je 
bio jako ulvrdjeu, kao malo koji grad. U ovomu predjelu Ključić dosta Ila· 
ličio Šubića Čučevu i Klićevici Ali po trngovim, razvalina i oderina može
• ~e uuzuačili, da je ovaj tvrdo ::;mjcšleui gra.d rn1.prosl.l'anjcu bio lllnogo više 
pd podoevnoj !ilralli i pl'oslrauiji, lIt..'go li se danas dade opazili iz preostalih 
ruše"iua. Izvanje i ul1ulruje ograde i dvorišln hila su ZIlumcllita. Kad l;e 
pomisli, {la je Ključić u 0110 iJ.loborno rloha bio sogmdjen za obmlll1 i na· 
valu, strn.lcgićki položaj t\'l'djc grndn mnio je gdje magno imati ~godnij~ga 
položaja. Tri pula vodHa su u Klju(:ić sa jugo.izločnc 5trnne prcko (:iknlc. 
s podnevne uz obale rječice sn pre-gaza na utok Čikule u Krku , le sll'mi 
put (u oh~nrlllim prilikama) preko kose ključke, sn strane .\1i\jevllcA, gdje su 
na ohl'imi prolaza stnjale jake niske utvrde, te dvostruki i trostruki zidovi. 
Ako površno pogledamo na razvaline Ključića - ua obra1.1.heue utvrde, Ila 
I~t!govo znamenilo dvorište, na slršcćc tcmcijc bmuiMta po kutovima i s to~u, 
ua ulazna velika vrata na obluk svodjena, sa kvakami i udobci, liU sL'ušene 
lll'cziric do prolaznog puta k ČikaLi, gdje je moMa most obsLojao: to !::ive 
II cjelokupnos ti podaje DalU, ako i tamnu sliku Ključiea, njegove vnnredue 
utvl'rlC, II doba, kati sc Iljegov mogući gospodar slavno, nko i ncsrctno 
bOI'io proli odveć (Jl'ctc7.nc sile MletćiĆll, te hližih i daljih dušnHtna, 





Primjetbe nn izvješće "Katoličke Dalmacije" 
o 1'R7.pI'8vi , koju sc jc razvila II V. odsjeku I. kougresa krHI')1 ns ki~ 
ur~eol og8 u Spijetu; o IIJohol'CZ8UOlll liku sj c([cće osobe sa krunom nu 
glavi IIII 1)jntej u sp~i etskc krstionice. 
{SI. 2 slike.} 
pera gOSp. K. (denim dra. KataliniclI) IIKl!tolickn Dalmacija- donielu jf' naj­
•oMirnijo izvjell6e o I. kongresu kršćanskih nrllcologft tl Splj~tu-Solinu. Ncdopu1ita 
mi 'o'riP1tl6 ni pro!ltor ovoga 6twpisa j da so potal\ic bavim o !l.nrnOI1lI,J kongresu, 
ni da jr.pitlljem manju ili ve~u lotinO!lt ukupnog i;.:vjeSć<t gospodina K., jf!I' 8U 
predmeti rszpravijani II prva četiri odsjeka kongresa \'r.ćinOIll izvan medjaša postavljenih 
,,~larobrvn lRkoj Prosvjeti"; zalo će dovolino biti. da se osvrnem nn onaj dio i;"vje!(!a, 
koji ztisiccn u 11N)grllln ~ Slnrohrval3kc Prosvjete", ft 10 Je otećaju ro.zpra\'e. koju se 
r8Z\'ila. nakon mojega ptCflHvR I1ja cl plohoreznnomu liku !\iedf'Će osobe sa krunom na 
glavi, na Jllntf>ju 8pljetskc krstioni<.-e (v, Idiko na !Str. 113.), o kOjoj som tvrdio, dK pretl­
lI/w'lja ln'lf/jc, i IH) :rl~oj /wiNd linalskfllJu knl1yl, II pobijao sam mnenje prag. ijulićn, 
koji je u\'jereo bio, da predshtvija Spasitelja. l U tom dieltl izvjesca nije baa 5ve onako 
točno ko.zono, kako je u istinu bilo. Tu se kaže, del sam ja na Syrkollevu optlzku • • da 
bugars-ki novci". koje mwadjam .7.0. dokaz znab:nja predsta"e na pluteju, nijesu poznati 
nego tck iz kasllije dobe", odgovorio, tlo. ~Km PQ(llllke ilr.crpio iz KukulJevićeve raspMI\'e 
II.No.si \'Iadari i IlJ ibove krunp ..... .Ja tOgil nijesam odgo\'orio liU Rrrkouevu opazku, jer 
niti sam l>odnlRk ob obhku :!ezla nil bugaJ"l'kirn novcima crpio iz Kukuljevićeve ra!!prd\'e, 
nili je I{ukuljc\'ić u !Ijoj ista spomenuo ob oblik1l l.elr.II1, lIogo je istina, da l:iam potvrdio 
ono, sto sll m u samom prcdnvunju kazao, da sam IlOOalak ob ohliku žezla na bugarskim 
rio\'cima crpio i1. !'Jiktl priloženih knjizi PIUf. I.jubića MOpis jugoslavenskih lIovaca'\ a to 
i1. !olliki! 1I0\'ae:a Vlndilll it1t i ~imeona \'Indo ,·!\ bugarskih iz !5vr!ctkn IX. i poćCtka X. \'jeka. 
I Z\'jeSćc gUMI'. K. ne spomi r1jt' lli loga, dn je nakon mene :tam prof. LJubić, predsjednik 
V. odsjeka kongresa, nakon S)' rkolleve opazkc jZ;tl\'io, dn nije 81alno dokazano. pri­
pad8JII li oni no"ci spomenutim bugllrskilll vht.darim!t, ili su jz neslo kAAI1jega zemana. 
To bi ipak malu s.labilo č\'~lOću mojega a~gllmenltl, jer ko uzme u ruke l.jubićevu 
knjigu i prolista svih 17 lablicA sli101 jugol'favcnskih novaca, r8lr.lIu1jeti će mahom 1>0 
-njima sliedeće: 1. lidjcgod je na jugoslavenskom Ilo\'eu predslavurnn vIatiareva osoba, 
uz riedke iznimke (kad drži mač lIaslonjcl) l)rrko kuijt'lli\), vazda mu Je 1-{""lo u de!;nici 
tl onom polotaju. u kC1jemu sc nallvdi na splJClskoJ plol";j , j \,H ...fh, je nil starijim no\,.,i ltla 
tczlo II obliku krsta . .I('1lini Tvrtko. bosall~kl kntlj, dlotl tczlo II lje\'j"i, ali ga odmah ZIt 
•
njim Dahian drži ipak II desnici. Z, Na islilll novcimu Spasltcll neimn nikada krsta II 
ruci. ,.Ct! ili pnlženom desIl ioom blagoolivlja i drži ljcvku lli obed vio ruke predI\. se na­
MJ.!.llljene Da knjisu Evangjeljn. 3. !":ipasitelj Ile no!!.i na nij('(/uom jugOl!lavenskom no\'(:u 






Plohorezanl lik na plutaju spljetsko Krstionice. 
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krune na glavi, nego 110111 krunu vladar j njegova ~Up1'Ug8 4. Oko Spa.site!.Jcve glave je 
na svakom jugosl. nOl'CU Ilimbu~l i to obićno krslonosni nimbus, kaku 8e (ll'i!:lloji drugoj 
osobi presvetoga Trojstva. 4. Kraljevske i carske krune, kako su predstavljene na jugosl. 
novcima, većim dielom imaju oblik sličan Ollomu krune na glavi I5jede<!e osobe spljetskogn 
pluLejlt t. j. vodoravnom gornjom stranom i sa ubobrnnima. Krum· nekill jugosla\'enskih 
vladnl11 iz kru;njih Iluba ureaene su u v!'lIU !Gl tl·j krina, ali je taj ures nndo!;ao onda, 
kad se Je uveo II naM i her,ddićki oblik krina koji je j na '.ezlu l.amienio križ. Sad, 
POIUO SII krune na starij im novcima slabo nocrtane, kao šIo 11 ob(,-e llVe t\like mt tabli­
cama Ljul,iccve knjige ne mogu da :.:adovoljuju dandllllGJInjim znlJljcvimll :.:nuIIOl'lli, nego 
se ćuti iiva potreba novoga izdanja jugoslavenskih novaca sa slikama pomo6u beliolipijc 
i:.:vedcnih; a Ilake se krune nahode tako blizu ruba novco., lIa i oko !:lU iumle uresa ili 
je izlizan, ili i nije, II o~kudici prostora, hio ni predslavljen od nevJcste umjetnikove • 
rukej tf) možemo uzeli, dn kako je križ žezla bio promienjen lJ krin u kallnje doba, du 
su islu promjenu pretrpjela i Iri križa, koia su imala u prvo doba I'eijiti jugoslavenske 
krunc, POPlIt onih, koji se nahode jasoo urezani na klllni spljctske ploče. 
,Ja sam u I'ozprl:lvi Kporncnuo Kukuljevića , kad flam 0110 dru. Jeliću odgovorio, 
da ne kažem za stalno, dn predstava spljetskog plulejn prikm~ltie UI)r8vO kralja Tomi­
slnvn, već ua jtl to moje nagadjanje, kao Ato je bilo i Kuku~iovi6cvo. uz kojega wm 
ja prislao. 
Nc spominjem se točno, aJi mi se ipak čini , du prof. Syrkou nije kazao, ..da je 

u sjedećoj osobi na pluleju predstavljen koji svelac a ne kralj", niti sc meni čini. da bi 

on to bio mogIlO kaznti. 

Opa?ke, alo jih je prof. dr. .Jelić učinio bio pri sjednici u odsjeku, bile su tako 

malo temeljite, dn niesam cicnio vriednim, da jib pobijam ja , kad su se pobijnle same, 

lIego sam primictio bio, da original nije daleko, na čemu je pak prag. Đulić, na S~IJ 

istine, predložio bio, da se podje pregledati sama ploča, i da će se pred njom nllJlllŠnje 

r8~mjeti, sto li predt!lll\'lja na njoj plohore... ana predstava. 

(j. K. je u svojem izvjeatt\iu priobćio posve tlrllgčije opazka prof. dra. Jcli6a, nego 
li su bile one, illo jih je izustio na kongresu. Bilo Ila mn iih je naknadno napisao sam 
prof, dr. Jelić, ili da jih je možda i sam predrugojačio g. K, lOkove ~n naravi te 
opftzke, da jih ne mogu, da m.imoidjem i da Ila njih ne odgovorim. Ovdje ć,r jih pre· 
nicl i doslovce: 
~Dr. Jelić ka:l:c, da je spUel.ski plutej, o kom se ba\'io Uadi6, so.. vi:;r. gledi91a zu· 
nimi\', On ga jr. učio !;a gledišta niegova pr'vobitnog položaj". Na današnje mj('sto dospio 
jr tek kOllcern XIV. vicka i 10111 prigodom bi mu od!:'jecen de~lIi kraj. Pl'voiJitno ie pri· 
padao s\'cli~lll iH pjevalistu spljetsln' katedraike. Ua!irelief odaje nll!lliedo\'llllje tekstilne 
lehn ike, zato i loše izradbA. Cini mu sc, (la je pozniji od Tomislavove dobe. Po na.ČClinlll 
slarokrMnnske ikonografije, basreliAf može bili samo crkovnoga ~adril\ia; tl lo potvrdjuje 
i prvobitni polOi.aj t!pornenika. KOlllpo..:icija prizora je istovjeIna sa onima pO":Il:llim II 
slarohs~.anskoJ umj{'tnosli (Mozaik sv. Pavla i sv. i\lnrije Velike 11 Uimu, Ualski :l:I'I\'enik 
u Frnncu:.:koj), gdjeno prinosilf'lji ili darovatelji crkve ili spomenika svoj dar prikazuju 
Bogu; prinosileUi ~mi leže prcrl sjedećim SpasiteUcm, pn bili oni carevi ili pape. '1'0 je 
v('ć Rulić na\'eo. Važilo je opaziti, da je II lim prizorima prinosa spomenika I'tin05i1elj 
označen ne 901110 svojim klanjajućirn položajcm, nego i si(:uSnilll razmjerom lielo; tako 
se izrazivala velika razlika izmedju božjeg veličanslva i ljudskog IIiSlavilu; lo je bilo 
uzakonjrno pravilo po &f'lQ901'lIkoj klljis, ,likarlJt«,. Na Spljetskom pluleju OMba ))0­
Irbuske le~a ~kloJlljenih ruku jest tl položaju mole(!cm, i :':Il po!O\'inu mal\ia od drugih 





tenje, koje Radić 11()('..e ela potvrdi, ne nalazi nikakove podloge II ikonogrltfiji. Nije po.mal 
ni eigli pri~or. gdJe bi pN'd jednim sjedećim vladarom bio prikai',{tn Covjek Jlt'!'iimicc Icžc(l. 
gdJe mu se moli - (1 no. crk\'enom spomeniku to nije moguĆ(! ni pomisliti. za dobe, 
kad ie pluteJ i;muIJcn, umjetno!'lti 8n ilile u rukama ~lovnik:A a "amo svc:§ten.slvo, 11 
nasem !'Ilucajll spljClski kaptol ili naJbi:;kup, imali su nadzor 1J8,1 iuatlbolll Nk{)vnih 
spomenika. Ke mote se pomisliti, da bi redovnik izradio J1r('(ll'Iln\u . gdle bi zcmnlj~kom 
vladaru. prOli pravililllK ikonografije, dotlielio poloiaj i all'ihutc, kQli sc samo Uagu prl­
5loje, i lO no pIOl.~j, koja ic stajnio. II ~lolnoj crkvi pred žrh'cmkolJl. a ua hi pak !we­
Cellsl\'o crkve to trpilo - Obredoik grčkoga d\'orn govori o klIlnjanju, ixkH1.UtlU /iizllu . 
ti.tsi.:om r(lr'f i Ill'go nije iZ\'Jestno, da li su hrvatski v)l1l!tu'j lI ~v(lji Ji ID.1 oJwedn ik, lO je 
]Jllko nngatljanje I( ukuijevićrso i n s (h'lIge slrane po]OžOJ pr5iml(.:e leže<le osobe not plu· 
Lcju, ville je nego prosta adoracija, lo je najdublji položi\! ITIulerl,ju, koji se na spome 
nicima villi xanlo pred RogonI, a ni pret! sveleima. Ležećn ().'IOlJn Ile ljubi Ilog(l ni koljcna.. 
Oil a Jlro~t 1"l n rdi1iee mot i. Ri~nnLi ll~k irn l're cnrevima klanjalo nn jedno ili oba ko~ena, a 
ne ležeć potrbuške. I nače nije poznat ni cigli spomenik, gdJe bi pred carem II tahu po· 
ložaju !llao lXIIianik, a joa mnnje II manjem položaju !ieln. za tumnćcnje Kukuijl'vićcvo 
najjnci doknl. SC navndja. tin ~etl('(~n osobn nosi nn glavi krunu, a ne 5vetnćki vienac' 
S...akako, da Je baš kruna, to ne bl bio bezuvjetan doka?.. Ako Dulić nije naveo primjera, 
da na ~polTlenjcilll ~litrijim od XI., JlIukre.l Dije predslJivijell lj krunom, s loga np pada 
njegovo tlllTla~nie. Osobitn 11 Ili...nnlinskoj umjetno;;Li !-;pa'3itclJ sc predstAvlja" krunom". 
Tu pak sliedi: 
~ Prof. Smi)'tIoff Olla~.a potntljuJuć, da Spasitelj predsla\'ljen kao IHlI1lnNn,jn,,, Iltl>'i 
krunu kro.J.JCvsku na glayi. 
Dr. Mantu(Uli dodctjc, da no. sredovječnim Spomenicim je Spasitelj pred!'13vllen 
~ krunom i ako riedko. 
J f'li;' nastavljal dil M' :-jCI:a, da je vidio minijatu ru jednog irskog rukopil-a X. v. po 
prilici. gdje je Spasitelj Sjedeći predstavlien s krunom Da glavi. L( rllnll na glavi nosi i 
Spa~il elj pl·pd.:5la\·ljell ua križu za poznije karioyiIJ2ke dobe". 
l:ol'podi prof. Smirnolfu i dr. Manlunni-u odgovaram, da Ću se osvrnuti na njihove 
opazke, kad mi budu toeno nuznaćili spomenike jz vremena prije XI. v.• IIIt kojima je 
~lIa~ilf'li wedstavljel1 skrullom. 
Pm:llfll je i~ stllrOk l-Aćanske ulIljel no>lli mor-ujik u predvorju :w('lr. Solijo 11 (;orignHlu. 
o koirm sl' nagndjll, da polii:c jz !)()(). god,; "n je tu ipak car prcdsta\'~en u ne malijoj 
\' eh~lO i od l'ipaslleIJa, Slcdetegn na priestolju, kOjemu se klRlljll np m(·ine prosI r t. \'et 
klečeć IIfl oba koljena i lIu.:ionjen laktima Ila ..elnlju, i to krullom Ila t{lttvi . •I ućim je 
SllH!lilplju oko ,,111\'0 obU·njui kr~tono!ini nimhus. 1 I lu kao obično u bi7.anlinsk:oj umjel· 
nosti Spasitelj blagosli\'IJa III' h-iirlll, nego malo nIldIgnulom preda ili' tlp..uil·OIl1, a drži 
Ijt'vi('om kl~ igu .....lkoll" olvorenu i n81'Ionjell1l nit lievom koljl'nu. 
O"11je !'.e II izvjeSću gosp. K. kaže: ~Na lre{:()j i posljedlljnj ~jalni(' i' Rll.lhć prilIO-­
vil'll11, ua l!tI NetIlIlnUIl, Ryrkll, ManitI/mi, Rmirnoff, .telić i on (lbn~1i pluteJ. le lin svi 
o!lim .Ielića drže. da ono sto sjedcća osoba imn na gla\'i, jesi doista lole izranjena kruna, 
6:tmo l!um l ~ttJu II obhku joj. Da Ilulićt!\':l p;hku oilgo\"al'a dOrilu doliNI ir-vOI'nik ll -. Na 
lo mi je opazili, tlo. je 11 ir-\'jl!Sćll iW811l\'Ijt!1It1 imr njemačkog učenJaka iz Neuenstcinn 
u \\,Urlcmoorgu dra. E. GradIllanna, koji je tnkodJer prlsusl\'O\t:lO pregllid:ul,ju pln('c I 
• Wllh. I,Abke. <.inmdn. der KUllItgl'l'oCh. t. "tr. Zit. 
• njili jo Ufl'<'itUA VA 8 811111. po.' pOJuo, lli j(' "&IIIJQČctR un b. jf'r _ll .u,·efl_ki čL-mm; ku~~ th~ 
debeln AAl.'\ čt,\mli utlUwlk prof. dra. Jeli~ 
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koji je dapaćc kazao, dn Je- kruna rnmaćkog oblikn.' !zosUl\·ljf'no jI' tukodjf'f, kako sam 
i1.vieslio Ila loj ltec:oj Sjednici. da su ~vi preglcdatelji osim dra. JeliĆlI. priznnli, dn sje­
deća osohn predstavlja kralja, a ne snmu dil ima krunu ua glavi. dOČim jc u II izvjC:Sću 
rečeno pnk da ".Iclić odgovflr8. da. jc i on pritono, dn 1(' I~ i1.l"8djena kruna, a ne 
l.Hledje katedre-. kako je bio nngadjao na drugoj !ljednici. Tom jc dapačc prigodom dr. 
Neumann prema dl·u..JeliĆu uzkliknuo: .. ~:S iHl ein KunigM. Samo mi dr. Neumann nije 
hotio priznati vjcrojtllnOsl, da bi taj krali mogno prerbllnvijnli hM liml/HhJ!I" kralja, Jer 
da mi Hrvati dolazimo odmoh na nacionalno pitanje. Po onoj KukuljevićCvoj ~Neim:l 
dVClJhe. du onaj na priestoIJu Sjedeći kralj pripad" olloj zemlji, u kojoj se rečeni spo­
menik onsao",' jn 811111 ouda razlagao ovako: PIoČil je iz X, VIElku. (lakte iz doba, kad 
RU u ~(lijptu i po ostaloj Dalmaciji v"ttltili kralj~"i hrvatski, od Tomisln"a unaprijed, tt 
•nadjenn je nil hrvahokoj zem~i: !Ito je dakle vjf'rojalnijt!, nego da bude predstavljati 
kralja hrvatskoga? Dru, (irlltllll8nnu pak, koji sc jo sa mnom pod puno Rlngao, IItIlvljno 
15:1111 ovu priliku: Da bi Vi, gO!lpociine, kod Vas u Njemačkoj naSli ovakovu p1l1ću sn 
jll'f'cJKlllvom vladara iz doba Vosill care\'ll, Olonn recimo, nebi li reklir da je tu po lj\'oj 
prilici prcdstnvijCIl njr-maćki car, i nebi li VaM nagadjonje steklo visti priznanju kod • 
nepristranih učenjaka, nego li prolivno, po kojem bi se tvrdilo l da bi plot".n muglu bili 
illljlorLm'8l1lt iz druge kOJ{' držav!', kao lllu "U meni ov{lje opa7.i1i profesori S)Tkou i 
Smirnoff? Onkoko, odgovorio mi le dr. I.:iradmann, imote ,)Odpuno pravo, 
Pror. dr. .lEOM !!amo na prosto "'rdi, hclf. ikakovih stalnih podataka, 1111 je I'Ipljetski 
p/utcJ nNa dQDn~lljc mjp.:40 dospio tf'k koncem ). VI. "ieka i lom prigodom bi mu 00­
sje<:en desni kraj, l'rvobitno je pripadal} :;;.etiSlu jlj piev81~tu spljetske k:ttcdralkc·. U 
kllji;'.i • V()(lja po SplJetu i Solinul. (slr. IEI- I20) lo dr, Jelić. pak 1lf'..8Lo drugčije ka1e, 
i e,·o kuko: "Po nadpil'imtl urezanim ua prazima, bi ona (t. j. kopcla g. 139:\. posve­
ćena k~anskom bogoslu;}JII od IIItclhi;:kllpa Andrije (insldo; nit Je potvrd.Jeno obćc 
miilljenje, da bijase već sedmoga vicka prel\'ort'llil II krstioni\'II. Rivlli II l'eL't'noj godini 
preobl'aćcna u kt'lltionku, hi joj tl sredini sagra.d.Jena kamena krstionica II ohliku krif.a. 
sn prsobranima od mramoru, flto potječu ili od jed nog kora ih od jednog žrtvenika de­
~loga vieka, po svoj priliCi iz sloine crkve-, a dalje opet kate II istoj kf\jizl (str, 120): 
.Pojet1ille plo<":e kamenice čiHi Bl' da su bili pluleji kOl'1l ili ćellt i kog žrtvenika desetoga. 
,'ieko-. U malo vremena clakle l1(:z novih podataka bilo bi ~e prosto nagadjllTlje pretvorilo 
II Ilokttzanu isHnu t 
Nadpis na desnom pragu ulaza. kad sc izlazi iz krsl ionice, ne I!polllifue, kako bi 
hotio dr. Jelie; IlfJ bi kapein god. t 393. bila posvećena krSćanskolll bogoslužj1l, nego 
kaže, da jc sOSjcdni oLar svetoga Uartula spomenute godine posvećen bio od nndbh~kup:l 
dnc 12. vflljaČft, i dn su u njelIlu moći Kvetoga Uartula nIJO~tolll. nitima, Gen'aza, I)ro­
laz:t, Leonardo, Agnete i Lucije, Drogi je olar s lie"e sLrane h,ti nrcibiI'kujI posvetio 
Lio §"elomu Antunu ~u!'\iedna dva otara mogla su biti dakle d,'(l pobočll4 olara. a 
• 
, 1)1\ je oblik knluC potmt onogn nu IIpljealmj pinti llpotreulj~ bio i od (r.anat'ltlh ,.hulllt)Cll" \'jill 
se nn mhdjllturul'j ,lici CIn JAlAm nn E'..nge.lijaru r.n 'tiegll IUIpnt.\'ijenu, knJl IW' Met I'U"II II Pllril.U 
fWilh. !.fi.bke-. Nil", dj, I. IIir. 27C-217). J ml tom rnjOJtu lU Doge kmljeve nmoll!.lIe rcwt:ujem, "UlJU 
ne IlItolllOJerno, kRo tl!) Je II lrmlj>l mt &pijet&koj 1,loči. ue,ro je ilprekriLano. T.) je I'l:l1Icujt: bo !md 
..lImilA bilo II obi':l\!u I Irod rrnmlh, bo .ito pripo"iclln f<Einhllrd II !iVOtu KliN VeJit:oga e. 2'J. 
.J~,adli' crurll et IWlttM cniehwlcutill (dn&tripjgn.al", II i'I10nl\CbllJ ~"urll(.>.m. (lih. 1 C. :11). gJje opi. 
lUJU (nwxčlre obt!!lIje, piae: "CSlI('inntentn foriuser.ulI numll\ eorrigii. tneuhlt"nhuI insignilll jatciulilt. 
(rurak. ~lHit!lI(/I?t·. ~)n je \I I. GIlllu ln'ojilll l1čilU1I II mhl(llIstl ,·!tlln KArin \'tliktli!lt, I 7J&1\) je ~t'ro· 
tlUn.ojAll njegov Opi'. (t')thnnqe, Odeh. d, bild. J.:fiulIte JlL ,1T. 597.1 
I .Kad JIIgOl1. .I11r:ld, knj. L\,W. air. 47. 
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Si;lavm Je mogao lOS od pri,Je obstojati i bili pO!5ve6eu R IVilIlIJ Krstitelju, od kojega je 
crkva primila iIIItI, po I'.'arokNlĆnllskom nlJil:lljll krstioniCfI. Kako piAa F.ilelht""ger, II ra­
zumije !le po ur('ilbi h"lionc rake, Q\-n jc bila ugradjcna ;.o;a kl~lellie pb" immcl"siQPlcm, 
pn jc i to dokazom, da je kapela bila prel\'oren<t tl kr~linlli('u JOŠ mnogo prije svrAel.ka 
~IV. ,"jelm. I. j. u (lobu. kad ~e je i II katoličkoj \~rhi uobičajio takav liu61t ktSl('uja. 
U Llllijanskolll prevodu isprave AAmos13na S\-, Sljf>~J\a :<pljC'tskoga od god. 1121.1. I 
uap('uuinje sc crha M'. h-ana "fino alla cima di lIlIa {"II if":! di Bllntn Maria Iprra grlImI .. me 
r\~cclluatnnc una pe7.za di S. O-i(.rtumi. ~ 1\"liodilll pak i II ispravi od goll in!' 114-1.1, 
po kojoj pop Cl'I)I)lft Ituruje !'aOl()stllnu sv. Ucnodikta II Spi jeLu lLeku zemlju pod (~i1korn 
~a svim svojim irnulkoUl, dn JC II poljU sp~ctskolll iUII'nmllnn "terra sandi .Jnhnnuis dc 
r(mle", n lo će reĆI sv. Ivana KM'liIPIJu, koji sc Je po obica.!u romanskoJ( narJečla zvao 
.,ue fonlo" ih "in (onle~ L j. ml kr!!tionicc, u kojemu jt> rnka za krStcl\Je. Tllnalll ,h'ip 
il'lprnvc doklt"l.ujll , kako je Dioklccijano\'u d\'o~ka knp~la dosta prUe 112f1. godinc bila 
pretvorena II kl1il iollii~tl, II no tek onda, kad je nadbiskup liual,lo posvetio onu dva po· 
bO~l1a OIMfi, i utvrctll\1\1 JOš holJe ,.ui><:e mišljcnJc. da bijilStI vec scdmoga "i",kll (Jl'ctvo­
" .. 111\ u krstionicu~. Sve !lLHwkrMnllskc katedrale imnlc su krstionit'tl II ijvojoj blizini, 
Un no idemo {Inlj~ 111li:ili, lomu nahotlilUll primjcra II stolnoj l'rkvi II Porecu i"l. VJ. vif'ka, 
II stolnoj (,rkvi tl I'u~u, i><l i tl 7.m]rll. Krstionice !III i~"'to !oItQ,Jnlc upravo 1lli'oU stolnom 
(,rkvom, kao Sto Je bio "Iučaj u Poreču i lIPUIjU. i'..a takovo su porcdanje prikladni bili 
l\l o.u1.olej Dioklet'Ull lloV i njcgo\'a d"'ol"!<ka kapela, pa niJU nisto. Iagnje n('go fla ic Ivnn 
Ilavenjanin, koji ju Mauzolej pr'I!l\'orio u stolnu crkvu. krrpelu pretvorio II k'"l;liollicu. Da 
III' budp. tako bilo. hio hi "C isti h'nn ili koji od prvih njegovih na!lijednika po$larno, dil 
sagradi OIU'o(~illl kr5lionicu II blizuri 1\1(1111(' crkv(', Nu dok ~fl lllkovoj ne mUp II tra~, n 
hilo hi joj sc traga naAlo da je ohslojaln. ne mote ~ odobravali mi-lljelljf'. da bi pno· 
!Otoinn crkm spIJel!\k!t rnogla bila obstoJ:tti 1.a punih ~cd(lm vjekova bez nRl'očite kr'llloniee, 
dok su takovu ill1ale :;\,0 ostale bi1lkuJlske ('rkve, a na\'la,g ..u pr\'Q. četiri "ieka nakon 
IttnlV~IlJfl Mauzoleja, dok !le j(' jnA i tl katoličkoj 4~rhi upotrehljtH'llln krSlcnJc tJP.I' 
jWIIiI"rifi{mt'J/I, II opet je lJlf'dju iM11ll !-ipIJC(J:anirna ob!;toJalu tradicija O bi\'ilOj I'.Olill:-lkoj 
krfllionici. Dioklef'ijanu\'o dvorska kapela bila je pak po svojoj monulllcntalnoj \'rif'l.lnosli 
kohkogo<.l i MlIm~(JI('j dostOJna, da lurdH jlo!wcćcna za !I\' rh(' k!'!ćanskog iI()goslu~a. pa 
nadhi!'lkop Ivan, kOJi le poJo\velill veći poganski ~pOUlt>lIik , nije mogno oklil'Wnli do posveli 
i dl'ugi. Oblozne plCIf:e spljC'tskc kr<:tioni(:e p(llii~u Lc :\, \'ieka, PIL jn letko vjl'ro\'aLi. da 
bi Illogle pOlicnli iz stolne crkn', kuko l\'tdi dr. JeM. lJko sc pomi!lii, Ja jr. Ivan Uave­
".Inllin, po kazivanju naddjukonn 'I'omc.' po5velio niokleciJanov .Matll'.IJI~J "Feeil PI'iI" (>" 
phnno illo ecd(·.~i/lrw . 1(> da ga JO ohshbio !lovim vrillima knjll ~e vido na JLI~IIOj st rani 
dana~llJe (,,.kvo "ianuas in co <;eraEl4lue r:Qnslitucnsl.., a kud ga je prPIVfll'io u 5101 UU 
{'I'hll, 11n gn imn bil ob!:'-ki-biu i zgodnim svcti~telll i IlJ('\,alistem (!ldruln (':nntofum) sn 
dotičnim aI11V(II1:1l1l11, (~el'ti s\'e, kojo će bil bile ogradjcno 1<.1] plutcjima i pilll~Ir'imll po 
obiĆ3ju VM!IIl('nfi i u !Jogu rano bizanlinr-kolll, kojemu ~n so trngovi of'lI\'uli nn oln-ittl 
~pnnrelllltih ju2nib vralll i Il!l muhlj l>nStldici za k,"Att'lll1 voctu uzidan(lj tl istOj ('I'kvi sv. 
lhuma;' da !lU tll riva "pomenika il \'11. il AAČO\'uue oblatne plfK."C krstionlce;"I. X. vicka. 
n da nije Inim II lako kratkom I'lil.lIUtkll vremenn, pn ioš II ntygorc doba umjetnosti. Ila 
hu!lu bile promienjene ~wl"kolike ograde stolne crk,'c, a neke njihove plooo iz urnisijene 
I KnkuljcviĆ, Cod. dipl. II. IItr. 26-:tl. 
• Ibid, m. a7. 
~ l.rl')ulln'~nl" ~pei1. hi,t. -.:ll. :'Iler. \'01. XX\'l. ThOUlAl< ArehirIlac. HifloriA ~toIlIIlUH1, nig""~iI 
IIr. Fr. RiW1;; ~. XI. _lr. !U • 
• "iJi jim ,lih II dj~lu ~Eitelb(!rgllr. \)jc mitiel-!.It. KUU9\llcnk. I>:dm. Btr. 2(.7 :?fti(. 
lj 
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obno\'c .\.. \'i~ka, da lJudu plik II XIV. \'j",kll upolrebljene 1-l.1 kr>llil)ui('u. i obzirom na 
spomenute dvie i!'.pnwc iz prve polovine XII. "icka, koje JllIpoll1inju crkvu ~\'. l\'an;.I. 
salila se 118tl1C(;C misao. da JO sva prilika, da dttmlAllj~ olJlu;J;or pločo "'J{'su lU[1! od IH­
kUllo prcnc..~nc, nego da su II X. ,·jeku nIIvIni> izdjelane bile ",tl potrehu kr:<lilllli\-(', " 
da jC moguće, da BU bile pl"iponti('~lellc prigodom kahu prt'III'i',ljivnnjll krstiane rakt!. 
1'(1 !<\'uj prilici II XJJ. "ieku, kad je katolička crkva IIUJlUstilfl obiČN ~rStcnja JI~" 'm"".,'· 
~io,It'l1' . i da su se lom prigodom izgulJilt· juA knk\'c druge pince, k(lJt' ultlgu hrl {)blnga!r 
i ostIIle I'Ilrlllll.' prv(llritllc roke. 
1 dr. [..anza je bio uvjcrt'll, da je Mauzolej, kako on lI1i~ljl.l;('" j[j \Jolje dvot!ikn kn­
peln. koko dok~zuju prag. I)uli<! i prol~ dr. Jeli(), prelv(lI'f>1l lJio II krstionicu u Isto doba, 
kllfl ,itl pmn'f't:tll1l1 hilll stolnu crkvu S\'. nl~illHl I 
11NjcMo ll;0sP. IC kaže, da Je prof. dr ..JoIiĆ rekao, da mn ~ ('ini, da ji) (lVII plohI)· 
rl'.dul p01.uija od '1'mnil'lavovp. dobi, premda je tl ~ Vudjj ll pi....,.o, du liU !wi plllll'ji krstionice 
X. vicka, o. lo je ipak dobo. 'J'omi~lav(lvo. Da .ir. IlI·Or. dl', .lolić nnvco kaku\' novi razlog 
za lo l<i\'ojl' l1iJVO 1ll11tll1jP, IllOg!b bi mu se i vjerovati, ali toga nije ub nio, i I.alo 1l:-l1nje 
lIelRknuln KukuUevit:e\'o, Rilelbergt"l'ovo i RuliĆ('vo mnenje. RIlIi() jP pak n<lpose kU1.ao, 
dn iZI'adba prcporno ploče pl'istoje udrlIgu pol(wlnu (Icvclogll vicka ili u pn'u dl'sclogn. 
EilcJbergel' ju stavlja izrne<lju IX. i Xl., dakle tnkodjdr o ~,\'ieli, Uz Eitelbergera pristao 
j{: pak l 1)I'ng, HuIW, tin je tll. ploča "kao i oMalih pet, dOlleseno iz Slllin"koga pnljn" 
s dodatkom, da je po svoj prilioi pripndno jetlnoj od olllh cl'kum solinskoga poljo. kojih 
jo~ neki.. ulomka pl'uzalllo i narisane i opisanca. 
Ako jo istina, dn su, »0 ohrcuniku grf:koga th'OI'I1, Sto ga j~ !"aUl <:ar J\onsl:llllin 
1l:lgl'orodJeni IHlpisao polovinom .x. ,·jeka u !we dne\'c osim netljcUe, podanici obvct.ani 
hil i, Ila sc vlndaocu klaujaju kno Rogu, onda jo zuludno ono. !Ito proti\' toga ml'\'odi dr, 
Jcli<1 pt) lC izvjeMu . .Jn vjerUJem viM SchIl8a:seu, kad pi!\(>: po !:Ipom. obredniku 4 cari­
gradIikoga llvont: .Oer UnlerUmo, welclier d1lrcll den Anblick del' Majc!:'liil begltitkt 
WIl I-tlC, nlu~!ile "id, in !lunu,' I,(itlfjC Eli lJodl!tl sliir:wn uod Jie F'I1sse des Herr::;chcrs 
kUl'S('n-, t. j. dn je lrellovalo dn Sfl podanik pred vladaocem ničice prostre u svoj du~ini 
i tlu 11111 poljubi noge, nego li dru. Jeliću, koji ono kn?"R, ua ga "Ril.anllnl:ikiUl r.arevinlit 
klnnjala nn je~lno ili obil koljf'-na, :\ ne ležCć polrbuske, Na ono pak. sto dr. ,Jelić kaže. 
ua "Innće ntie poznat ni cigli !ipllIllenik. gdje hi pred carem u takvu položnju stao po· 
<lanik", primjetit mi jc, dn sve i kad ,'clJi Lilcl uJ'IIl)oga do ovoga spljetskog<t, trebanlIo 
hi lJIli vjel'fi\IHi, jer !w elo sla~Al f'a spomrnUlim (Jbl'f'duikoru, i jE-r vjl'l'UjflltlO ll'I ikim 
UI'llgUll(l propisima. I)brrlJniko, kc~i nijf>.~u potvrrIJem ul crglJm spomenikom. 
Akti nije ba! rizvJf>sloo, da li ~U hrvllt,.ki \'JIi(iI-u'i us\'ojili tl\i (t. j, hizan lin:<:ki) 
ollrcdnik", a olin je P0,;\'6 vjf'r(ljalno. ] 'okojni Ul'. Hoeki jr l1ujllrijl' II !! \'ojoj rll-"JlI'ad 
nlh'\,ul1;kn d\'orskil ka.nceIRrija- ~ pil'llo Lio, ~ dlt JI! hn'aLsko dvol'ska kancelllrtill ured,wnu 
biln tJlluko, kao ilto hij:i1>e llredJcon tl o:r.tolill !lU\' I'f'tJll'lIlh I1vrojltckihJ romtpoi!e ;'AljJftdnih 
dl''Žu\'n, na ime Vo rimx!'-trUzmllitl,,'kflm Qltl'a:cl/ ", pn sc oluu rlnjr lohko znklJutiiri, fht jf' 
po j,;tl)UlU obl"8zCU kao i d\'orskn kllll('(liarij!:l imao biti ured.!cn i \'(I;;kolik hl·,'olski d\'Ol'$ki 
ceremonijnl. '1'0 nije mogu<l-e drugačije ni pomil'lllli kUli zlHtflf>lIlo, da "Silom svojega 1>0­
1(.liaja i historijskih dogatijnja An'al;,k:! Je tcčtl.)On1 prvih pN \'jpkm'!\ tli~la ... ila lt UlI'fIJu
nurodni uOlicaj pODHJviSC g izloč'U)-rilll,~k"", "",·""1)/(/111, Ir(lnn(~kom kl'oIJrvinom, IIIJI'!:lI·j.;I)lIl 
I Ur. Jo'r, 1.11l1.ll - Oell'antico.' I-IlIla:.o:l<O Ji Piod('7iMlo in ~l'lllnlO ~Ir. 21. 
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obćinom i rimskom kurijom" I i da SI1 uz to imali "hrvatski ko(!Zovi i kraljevi" .dvorsku 
družinu po bi1.8ntinMko-framlčkom obrazeu" . I 
, pror. Tade Smičiklas '" kaže, da Tomislavova "krunidba bude obavljena po uačinu 
kroniHllnjn tr/()čtw"illlskjh cftl'eva\ pa me i lo ulvrdjuje II mnenju, da je na kraljevskom 
d\'orn hrvatskomu imao vladati obrednik posve sličan bi.,;nnlinskomu. I Kukuliević je 
pisao. da 8U II onI) doba (krllIlitbc Tomisla"ove) svi vladaoci ew'Opski vecom stranom 
lht(jl'ioikfl obrede i običajn U Jlozajmili "od i1.t(lćuoga cal'stva ,,~ 
Smii:iklns piše, · da je iliti Jlapa II iIIlo d()ba poslao krunu caru hugaJ'l!koll1u Si­
meonu, a za krunitbu Tomislavova da je poslat) dva ~Iegata o Hrvatsku Ivana biskupa 
]ukinskoga i Lavlt pl'elle!:!linskoga a , i dodaje: "Da li je i papa i krunu i kraljevske zna­
kove poslao Tomislavu, loga ne1.lHuno, ali na.slućlljemo da je!ite~. Zato j jest na1ićna 
bugarska kruna na novcima potlašnjih bugar~kib vladllOca kruni na glavi sjedeće osobe 
spijetskoga plulejlt, tl HVe SH Ove opet istog oblika kao i franačke. 
l prof. T. Smičiklas je uvjeren, da je na ~pljetskoj ploči sačuvan oblik brvatske 
• 	 krune, jer pise: 6 ~Hrvat.~ka krUm! imala bi po saCuvanom jed nom spomeniku spodobu 
slw'6 byzanlinska kruue, Ukra.šCllR je bila na vr'!kn RH tri kr·!;l.u, sa :;trane do~la uvijena , 
a odozgo dosta nlVlUl, ti obilovala je bogatim bisernim nakitom. kako možemo r·37.abrati 
po !lučIlvanoj ~Jici na kamcnu". Oh obliku 1;e:r.la na i!ltorn spijelSkorn pluteju ovako tle 
jc izrazio:: ~Uz krunu je daknko i i e.df) kao simhol IlajviSe sudlJenc vla.'1li, a na vr:;ku 
krstom ili tako ?ovanim Ijarom ukraseno. Kralj ga je nosio II desnoj ruci/<. 
Kukuljević jc II spom. raspravi dokazao, da kronika popa Dukljanina zaslužuje u 
mnogoćem u\'užf>nja, pa je krilićno I·al'.alirao, da Je vjerodostojno i (.Ino, sto nam ista 
pl'ijJovieda O 'fomislavovQi krunitbi na Ouvanjskom ili Hijevart!:ikorn polju main prije 
crkvenoga spljelskoga sabora god. 92G. Na Duvanjskom poUu, kako pripovieda 'foma 
naddjakoIl, obslojala je i crkva, koju je u prvoj polovini VI. vieka posvetio bio German 
bi!tkup knpunnski, i na kojoj je lo po!'lve<:enje spominjao nadpi!4, koji je S(I cr·horn još 
obstojao u XI1l. vieku. U toj ie crkvi po I{ukuljević!'vu mnen.iu (51'001. m.wsto) imalo 
flHediU miropomal'.anje i krunjenje prvoga kralja hrvatskoga. Predstava pak spljetskoga 
plntf'ja ima la bi po svoj prilici, kako SH.m i.,;l.aknuu u svojem predavanju na kongresu, 
nl).pomiDJati ćin Tomislavova rniropomtl7Jlnja II spomenutoj crkvi. 
Ja nisnm iz Ilnl'odnih Ir r\'Ilt.'!kih pjel!amll Imveo samo slih ~ r~ubi njemu skule i 
koljena", nego takodjer "l'okloni sc do zemljice cr'rlo", kao šlo je baš položaj ničice 
pr'o~ l rle osobe nA sl)Uet~knrn pluleju, a naravski, d:1 na jednom prizoru liti mogu dil budu 
prikazano. dva rnzličita polOžujn iste ol!oiJe. 
U protm!lo\'ju je pl'Or. dl'. Jeli~:, kad pr'bliv mene navorli kao pr'olivan negativan 
ookaz, du "nije poznat ni cigti spomcnik, gdje hi pred carem tl takvu položaju stao 
podanik. tl. jo.q manje u omanjem razmjeru tiela~ , a u prilog I>I'ag. Buliću nnvot1i II 
obr'anu islu vr;.;1 t!okI:l7.8, \'eJeć: .Ako FhrUć nijf' naveo primjer'n, dn un spomcnicim St3­
.. ijim od XI. Isukr'st niic predstavljen !i krunom. ~ toga ue pada njegovo lUIllIlt'.enje". 
Biti će možda, da ne pada nj s razloga, šlo zatim dr. Jl'lic! dodaje: ,,()!i(llJito u bizall­
, Jlnd jug-nAl. Aknd. koj. XUI. @tr. l[",.,. Or. I<:tćki. KutrIlje iJhmjc fjmll"k(' l)rijf' XII. 1'1.01. 
I Dr. R"Jki. Jbid . HAd lati. XCI. IItr. 1<i2. 
~ Povj Hr\'IlIa'kll 1. uin sir. 2t!l . 
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linlSkoj un\lctnol5li Rpasitclj ile predstavlja s krunom". nu, u ' poznijoJ bi1.UnliDAAOj umjel­
n(lJlti. o kojoj ovdje Dije go,·orn. . . 
Nego nije ni knUla snm razlog. kOJi dovodi do za.kljuHa, da je ml :;plIClskOJ l~loćl 
PI't'dlotllvijcn krltij, nego je po :<ricdi i žezlo !illi II de."lloj ruci. knje ~ II to Ilnba Il1gna 
nC' n:lhodi u ruci Spal.<i1elju, nego !!amim l"yjcl!'kiUl \-ll1daociu18. 
Na nooidi crhe :,v. ~Iarije lli Tmstcvcre \J Rimu Je na rl"t:-ko ~lik:1II !=\pn!'litclj ~it'fleć 
!lU lIh\Jkom ob desIllI. Obad\'ojil·j jE' oko g];m' nimbus. Il !o;amoj je I :u:.pi. kao knlljil:i 
lI("bc~oJ, lIH glavi kruna. ~Iiknriia JC iz nel f'toga \'iekn.' 
S"elogor:-kn pravila (I ~1iknrst"u iW:r.",E(X -:-1.; ~1"·:fX.';-:;"';';. koja je Ilinnm odkrio zna.­
nosti I !t~n. god., poti(:!' od nekog !IlikIIru l'auso1inog iz 'I'('~alollik"" kOji IC. po j'usknj ~Ii­
kllf'l.lkoj knJIzi, ;;:1\'io u ll. "ieku, n po prl;!dHji M,clogor;::kih kn.lud.J(,J'a tl 12.• n !lli kar 
J)iony~io!tl ko\udar iz SIHlloslann Turna kod Agt·arc. IPk jill je ko.~nie napi,.c.flo, Schn:t:l"-e t 
ie lal-odjer mnenja. dn kOJiga ne moze policati od pl'ije XI\I. "it'ku, Knkomudrago hilo. 
lHnknko je jU!<lltl. dn u X. "ifk" Inkovo knjige Ilije j(lŠ bilo, pil ,la po 'tinj " lo dClba 
nije IIInglu hili ni .uzakonjeno'" nikakovo .pr",-ilo". 
Obil'aj. tla klnnJaju~.a o~obn bude prcd"hnJj(lllfl II OlulelwlIl rO?:Ol.lCrju liE'ln prema 
fipJl~ill'Uc\·Oj osobi. ll:1gJaslIjuć lim Jot Jtt(.-e ujf-'J;inu poni:mot'l. hio Jc veil tl ,h·"'t'lom "i('ku 
ulyrdJ('n: Ih'} nije nikako\'o čudo, Alo pri IlOklonst\"l/. illo ga pOdtHllk iJ;razujc vl:l.dOl()(·U 
~mjpl!lII, ponizujuć ~ prt!d njim. bud(' i 011 pr,·tI:!tal'ljcn 11 luko silnu I'Rzmjf'rju tiE'ln. 
kao na spljelllkolll pluti~jUt a lo tilli viS"", Ato su na hi:l.alJlill~koll1 dl·oru, kukI! sl,nmenuh 
u prt'rtaHII\jIl, svi<'slni bili, da je tllkovo poklon"l\u dn rrne 7Rmlje \hllla.ocu zC'llla!j'lkomu 
olh'ec prelJcrano. pa .!I II ga. i7.ostavij[11i II dan r;o!lpodnji. da ~ oplJi Hicdjalu Tlm·je Vc­
ličanslvo, J'lod!l\~i Nlru jednako n:tjduhljp puklonsl\"O kuo RlJKII u SI·C dnevp nt'cljl'lj~. 
No. opuzku I'nJr. dra. Jclića. da .Nije l!Ozont lli cigh l'riwr. gdje bi pret! jptlnim 
f'=jedt..>fil1l 1·ladarom bio prikaza.n i':O\jrk pn:;ill1ice l"žt>Ć gdjc 111\1 sc lIloli - II nn rrk\"{'ool1l 
lOjHJIIICniko, lO nijI' mOYl/tc ni pOlllislill- itd. ,ln ri('Či ~a da hi ":1e{:f'II~h·o rrk\'c to trvilo" 
odgovorit Illi je I'ljrrl~: 
~pljptJt~11 pl()Ča. koja pripada X "ifku. Dl' mOža Iht !'-(! jll):;vc strogo sudi pu !llnru­
k.-il'~nlikilll lkonogra.ficllim pral·i1illln. lJc!:'ctl je lit'k prilično odmaktto OIl Klnrokrilćan!ikc 
omjl'lllO!!li. pil jP. InIIko. da u njemu i II c'1'kd nndj(,lllo pl'edl\lu\"lj{'nc pm:nt'(', kOJI' nf-bi 
bili /w~li 11 starijim \'jrko\'il1lil. A iJtnk 1'e prizor 1)1'etI~hlvljt'11 oo. nnSoj plot·j n('tJdulrČlljc 
IIll1nijo od !'ličll1h prizor'lI. k(Jjih je naći u 1;i tal'ijnj kril\';nni-koj ull1jelll{J~Ii. [I I1lrlwlo~iju 
Frčkoll1U Va~ilijli Mokrilnnca. koji ~ nahod, II \,flliknn~koj knjizni4~i. nn ll? listo". Sptl~ 
Illinje ~e IIlcli l:inbor VII. (){I 3.'7 l)i~kul'l1. le je L Iw!"-likHII. ~u ... loji od lJolukruilw klul't>. 
U;:: I'( 'U kojI' !!e pUfli:i,~ t\v(!MIJ'u k križ. Ocsno kriza IIjI'Cli 'I'nrol.ij(' p:llrij;u'ka !lU dvn hi..:kupn. 
II lijf·\·O I'ur I(cmslnntin sa opet tolikll bi~kupn: na 7~mlji PI! :-rijt'<li prosb1. Je lIii'if'lI 
h('ll'lik nn onOlII t;aboru l!:-'tJtljl'll. Uz. lo I)ii;e (;m·I'UI'd. do. Agobard pripiwijf!da. "nku!lll 
no mnoga IIlje,.;11I (lJi>d:;ln\ljf'lIo. ,.fiesta 8!1tw1(1iit, IlIJi l'tllgrb(llltll'· I"(fJ}wli"i rNitlltr (ilIti 
rt rirt(Jn'.~; 1tw!"di,-i (/l/Ic/II p!"(tr;' (loglllfl/i!l ItlnlJ(wij. IMf'rfill ('QtJ"jrti rl ".:clllt/sj-.' TIJtI 
je tloku:I.1lno dakle, da !le i~ IX. vieka nohQl\i prNio;ta\'Ijell "rheni gnoor. na kojemu je 
prcd pulrijarkmll. t'tlrOI! i bi~kupiJl)a ničj('e prII,.lrl hrrctik. n nc !'>311l0, neKO ,la ~ I;)· 
km'a llrcd~14'\"(l nahodi ..in 1Hultis iocis-. Poda tlnkle tndnj:t \ll·ilr. dra. Jelića. do. "Ne 
može se polniM!ill, ,la hi I1'tllwnik izradio pred"lrl\·U. gdj~· !Ji lwmnlj:;:kolll "Iadaru prllli 
, p, LN.croi)[. T...ee nlU IUI .)\nyl'Tl-3g1: m. ~-n 
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pravilillUl ikonografije, dotiielio pOlu;i,aj I atribute. koji sc salUO Hogu pri.s1l1je" ild.• a 
mUlIl:: ~ o{tpac(' POlllilllili I nagadjali, da bi spljeL"lka ploća IIInglfl bili dielom I,relb![l\'c 
1<1,ljd,.kogOl l'rheno~n subora god. 924., nu koj()j sc vidi IKI !)llbora herelik(lIn 5lllatnUl; 
hf\'ul>lki nin>lki biskup Grgur, liSen bi:;kupskih ;makoH!. ničice pM!lrl pred kraljcul '1'ollli­
!:ilav(lIlI. Takovo n;tgudj;tnjc hiva UČ\'r~ćcno i ~lul/lj(lm. da bi kralj Tomislav, kao pn'J 
lIIiroPOIII«i',Hni krnlj lirvatski, mogao hili "onaj sveti Huili(llir kra~. kojt'b'8 SI! :tlliku po 
~to\';tli I!lIIogi odhćm J]('\'ali".' rm da bude lo jO! lIla(~r sn1('tulo, da nji'gov lik budt": 
Jlrt'lI,.ln\·ijen u I'rhi. 
DlIl.ru lJi bilO, da g~p. proro U(·. .Jelić u:1"f'cde IUjeglo. gdje jo \'idia tu minijaluru 
jtllllt'g Irskog rukoIH':n, '\. vicka po prilici. gdje ji' Rpflf:iteij sjedto(li Ilrell~'llvljeJl skrunolll 
nu Rlnvi. O kojuj iz.Yj~~će g. 1<. kate, da je fir..JrliĆ rekao, t':tIllCl dn se 5jrca, JPI' II zua­
no,.lL n(! M'n~i lako\'o saUlO prO!llo i lIeopredicljeno Sjećanje. 
'\llj:;lnriji prulljt-'r l,ret1shwe Spasitelja u sl,,\,i I<(j. k/'I/tlom "C~ !l'Mi. IIBhlH.ijnl ja na 
tlIuputlU ulaznih Hflla cd......·c sv. Trofima II Arlcl;u iz XII. vit-ka. Ali i tu blugo!'llivlje Oil 
podi::;lIl1lu(II desnicom po hdill",ku, o. !.w.z križa II 11J'~I . Iluk ljrvicom dl'1.; IIII k'lljcnu lievo 
ungl' uuslonjenu knjiijll ...akona. J 
J\lnglo hi Ilit i i"lina, da .,Krunu na glll\'i nosi i Sph~ih'lj. III'Clbl(l\'ljcll na križu 7.a 
P()ZllIjt-' karlo... intkl' dobec, kako iz\jcšće gosp. IC dOIlO!Ji, ,la je rekao prllr. dr. .I",lie. jer 
jt' I'II;:I\'O vehka ru;"Jika u pred$ttlvljčmjll h;u~a ua križu i I su~1 sjl·t1e(.i'cga IIii pricstolju, 
ah JO i ovdje potreba da dr . .Ieli6 Im:nfJ om'ede izvore. P(I k\ljimll je doi;no do takova 
o>lYj('cill(:cnja; J~r dr. Stoc1..Laucr n. pr.. koji jC' dosUl Irlllhl uložio, dok je napisao ~\'oju 
lIi'rnu knjigu ~1<l!n~lgeschichtc dcs f{reuz.t>S", If! je i;;;pilno nckoliko slulina !<redo\'ječoih 
PI'OIlf.'t1,a i ull:;likanih i urezanih j dOt=;8l) jI: ipok do za.kljuOka, da Jsukf:o!l na križu una na 
/';(]JllIlu krunu na glavi tek ud početka XI. do polovine XIII. ...ieka. ~ 
Prof. lk .Id ić, koji sa prag. Ruli(....1I1 lJO(:e ,la !ljedeću osoba ~p1jt'lAke ploče prt\u­
,;1;1\ Ija ~pasHelja a ne kralja, III,imlje, t.la kril u rukaUla nijI' z...zlo: vCć .ltrlž bez drzkn 
II' da njime iJlago:1i\'ljc·, I( tOUlU dodaje, po iz.vjel'lću g. K.: .. Dlagosl\·uoje križem jc 
litur~ičDi atl'i IJu l, le se \'Iadoru ne može priglojati, Ilf'go !'amomu Spasitelju!:. Papa Pc­
lagije ll. I ~Ht!-b~jO), predšllSlnik Lirguril Velikoga.. dao jo hwesti llIo1.tlik na ..Iavoluku 
(·(·kvc sv. LoHa fnori Je lllura II Rimu. Tu je Spasitclj po Mrit!c1i pl'ellHtllv1jrll f\i(ldct~ 1111 
Li.·l1l:1lj..koj k,·ug:lji. De.snicwII podignutom blagoslivlje, u dug kopJjasl krilf. (erU-t asia la) 
drti tl Ijf'vici,' liarrueci, pi.lluć o hje\nkosluoj slolicI S\'. l\I;tk!$iUlijallu II Ra\'elllli (gcxl. 
:ll2-M:l.),· kaže, da je oCI lo!tll doba "umjelnost poC\!I~ III'euslavJjnli Isusa s križem u 
1'lIci Ila IlIj"I'Ilu prrn;le sih,kr. l"imboln nJegove čUUO!'WI'Il\1 krcpostiw. Tu dakle nije knl; 
za !Jlugu~lhanjc, već sall\O kao simbol ('wlolvorne kl'C'posti Isusove, pa l'.alo IIlU je II 
lic\'uj ruci. kao gto ga imaju II blHj ttl(:i. na spom. l1io... ajiku 1:\\'. 1,,(1\'111, sv. Pelnr !Ikao 
Ilrlll\jcsloik IsukMlto\·t.I· lC i lSY, Lovro. Tako je l:mk-rMIIl križ II ljevici II kojig'd Udt'J>niti, 
Ila Iltalln)tcei, šiO su ju Justin ll. (god. f,(ifJ-578) i žcna mu ~ofija darovali Imz.ilid liiV. 
1'~lru tl Hilllu'. Ja nisam nikad čuu ui vidio. da jc SI)a~ltelj II I'llIvi prcdsta\'ijcn, gdje 
bla~oslivlJ6 križem 11 rudo na ikakvu sUtrokričanl"koUlII ~I'omeniku, niti saul i'IIt1, (lu j\! 
Iilurgicllo propisan blagoslo\' križem. l.ilurgiĆl1o propisani blagoslov jt!:ll blngo:do\' desnom 
, 1'. Smičiklaa. I'MiMl Hr,...lak.. 1_ lit. 226. 
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rukom sa Iri pruženot prsta po latinsku od n't!llJenH Inllkt'lIliju III, unapried, ili ~It IIri­
guulim pf'blilllll po lJi7.Hlllint'.ki i Ila lalill,.kll. II sturije doba, Neka gOllp. pmr. Ul', .I,,1ić 
iz\'oll dakle točno nave-li ma i Cil(1i ~Iarokr:;fo.nski spomelllk tic) XI. vii-ka, on kojeUlu 
SC nahodi prcdsl8\'ljcn :O::pasitclj u slavi, gdje blagol'lh'ljP kri?:('ln. i vjcro\'at ćU IIIU. Da 
bi puk l'Ijede(-a osoba n~~ plot~ hlagOl~livljHla kri?:('IIl. nebi I{a $UIIO dr?.lIiu IIIIuk" uz 
deSilO rame, Dego preda se. 
Medjutim ulogu gQ.."ip. pror. dru. Jeliću da 1Irik~rlr) iL. nMlh hrvaL<;kih "traoa ..Itku 
.ljf..'li(-n l:rIl~8. dvnkral UreZlllll\ Ila istc,j plut3.i po :ivoj prilici iz IX . vicka, na kojoj I,.u" 
blagO:§livijo i to bez križa, po latinlIku podignutom dp'"Iuit:oJU1 nu kojoj :iU prlliC'no prm 
ln Pl'!>la. (Vidi sliku.) Ta je ploćica od biela gu~l.n valll\Cll,lUkll (dcbelo li cm,. duga. 
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lill grublJII .wIll Hj,ckIlPU~ kod Knina. Nalijl'on j(' ba... ;Z\'(lO bazilike u :-oCO",kom pulu s(t 
"'.I('\'('rn(' strane, a ::(1,1 jo tl .J)r\'OIlI MU7.eJU hrval.. kih 'polllenika lol \I Kninu. H jedne i 
druge fltl'ano je oo. 1\I0i plitko i :<uro\'o Urt"'l.aOU ("jo~pu ~jt'llt":fl, ):tlljt' t.ir?i ptr·dn ....t' I)jt>lidi 
II" U!lu. ~ jedutl ~lnme je l<cus prikazan bO! kno llutlo Ilicl(' 11 :'Jlmoj llllgOj k~lIiji (ioIN'ula) 
i bosim nogama. U lievnj ruci dni amotak zakona I,'olulllcn I('gi..:). Ilo-lpi SC \'idi lieva 
ruku ~U pl'uieouH pt'!limn nn lie\'ulll Il'lUI4O\lOIII n\III('IlU, II 11(>~ 1U1. takOlIjer pl'uzenllll prstima 
izpocl d~nog la.klu ll1uflO vu. tiormi i dolnjl Ilio plo(:Đ 1\ 11 lJki-lJ uti lo neimft (io.~fline gla.\'e: 
!tli !:l U oćiti tragovi nimbtl~1l oko I:msove. UruRa fllI'ana ploče prikazuje i.'"lu;;o rij(>cjll.kn, 
(}fljevellfl u Ilugoj tunici, pri dnu ure$ell(lj ;t.urt'.ziIlIU i obrul:eOl, viSe kojo ima oJX! t gornju 
krullu tuniku. OlIh.lo jE'> kao i na prije opiHllnoj ":1111111, 11)111 razlikoItI, ,la ~ II II l;o,::pc 
IInYJina po tri nabora lUnike prt'ko I'\'akog pnS"nulO~ kolj(lna i da:-u ok .. tHlle Iloge Spa­
~11t'ljeve i (:o"'l'im~, dočim je !'I prvo o(li;o,ane fllr,me viditi pOI1aoak (iospille tunike i .I\'a 
• 
lrozuboa Ii:rtiča po l'rijedi, D\lcsto (i~pinil. IUll(U, ~Il obwvie strane Je hll~ ~pricJiI 
prignuo giant, ali na drugoj opj~noj strani Jačr. 
U mojemu predavanju na. kOIlgr6Hu bijah zabor.).\io il>taknuti, dH jI' i pok. dl'. Hacki 
UIlU nH glavi sjcdcčo o.-;oho priznao bio Dili""fnlllll krtIIlOlII na tri kriiif.\a"C, prellld<l ~ , 
je i, oo slagao AA p.'ag. ~uliĆ<'1II II wllenju, "dn nalll 1'11 ll1j pl'ikazlue ::;pa.sitclj na prie­
.... lolju"'.' Nego na9 slaVili pokojnik Ilije><Đ II 2ivotu 5vojf'IlIU !Javio P"\'jcSću I'nljrlnu>!ti, 
već samo llUzgrednO, i ?.alo 11111 nije zamjt'rili I:lko pod zarinjo dane i1\'ol<1, baveći:-;f! 
• nad Jap. ..il. mj, GXVI. Itr. 212. 
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pItanjem !tn'ah-kih utlljl'lu;l'kih ,;pouIPmka, kOJi i'()li{~u iz rloba ourorlnc ",;uno~lalnotitJ, u 
1..Hllujt'lII pogla\'Ju ~\'ojl'~ z.illlllf'nitoga djelo ,.,.J.Yu1tt,-nj"~/",tjr ffrr.af$kt! 111' ij(' _XII. IItQ­
Ijr";'- niji' ga lIlogao tl !IIVOIi:ClJ lo(:ki I1l1j"rt'llnijc da ri~i. Halli primjt>11l novl'oI.ti ću ~ada 
~alllO ono, ~tu JI' tlHpi--ao o 1L1oc.\niku !'o\'. Kl'i~loloJ'3 tl Habu, O kojClJlU je f:itl'\I)(1rgt'r' 
~1I,1i1l. da je iz XII., onJka...:.njf' il. \111. vjeka: .Ht"'li(·Jl "II iz J'l1l1.kh~ne .;rebrne lime \1 
,':okIlOf,,! ..i. Il CltlaHlju tip bizanlm."'ki. Of:('d.lan je opliv .. tnrin .... kc umjf'lllo:<li nil Ilukitih 
podno2ja, na liku i otlit'lu ",', Kn... IOrora i na v(ljlllku Kldeleu; blzantin..,ki sc ~ I otl: očituje 
na I,~II"U I'jedećl'lIl na pri.... ;toljll II IIf!kriveoom tlia(lclIlnm popul mw Ila ploN ~plj('t.;ke 
h:itinnice. ' OH ~t· ~Janll pokojnik }.\IIle pOlJIujivije obauio nn ~I'ljell'kll plo('u i na 
I'Ilb.:.ki rehk\'oar, lJilI hi InOI:fJ.O opaziti, tla !lU naVpdl'D6 dvia kruno dosln različito i (la 
":11 fJhed\'ie na kraljevskim lIhmtJua. SpJjet.ska ima tri kr~la. na gOl'lljelll rubu, il rabska 
11'; krina, ~to ~tH~ i na polvrdu onoglL SIli R(un OtOlUU \'('6 pisao leĆl:ljom ov ih priuljp:laha. 
1I,lb;;;1w, S\'~ujc rm no (\oli kao i gori, dočim ('no ~[lljel:..ka huO;!. vi~ uhobrane, ~pUcL'lka 
je pak kr1l11Ci sva biserjem po."uhl., a I"'.:lt,,,ka. Ilije, nego je lIrCi3(,IIa. I1pkakvil(l pleterom 
{u koliko ll(} lo H((Jlle r.v..abrati po slici II ~~Helbp: I'gf>ro\'oj knjizi), II koji :<11 IIl1lell1uh.l tri 
'traga kauwna. Na "[lOn\('nlllolll pri:-:oru ~tri elJaJJjIl :'iV, Kri~ l ()rOl'a.. i po "1I1\",lu kompozicIJe, 
II IJtiuoilajll ":l Illgf'udolll S\'CČCn'lI11. i ptl pnlotaju razumije ,,(>. (la ,.jl'tlp(:a 0I'{Jb;. pred­
.."n-lja kra.lIa a lU' l1p'llolileljJ. j Jer nili Li bogQJjuhni naručitelj i trpjeli hili, .la. jim lie 
I,..ukt~l prcu..:lnyj hC'\ollJ nogOlIJ preb..,,\čcllOll1 pf'fko knljeJ\iI d~"lle, !'IV, J(rj~toror St~ niml/onl 
" I~uo( l\t'z njega.. mti bl ,.rul) umjetnik ~liedeć običaje i lrlldkij(\ (ln'!I"lavljanjJ. Isukr:.ta 
do XJlI. virk", 118 laj Ilačin, bio pretlstil\io Spa:.;ileljl:t. pa joJ I ~a ljevom rukolIl .~puillt' IIOIll 
niz bedru hove noge Hl bez klljit-te E"angjelja u 1iC'\'oj fUci, b(>1. t.it'_"ui('t! podignu tr II 
JIIJlntJlJ hlugosli\anja i <r.a onako rlIIgOII\ oSlnlij"'~lom bradom. ka.o !Ilo >'C lligdje no \'Idi 
l)rC1I!':lavljcn ~1"L"'il('lj, tf' Ke protivi pravilima ikonografiji'. kako bi t'f'kClO dr . .II' lit:, 
Ono. Mo ln s(' imalo n>~i o njcgo\-im bezt(,II1t'ijllilll l\'nlojalll'~, to or, .Icli(' kut.c 
u I{ ukuljeviće\'ima. i 7.(wrSujc polag 1\_ iz\-ješCa: ilJa Ku1..uljedl·'E!va h'rdnja (L j., liu. 
:-jI'(lto{'lI f)~fJllIi I'pljf'lol,kl.l ploee pl'Cdslnvlja kralj ...) jel<I prosto nagaJjanje bez pozitivnih 
I Izvjr,..tnih doka~.n i prouri ~ llaČt'Jjmn .. taro-kri;Call!lkc ikollogrutijl\ ; d()Ć1I1I tin J«' Bu­
li(~('\'t,) tumačenje Gl-niVa na "lrogim pra\filimu ikollogrnfije". le flor-laje na kraju: ~~v,lkal;,o 
tta ~e ne I\IOž{' smal rati. tin JI' prippol' .Ipfin/ livno ri('SeD~. 
I :1avllo pihlllj\' naime da Ij,·(lct:a Q""/JI' ill/U hum' fI.ll .rl/ari i d(~ IH-CI/startja kmlj(~ 
Jl'~t drfi"itirllll ricšl'llo, li tlrHsa II s\'ezi s prvim l'lnjl""1l pitalljIt je.. u neka defimtivllu 
l'wA!;,",\. a. IIl'ka ::ill II ", lanju vjerojutu:l II<lg"Mljanja, kako će ci\aoci rll1,ahr;lli iz preds-to­
jl',~ih pfilnjt'laba. 
U K e r č II I i I no (:islu :-iricdu 1895, 
F. Radić. 
, ;>;:I.\" Ilj, I l r, I;M ~....Uk"ltt. 
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IzvjeMaj 
nprnvi tcljsiva Ilf\'utskoga stariuul'skoga drn~tva II Kninn O lll'lIŽh'cnom 
rndu i nllpredkn kroz zadnji tromjesec. 
KrOl; uduji Il'OllIjC6CC dru!tveni 1'1ld vo(:iI.ulU ukrcllW ~6 oko ..akupljlluj.. wlll~rijalnlh "red..lnY1l­
U tn ..vrhu uru!\w je uprln110 dvle Pr'IMujc, jednu nji. \'illfiki ...nbor u Z::IgTcuu, koji jt drn1.tvu l"Hdiu 
lO(tdporu od 100 for., ~ drugu vi:wlr.uIl1 _abom II i'.II!lru, Vrot\.~ oprost ujmn nBlljell" i guuijnju 
i'udpuru ud 10111.) ror. OPI'O'IL IIIIwr uije UVRt.io, dok phlUljc O Vl>\.lpori u~tupio je :I\CUI. uuwru, 1.101 pl':lrn:l 
•avujoj U\;djllovIlOllti uYllii. 
Poito je ,\n.Iih'" u .vojnj jl'lrwouj .kupitlal ~ 1)r08inr;,. 11:191.. uu:r.irom AlO o\MtojfN.1j r.JIkuuiki 
pmpil!.i nisu dovoljni ul. uću'I"Ilnje i iU11v!llije IInIinA, ukljnčilo: ~ Preporn"n!le druž,.-elll,llIu upl1l\'i­
tdjah'u, da II iDll!fUU bolje ulitite hrvallt1h tlpoml'nika i p<lt.rebilOg nIT.1'Jl!J.tivAujll lu:mljiiUI, na lI:ojlm9 
bi Icl.alo hrv.tUe rujevine, ubn.t.i IC proučenom OIIUU,'vUI na pomjinllki 1>ll00r, wu!Loć, 1.1:1 bl !le i}Opo­
uili obstoje<'i propisi u. U.ču\'a.oje spomenik. i .1\'or!0 flolmaJinsk"i ukuu u ebproprijntiji 7.cmijiita, II 
kolikn hi lO IIl'ed~tujKlo djelohugll 1,okrlljioskih AAMrll., drnf.t,'cu<J upraviteljs"'!) obl'lllilo !Wjo Uli ČIl~I­
MglI. 7Al1topu.ih Ljuhit'lI, dn 10 I'itlluje UK uII.IIWno ptClre8«ujc pred n!lOkt 8lIh<Jr iznt.e, koji gli je II 
8IIoUoI'IJkoj Ijoonici l !I, aieil njn o, g, u slJedeclell'l (lilliku i pouu1o: "l'sl1l1.j!l\ 80 7.elUlIlj"koIlIU Uilhllfll, 111'1111 
2JI I,no dujduće M'jMAnje 'prayJ .,.horn 7.11kon9kc u.IKnO\'e nn luerljeuje kopllnjl. l M"UI'II I\l1\ elllTinil 
u D almacij i, oMbiulU olrtiroll1 nil. \0, dil .e i,IC nebi .mjelA i1Jlo8ili YaU hrYIlI~klh 7,emllljn", 
1'000lie rNlprave, kojoj n~tvo,'nk vladin &'\Vjfllnlk Nnn1dti, ~lUPDicl l.juhll", njelIlIlO\'jć, 1'..01'(', 
Iliflnkioi, Ćillj(rija, 8111vl, bi priLvaćell ir.l)ravflt: lira, Klai6a, koji hže: dil preding čllIlrU)g Ljttbi6\ "I'lIod'l 
II ukvir obCih drl.unih zakoun, te dil r.emaljllkj ,}t)bur h~bt u 7.nao a ni mogao bk() orin~"·lIti loUl'" 
lIRIog.... t:emaljatl odbor wo1e umn 0,"11 Ih"t l'mlll'hi infinili kojcb.k.,(l. sbod... ~ predlogc. ~ tu!;," 
hf-Ir Ile n PrroJo8u ir.osl.a"fI rleS "w()lIake~, " ~ .mo ~UltaDO\'~'" Opllf.a takodjer, lJ. Izmll: ~vnll 
IirvAtuih :ceUUllj.a~ to je pojlUIl ucopr'I!dleljen, A u jedanm 7.Akonll "aijA 8~-e .inje.lno nZn/u'hi. On B ~:l 
l,redide, da m~to ",'an hn'lIItUln umtUj.a", bude rećeno . , '11 11 HrnL!k.:, 1>.lm.acij~ i tllavolliJe-, 
TAkodjer ĆMlUl ZlUlupnlk l~lIbić i tlrutlna lwxillieli Bil u uhonkoj tjednici ti. tl.wnjll o, g, 
"liPdooll veoMA VIIiDU UkOD"ku 0II00VU: 
(~81 je jKluvi811llim flrtlflloliti " isoknm" ...1"Oru na \iIlIJl,'nn l"Upra' ... alie\le<'u MIronUlI O~IIUVU: 
7.11\:,)0 k.rjepoatsLn 7A J)n.llllacijll. Na predlog i prlvolnm IlllOOru dalmlltiD!kogn nllrl:!djl~cm ~l(l ~IiNli: 
('l. T, Aku bl Itl doinw.lo po alldn ,j~lalr:u, dn inlll ili thi Iuote biH \:sikc"'j" .lanulI, II kuj"j oocill­
tkoj ~(:mljl, (Ib~iDlI je \Iutua til y,emljll IIl1lupltl Ilomnćim lUtvooim za kopanju atarina, ht"ll' intllo, nk" 
Itcmija neobradjeulI, aku li obl'lldjl:!.llll uz [lII.knndn, <J kujoj ,'f> !e obi!ina dugo"urlli lin dotičnim 7..ll\',ldOlIl, 
!'rotl Mnieknnow Ullupu AA ~l11lnD obt!lnslmS'1 vi(.'Ća pro~lo je uteći so;! zeulJllj~kOIUU odoom 11 $Iuislu 
~ 10:1, oilf.iuakoga pTllvilniim SO, trpnjA lMI. Takodjer r.('lIlIIljaki tc odbor odlučiti u ~In~juej oilkua,lI , 
kad liti neto! U1ugli ob iSloj dogovoriti obćiua i MniJUnui l\1J\'od. 
('l. n. Mumn minietru unutlll'lIjih pu!l&111. haloteuB je Izn~ba uvoga 7.stODII.. 
N II taJibof.e OVII po nale pihlUje vennu, yl\tua OInO'l'II nije o\'om prili.lr:Otl1 1W,gl:t doci un IJrt:I11!­
I/Iujc, all je f.elj~d, da to londe II doj<ltl~em UJtjedanjn. 
Dnlf.\vCllj predBjedoik udnjeg "muClI:!. namjeriu !IC je II P1Sl~ml kuiueke olM"iuc ua ,1:!.rohrvKlItI.k.., 
Jl:Nblje &~ stc6,:iUla i 811 '''IY.ljenom orh-um, gdje je UIIlIItU jedAn epigrafski inekuliko nrn,mlcutllluih 
u)(,1runh IZ dobe narodne SlUnovladllviuc, te ji'! orun.l, n~~NI rrcug()v()re kRko klldll "r~d'L\-. t1"zvole 
.Ia tu budu provedeoe .isLcmatIĆll(' i:t.k6pina J<.:UIlUO oMku jll 8,arins~o ruAe\;ne IIII Z~lDuullrn .kuj 
ZadTII, gdje oo, 'I'rapi,te rxtl';t1 u~v~ &.\mO:'jbr.u, l prl'glcdlto razne ulomke, t(1II1 pti~tldom U11..~lIstfl Iz 
dohfl IlArodne l\...mov!.IUa\,h6 1 uVJe"", lIO, Wo jCe ll(' unapred joli takovih lI"ome.nlt" naG kn'e (:. 
m.m. _... ' " .. ... , ~ en .... e oo, rll pl!tA pomllJl1'O lAĆU\'IIli, 
Druttvo je načelo Ilrcgtl'l'Ore ul prov(\!lti li.kopinn ua t!lie,;naw u Hribiru koti :;kNldiua, gd,', 




Zadnjih dAnA dn"lvo je MhAvilo ~lučajM MMati Da KOII'vu 'VOmenik od timll!\M, lmex:l "'tIli­
minI Jz god. 8'9'2"",,( ('!'. u kom h ~ 1'0llloko na drugom mj~tu fUpl'llVljllli. 
VrutlvCUO U)lr1lvitclj.lvU ""Jujcg truwjC8eat intE-novlllo jI! 8ljetlcčo dru1:I\'~'uo puvjOl"l'nib: 
rog, Ferdo l'ii~i~, lrimnuij. lni profetor II Osj"J.:u. Tilv Vl F(,IIl('nić, I\.udbeni ,.iKojk li Vllndt.liun. 
Onlg!\1I $1Iicl. {lnlvnlk 11 r~1Im1bll. I'erosll!.' l'ukiević.(:ikllm, ilriats ... trgoV3Ćto--obrtnIN: .. konture \I 
ZKgrebu. Gjuro ).Iilk(lvll", IrgfwlI(i II KrMi('u. Dr. ADA:ielkO UruWlc1uu.idl, lcot"fjI!ri Het'ulk-. :\I&~ic.:. 
Vinku MiliM, trguvIle, Skra..!in. Audrijll FcliclUlć' e. h. kot. ~1rnl. nlld~or11ik II Benko\'('II. Shnl"on ~1,,· 
do,-if, ljebrnik u 1'0'(1\'<1 111 l ljl'lllu {Rudolfo,'o u 'Knlujuoj}, .T(MIII' PeM-riA, učitelj II Gjuilavt'"i, tukn 
11,,"1.8, trgovac II SUlIlJe(lllDII - mekJo Dubrovačka. Elllilijan Puljldr. uČitelj II (ijnrgjel'cu. Mitu lluta,·· 
ltii(:, lrgO\'1IC \I hrl'. l)nhid nA 11111. ,Josip TebaIdi, ul'itelj II Vinjevcu kod Xo\·igradJl. iliJA 111,.. t Okruvič, 
!upuik u PL'lru\'HT'ft,]IUII. E.rlllcgil'] 1tlalIlJi(, u 0PU1A'J\U. 11 ","rik l i1!'rnelić, iuvuik u I~.u Vflllkl)lIIlI. Fr1Ul 
KučiW<: jt'lllVui u•• \:wruik I)IjcRurll\'/lju(,cgll družbu 1.11 ii-OI 1"h(' (i1'Mbom u 'l'ntu. Au,]ru \l ihotovii', 
• 
• lIellelj u 1'leUu. OUlt1l1 Lc"II~iČ, tu ..nik u lkluCtiwll ".:rIlj ZIIgrebII..!MIJI III. I'aitopi, l u,]b. Vri:!t8V II 
"~g\lIju . 1'1'0 '\hlrijll llarn\,U, 1II18jcdnik \I l'ueiMII. Franj" JUtkOli(" nčitelj II lI r1hu • .\IIlIu IKlV VI",· 
hu;icC, bolnit.'1rl klll>e1an 11 lInhrO"'liktl .•1nr1l.j Crljen k", I}()ajednik u Pugu. RllrlUJ Vn[,'i!', ravn. u6telj 
uGrouniku. Joti!, MOsI .... r, IrgOIlI.~ u S". r-·lIn.1,nhntl. .I08ip :-Iokol, prialllv !lioitičke ; tcdinnlce II Kri· 
že\'cimu. l"ull POlo~ujltk, ICI. vrevt'~\, SOl'i \-illuuol. "'eni" 'Trlunj, hl1jef.nik II Uduini, PctM pl. Ainčić, 
~Jlllt. Don :-'ikl/ 8[r()lkllli~, dubOI'nl pomoćnik, ),In. 
Zfll1zinlMjs IlIlk() ItOllpode Ferde f:iAIĆA, Titn rl. Fp(lIeni~!! i Dnlgllmi :!:ltokhl JIlnrlt lit nnjv('('om 
1.!1!J,.u.'Oštlll '1"\111,.1\1111. OOlp. FemenicC 'I.flIlU!O !lp. je lit naprl'dak t1rult\a '[JUreJ IIlI,rlll ll .otn mog dfllf.· 
Wenog uprlnHcljllvlI, 10 biU budi oula jJOkbua ovt.ljo I;Ilhvalno~l. 
",ellleljileljllf čInu uakgg uru1h'1I gl/~Il. \"hlairuir (ijufckovj(., ",ngia! .. r (lIrmIldjp. nanalje t;tkupio 
je 'tA (jnllh"o 11 Nrllj,..,,, .."'Ohl OtI :H forinlA, R t1l1rf)Y~ liTa KOIpoo.ln: 11. n. 11IIbtcC lU ror., (i. Vri· 
gllll.uin lj fo)r., 'I 8t1ri(. n for., n. Puil;'! 2 for.; lill I for. darov~: llllh\luu~l..,\·.o. uJ.,hdj 11., I. :"k()­
WCf"J.w., G. :;lIri,c, n. nrM.ovicC. lb.rijA \'j,lmnT, ~. 000311, V. Cf.ljllk, 1\. ~t:lwbuk, X S"...\. MIL.~mk, 
\". G. Po krupu w.ruIJ;.e: Resolucija, F. Buui, I. !3llllhio!, goepodic.'M f.:. &r1cC. 
1'1'f:<.':. ~,'.p. '\Ilr:oh.. &S"tli lIabnlO jc II kllći nllČClu..ib ou;iCiU«1I g. NikolI' IIfltnllovlfa ppgoJuul 
IIj(·gO.... kr1llnog Iml'nA 111 mnL ;\~ Ol'NlJ:tnoj vN'f'ri tU linika Ot. JUUpK KillUcl'i,cu II \'rlid 1Illkupljel!O 
je ~ huulI. 
::;uvi~e prilpj(.":<e tlru.ftvu IIljooeći /IIiloolIri : Ju.iV \'rhaui~ , ljt'hmik, I kr. IIr.ČIt Ileiuer 10 kr. 
1\111. 1'1. Tnrk, " eh~I>o~euujel', t kr. Ur.Ut1lU lknolJl, činomik, 2 kr. nllol\;o l'lIl1!hI, IrgiJ\'lW, l kr. 
"('II<'I'oolnl '1'"rkOI'lcC, "l'lel1'.III', :.! kr. Gjuro l'cul~. mftRllter fanullCij.l, l kr. OjunI On~J>lIrol;~. trg,j\'lIc, 
I I.r. Dr. 1v1U1 UAnjnvćlć, nllr. tl\I!tupllik 11) h., " KltrlovCIl. Obćin~kd ujJmyitelj"t~u II MUllnkoj, 21} kr. 
Slj('I~1I ~mclii,ku, goaV. čiuo,. 7.1utllr, :.! kr. S\'uj gusVOui tluronut'ljl'nl bmU nw Il4jaruačnija 1:11' 
hVllluOIIt I 
!o'lul'i~ nadalje \I nllJe drottTO '.lIuI'.imnnjem 1)()ljereoih po n. go,,,, Tit" pl. f"ClIIC.uiČA: 
Varaždin: nr. Ljudevit .JurilIII"', oril·jNllik. llr. nmgut\n \'rlt~ull, vtlYjclulk. Dr. FrulljO Er· 
114rtiC. ,\dvl{Tauuig, ~llllik. Dr. '!ruku 131\.\)<·r, ooyje1nik. Imn IIii)', podJ.nplln. 1>1'1l{;utin !JI. ~11.I~iI, 
kr. knl . IlreUllojuik. )11'\0 \ 'rklj llu, kr. 1.:01. jJri~lJLl'. 1v\lu Ne\,. PClro"iĆ, IlONjednik. DrAgutin lli. ..jBI. 
,11I1I\l'lin. I>rllgulin .JIl(l"h~. h. žup. l;tjnik, iilt" Egen<dorfcf, kr. iuZiuir. S~i utcmcljitelji. 
!.juhnltlll1· rl. l\ulun,~J<', nled. tllmll~_ MiliO Brll~lt, t r. tilUl.lleljlllul tll\llluclJ. UcrLl",hl J"lrgt'll, 
1)\lvjcIII1~1ci PClo,'oo.ljn. Imloro [II. 1)C'll1Iin, lllmjenik dr).&,.. odvjetnJkA. Vjcko~hll' Ouči, IP'llllski ~ lIInnr . 
Tito ~!lhtJ, grntl.ki .'ic~lIik. "iktor . cllllIlJ1l'. grAd"ki ilItinit. Dr. ()$kl\r 1-:1"1, 'Idljetni!.: . .Fnlhl.l Ill. Do· 
"dilh', kr. 8uul>cui "riill!!\. Dr. Pero ;\J"Kuit, ()\h'je~uii"ld hrldi.lllI. Dr. Ojnr!l Gruber, odvjetnik. po· 
IIIIIR!:}, VJ~ko~ll\v, kr. IlrillhL.>nik P/tVIIU \'rk1jan, kr. IIutlbcui vrkotR".•lur8 pop ('vek, 1.lIl\lIik, Helli. 
~\I('k.ijc Kokot~, gl1ldaki klUJCX'llRtll. Kljepan Grlit'. mj.,rnik . .BlnL KOVIl~I·i,c, kr••udhlml prilllltvnik.
• \)r. ORkllr LYVUld, o,hjelnički bnnirlAt. MatijA llirkulin, h, b,ta8tnllui Rrkhar. StjejllUl Koe, k:Ulonik. 
;-;ljrlM\n Ill. lielo~evlč, Wlčeluik. Fnwjo Kouuwl), k.r. kot.. jJrMstC'ljnik. Ik ti. ~litik , il'. kot. li~u.ik. 
hllu lIilčctit, VrureMr. Hr. i'ikoill l'eOOrnik, oovjetnii:ki kitnun1aL MiI"n ?:ibnll, kotAnti 'uUlar. /::ivi 
redo\·iti. 
I vanec: Gll.!Ihw Tllu ..ig, ~\!ItIlelin i .'[jdb \'al'r()\;t', fl;V.potličull. U",lIIcljitelji. 
Zlatar: Dr. SljepllIl 'lihini~, l.UllUi\l. Dr. F'rau "l"outo"k', odvjetnik. KolomII" J>o(!hl, tl'J!;Ol"llC. 
Jt)IIil' I\OpUlI, kr. !tour. pn:U'lojllik. G.brie-I Dreu\l\"allri. h .•utlb. priItal'. Dr. Mirko Derenl'in, iKI· 
Ijctnik. Vlltdi,ll\T \ "dh.'. kr. Itlllh. I,ri.tll\·. DnLgowir Scmcraj. ITgol'lIr~ IJr. Anle OUlleh)" h. kottU·.ki 
n~u.ik. Reuuviti. 
Zagreb: Aurel UlIuer, 1\'. gibilljU. llirko I'i!'lllčić, W . gilllua.r.ijrliac, Uu~meljiteJji. - SljCjl1Ul 
Vta.ćUII, IITllvnik, red. 
Lobor: Dowiu.ik (:hIdek, bpel&D, red. 
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oelsc: Ur. lJivn;" V"ljll''':c, ",.hjct. IJeron....ljA, ",rl. 
Krapina: !Jr. I.jJ'ItUi.:u \"iulu,·i('. 'I\bj. !lCro,o.lj", n'<j. 
Novi Marof: \. I'. Li.llIlvlf ,!.'1'0( i':rd6d.y, c. k. utiui 64'j('lnit. 1IlnuclJitdj. CL.u,",uu ui t'-I. 
", .. LuJlio lH'lvj"rt'nil. l. I)ragAll :=;1l~L 
Zagreb: llilulill )kucin. fllomr. LlI )11I:Wrt1, IlMl\'l1ik. HAllwrt Wulhciu, Ilru.ui\;. y ..ljk .... Tomi • .., 
I'm...nilr. ,'n~ip IIiId, pra,·nltr. Inin L(lrlwv;('. vr:tn1.ik. Viliul I\«k, 1I\'@nllr trguYIt\'kc ,kole. \'!I\Jilllir 
::;~Ilr, lil01>:0(. 1l1'J!1'I11 J.iphermnn, I'"l\"nlk. \rnold lie-lUIg, čiut/mik. ~1" ...nlj'lh \)l'IIgi(', J('dl)llKvui~uji 
dQhn,),'oljllc. 1.l'o"iruir (ilIju, )IT1I ...nik:. .In~ip I'1000n, 111(1:«)(. BnLPl.:u Filii' !,!'II.'nilt :-:ljf'JIl\U l'IU"joa, 1'n,."UU:· 
}':..iu I\l"IOlIill-. IITa'nik. Ju~ill l1Abić, i'''''''nik. Z ...mrinlir Jlftjt. I'ramiir. J.ulu \\\K1v"Nh. \,ra,'nilr. V!sdi;cl.,' 
JIIKIII:e, Ijo:kar. !Iaietelll. Fnwu V""!,,ril;, i\ill"Hlik. S,-i redoviti, 
Karlovac: f'eNo Kukyukll., maiUrlIlI!, 1>";<11 Pulj"\.;. nlSlUu·nnl. l IRII:e!) TuihII. nmtunUlt. 'lij,! 
Vnmll{'rg~r, ghnntl1.tjalni prMeenr. I)r:l.glln I)U,I!1lnac, StjCPIUl l:t1tihcr~r, JOAil' Kr:'I1ner IJll\'it!m. :-illl\'llljub 
II IIn'A'ic, Lj lldl'\'h Dt'hl'ljnl.', Io'l'rdo IJnnl~if, K"~t.'ln!ln »icud, Mneku :;MIIIl\(', Half H:!,,"l", ~Iijo BIII;" 
km'i,:' Antnn Gn~I'MI'IiI(" Petar ~vi"(Oll@:el. reldo ':;;trollh:.1. ~lnlfJ liirdJUIIUIII , ArUliu ~I"m• .;iIll1l1l1Jj:llci. 
nll ~>lu " UCllllj, tUltU,.t!IilI. !I'IU Lukit, n.-.juc, Dl'1lgllu Kolnric'. nllltn~nt. l{uuolr Lukinit:. licilar, ti\i 
n:Ju\"iti. UkuplIo br. H. 
l'i:llrujllo ll('lVjl'umilr ll. ot. hM \' uičić: 
Livno : OI. AlIgjO"O tt,riĆ, illpnilr \I (:uklifu. Ot.•\I ijo KUlieAA, fupllik u l.jlth/lv~;"It. OI. FililJ 
Jngvltl, i ll Jluik II Olnlllvo~n. OI. Rfj<'1'1I11 Kre;;i,,, f.upnik II OtiM,·dm. 0\. • \ .. 10 rlllltif, ,jl· ... ,It,··i!elj I • 
l'r"l,o'jl~llIlk. ""'U Kr...~i':, ]XI'l')<:Jui.k. umOllIlUI 'lO. Fml'1o,-",c. !~. Apo,wbt Pell'1l 1 [\,,10.. l'kulln" 
ur. 7. !Oi,i rclu,ill. 
"'!lkulIlO 1'Q"jertnilr sr. t:milij:ln Polju: 
Clurglavac: Ur. 1.lIjo 'b.m:r;im. kr. 1t0l. lif'o'nik. Ilr. lltl:!u nn:.tiu~·l\k. kr. kflt'l'rt'lI~llljnik. rtr. 
\udrij:l I'"r>\i,\ OIhj<'lni .... JQ!;ip nllllj('~, ;1I1,u11t. ?lUjo ŽidO\"I'(', k!illf'bn. evi rolv,-ili. J ...,il' Zrel ...,,, I"t'~· 
kr, IlItIir. Nlh,ik. t;lclIl. rku!,n" ur. Ii. 
i-'akupiu JIO'jCrtuik- ;:. Pero_"',· Pllw",\·ić·(ikal1l: 
Zagreb: 1:up:enij KumilitI. ustupnik naroda. Vr. llero GIt\"ra.u.i~, I)thjetnik. Ur. 1':u'~llij 1t!'!.lo. 
J.!llNIr. llate 1f%\1Ii(l, Ifgn.-nc. \ nte Ah6,<' 'lud. phArm. Hrratako tr}ro,..ćko Urnih"O ~?I ' (-'rl'mr~. ~,; re-­
,I,wili. I kUl,no hr. Ii. 
:-:nkni'io .,ovjel\'ull. g. hitil PUločl~.k: 
Novi Vinodol : ~ikolll ~ri6t.. "eldr'Ž3r" (jju.'.) Erltr, oo.vj<:luik. Or. IIIIS,}fIln\' ;\(II1.lIrllni,\ liet'lIilr. 
b,·j rc\Juviti. UkUII!!1l hr. a. 
~:.kupio lJt'wjere-ull:: I). f'I PelAC Knl. Perko..j!!: 
SinJ : Stam",llItI !lO. FIlI'II.)\-.ell. OI • .Ante I'op/nit. lli. MihI) lvlwi.lif, ;,ulmik Po)lnlvlj.~. t \1. !'elllr 
I'jepcl. i.ullltik GI'II.UII. OI. Fnlno Bilić, tupnik Otok:!. Ot. !'('Vir (;ulif, lupuik Koz.icc. S,i lOOu\"ili. 
l lkupnv ur. lj, 
~lIkupio 1,,""j'l'+'lIl\: dr. Allgj. nr\ln~clllllio.ll: OI. 1'\'fdko'l 1'IetilcApl~, predstojnik MlIl lJlltanJl., TC4l. 
!\n"iO(>, V;III() Kllo'Ihl,,(lh , IIIJru"itclj JOUllrR Lipiu!I. Uku llllu br. 2. 
NndnJjo JlelK1~n:ulJo 1I1ujlik u druil\'u ". u. !C<.ISIKluu: niju Okrugit, vllIII III', Oiluilrn Sricm>lkol>-"l4o 
i ;o.upllik. ret!. PCI"""ltnldiu. Antlln I:I rlii~, (:.. k. IJr(!1hji"flllik l,ri1.h1IoJ.ra 8Ullilll;I, ret!. Z;ltI'tr. hau ZatIhm, 
illmj ...tluik NU. Kon'ulu 1'1'1"r V. \litu,·j(!. ITgM,iI'. 1'... 1. Mlinu IUI 111'11<"11. I)r. I.jude,-it 1'l'I'Ilkr.,;c', 1\11. 
Ijt:l1Uk, Ul. VU!;O\·;U. njllr,l \ '11,"](,1\'; ,1, trg(\\lu.:, tetI. TTlI. him l.o\'u~ir\ )mp<lIl1l1, I'il(l. neč. .\1o;kl'll K u. 

gnu~ek, ~'lIl'lI ik, red. It Prt.'luir::io:i. ArlIliu Tl ulaJi, tuvuik, Oj ul)I.'i r.:. )tibu lllll.UJl.rić, biljduik, ruti. u Tupo. 

IOI·llu. VJuduj Lr.mčurek, klipchm, reti. Il "reiflMlei. Jl. Aulellilc', red. II Nnv()m (!Illsua) ••Iu!lip pop ~llfr:l.JI, 

-lupIlik, reu. Vel. ·Grlltt: ..\1 . I' , Ot. I\,n" ~inll1novio.l, E,xpl'o"'illrijRI j hi~knp.ki tnjniJr, red. :::'ibellilc:. Fm, 

IItJIKČkl !-I:UIII"UUl, tell. u IlumcII.J.jnhuiold. J ure 1"'''' t~i:k, tllpllik, rOli. nola· Va.mJ.diu. Srefku Vulu>,I<:, 

Ilrvf. nl,l. Kolor. \Umlll. 1'nggcr, r(..J. "iuku\·cc. Jnlij Nc.mt!U, tUlIlIik, tcd. :.;'1"1l(l'IId k.m KlI.rloIT:\. • 

);lk,)I:1 hfOlWl, tU llII I!,;, rl'll. u Rui.:'J\'eu. Ivu Oop, lT8n\'nr, red. Mlini k'HI Vulml\·nib. Ulln I'eblr Itu­

mim, t UI,nlk-, red. r"'ljuuc,Pul/i' Ot ;O:;imun I'erko\;t', *upnl~1ri ptlm.-lI'nllr. rM. J) mi~. ,\lih<lTiI Ji;Wć· 

"hfiIl8lci lIiljduik,l'l,:ll. u Nemcih. 1"1111 1,,11' Vekić, UlIliT\lvljcui 8,·(.-t'ellii.:, rcd••IC1euioe (Obl\l~·llcl. Vinku 

1:'1' PlclllumLt, red. PuuAt Il'000ntl'\ IIII Krku. J.ni" Bek-anillll, trgovjl.~ki jiOllovodjll. red. KlIin. 1\':\1'1 

lili'mcr, tupnlk. r..d. llIjo":jtl Oriu"at), F>[',,·unijll. JRI~R I'li\"I!1i(l, k-Allel'ln, ~ 1\'1,,10'1\'1'1 IlI rmtab.). J\1lU 

VI. lkllUtič, jtY:tl'olijAtI. rcJ• ..:"IiI-D<.Ibri•.Julijan UUball.wit\ Ilmir. vel. ~1I1"'Ul, tM. l'.ACreb. \'irgil DC\'Bć, 
oolvjelni~. red. i".Jlgrtb. Dou Pet"r·.sl:u· lro iI.Ii,\ iUllllik, UICUI. Dilu.. l-'nmjo S.li~, tUllnik-. red. II 
tilarol;l i lolU. J,ju~ll-"il Ru..~i. dnnl, MIUik, led. u K"r!tIYl,:\I. Antc CSUt.vU', /lJk<. tajnik, red. Komifa , 
::!lImOlltnn oo. Fnll.lUI·IIcn. tMt. ilA 01(lku koti Korču le. '\'11II'J I1IA.eTlt', knpeinn, red II I'odgoraču. Dr. 
I~nnrd.Orgi':, ~vjt!lnil;-, r~i. :"ljIliI. SYcwUlr Tedt'lcltl, trgovIlO, red. KontulA. Don NiKO $irolk-orie, 
tupnl~kl 1)I)II.lOCOlk, red. N, ... r.VMU Zlutki, nadpo(l, ,lAlli.uvuik-, z.w.čutn i bnonil, red. Niu. Joaip 
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LchVIlJlI~r, l!IlJlouil!, red. V.llittlin. h'1I() BenkuI'ill, umir. gmd~ki I-i~tnik, ?lIgl'f'h. Divničkn. ~l{'(Ii,,"i"R, 
utem. Kruc'·ci. ;)aUluel!ln oo. Fr.wo\·uca, red. }'ojnica. l)ol!kn.lIlij J.gllpiju,·i6 Syrkou, 1JV(lIl{Oili~ '" i pro· 
fetoOr, rrd. l'ttrogl'lld.•\nlun pop 'rl'Tdoić, topnik, red. F.iliJliwll kod lI.lilll\. Mntill Ojivllio, gul. prolu· 
8lMnik, rffi. II Bjtlol"llru. ~Ijepllll OrgiIlOO\-ič, župuik, rod. u Odvorei. Dr. Joop ~i1(\\'i(!, kr. j. " ~vcuĆ. 
prurClOr, teil. Zagreb. Dragutin Gjuričić. kr. ..uf_ oovjcluik, red. BelovRr. Dr. Adolf )\ocnRj, krnJj. 
dClllwb. ituplIki liocnik. red,8il1lLk. Fra Josip Garić, bpelllll, rt:d. u Vl\C7.u. Vicko.J'lIrnj Sknrl11l, lupnik, 
red. \I ~.atclnu kod ~Ib(onlb. I>r. BIlli Ameri, obl<inski liečn;k, red. BIMto-Korčula. SiLudur u.lluŠCn. 
\'i~kolM' \' 1. rM- !tr. ,-tJ. «imllnzije, red. GOIIpić. 1.,10 )KIP Zallri, .tupnik, red. Seget kud Trugirn. 
Dr. "~lIUI Ku~li(!, ud'jetnik. retl. Miln,)l-iCIL OI. Anto GiIi~, lUI)IIik, red. ')·ut':epi.:\L<l J::IU·"ka. Ot. Simun 
::;ln\'iCII, uutu.wu; powot1nik, red. Oklllje . .Aule BllllO\-ić, trgovv.e, roo. 'Putin. 








og l as. 
• 
Pil ~nll1 hrqt"kitll y.l.:'wljiHl);l \'i~' ili Illanje nall(l(t" lOe I'u.i.(!nnf' ~l;II'"I11'\"abklll spo 
IlII'nika; Zll lo. \Ia "" IltIhlllli "n' lO \'iSO lllal' ok!) njihova j";lnt7.i\':lnju 1 11 kohkn hUlI.:> 
IIlOg1l6:, da l'\C laj III,U' pO!i..lklw II Illl;uljPIII tIlu'ui;taJu. (Jdlll(:ilo je podpi~ltlO lIpravilcJj!<l\'O 
\'>\'irn uCcuidma 1"I'pdllji li I vii:5ukih skoJ~ davali nR larllllrvalsku l 'I'lll"rj t'll1 M za fJola (:ieo('. 
I. 	.I. za 2 f\ll" ~\ld. 
(lua go~r)()da, koja ~ IJwlu na vri('me za 10 prij;L\'iln. moći Ćt! primili i I. broj. 
~tll .!la još lilJa II ~.aJild. ' 
~ajllljll\llIij(' Ullloljuvaju sc- i"d rlurllaći Ih"hlvi, lla O\':.j .,Ogim,1o i;n'ole prpli:-=kllli. 
I. ~ Kninu ulle SI. Ožujka lhtlO. 
Uprayiteijslyo Hnalskog starioarskog družlYa. 
Razne viesti. 
Rimske starine u Hrtkovcima. Kako DAm jn"!jn p<J~I. 11;0.1'_ MAIO IIBoogreuac, UJlT. I.1I1'jO 
U Hrtko\'cimJl kori \lItrovIcI'. Mdj~IJU j~ u z:luujc uuba kod IIrlkm'lu:. ml obalI! ~\'(' dO.11l rilUilkih 
mjedtuih i arturom I}I, i jo,>dlUl ~hlfni n(l\'ac elim .-\,kadlja. S.r",litQ rI/')I!IA rim~kib IIIJ,rinft uadjello je llIl 
h1lmku ~(;(Hllulow" Ili ..GOU,,'IA~II'· lik- Ut ob.lu ~AVIl, prellIII "rll~lmm š"hcu. 'fu i LI l1PpOl!refin(lj 
olmlir;i nadjeno j~ (lotta .-clikih ,imd.i], uveh i groho\'A ~ Ilddw uroU7A"irn predmetiUlII. UpOMTlIjemo 
Uli lA nllll11,;"1 7JlgN"h~k() IIr.hlllujrll'lto drni-Wo i upNlvn './I~reh. lIr\;cviogil'k('S'1\ mI17.ejll. 
Slarine u Brlbh-skoJ okolici u Dalmaciji. GI'I~I\()!lln VI:lllimir ,\rdRlif h: Ojen'll:llm 
~Irm"inlke ub":iue ju\'ljn 11.111, .In 11 okoliri Oje\'l'8IlXa, llrihir", nribi",-kth mv~thm i O~lro...ke nAhuuo 
se mnogohrojne ućillrdcuc ru:il'\'!u(>, k<lliko i& rimskih loliko iz: 'rOO<I,j(l~nih dnba. U iiltogll je gOflI)(l' 
Jiun I'~ illekoliko predmetIl uBIljeDib prigoJolI1 kopalIja. II nd::e n.&ln je llre/lovje<'ue hrooZllnc prt'd. 
mete pn:sI:lO i Dil ogloo:l. I)oi&lll li predmeti 7.a.lu!uju .ua«!! ()8(}hhu paiuju, i IINonl bud~ lDogU(';; mVi 
(O~ Ile pred5jćuoik potrudit Ilo onih Ilmna, U.II i:l!pihl polo1ajl' ru-<eVinll i UIl IlOim4a 1I:0I~nj~ IIII olli>ll 
IIIjClllimtl., gdje bude polllg 81CČCII~ izlm!!h"1\ mOg!lO &l1diti, dil tt sc nlll'l atariull !an'lll_kih. 
Znamenito nala2i~le slarina u Staromgradu na otoku H varu. Ilt pou,~!aun 
i1l'M!l dnt1lltj(lIl1(). dn so je 11 :'tllrol\ljl,"taJo Uli H,'uru, nn mjestu 1UIZ,'ann ~~jlva~, pro;lc :dm~. \I~lU 
lK' r~7.I."pi\\'nlo joli u;h.] Ilo ..d n~)hl1ldjl'"o "ooma krkl·ilo 7.f'm1ji~'ć II .vrllu, dil IC tu "ulI!ui lieJ' 
\TI II ,lubini od 1-~ m., 113.1~lo 118 81"rOOIl\'110 gr"ko grolJiHe. le IDa ae jć odkrlo dtl/t ui:!. Ifrohova 11(\ 
Ildllci il nL Ilolj~ I'r, l$.. Grobo\'i 11.1 čehl:.rougluli. wla,·lj... ui ....1 \'elikih blllCllitib ploČa. a; !ljimA 
IM' je nn~lo ojim 1lu1.\"I!.o!ltih Itoetijll. mn(\I'U fU!lolikih predmetIl od ItAklA, od kOlU , II nll\'\:Ull\to ~,,"kG· 
jlllih bojlldissllib POIUUa od peo.'t'nif!e. i '10 jo o.ilOllilO I.Illnll."nitO, Iri ,,,odro boJUJ.'llll(' J.ipl~" .tt"~ku 
.,..1 PCĆI'IIIl uomlje, 2h-:IU centiuH:1l1rl1 villOltR, Itojl dlt !Il1!tće Uli vele%f1.l!oe.nilo kipt~e. pollU.tc n Imnnost! 
1'0<1 imf'1I0lU klp.c•• ocl T/lIl.(l(1r. rl"lI.ullgnt.Figurtluj•.II'~II II li kipi~i domaĆi proiu/)d ill lU \lunO done­
~I:lli i.... (;"I'l'kih otoka, lo ~ "je~u('1 t~"itlll; I rll~lIdili. Kipi6 ~e ćm'lju II .hlrd Ner;iorll hr""I~kih 
nrkMI"p n:l... u~. gtl![I. prol'. tlu. Šhrll.l i.jllh;{ln, kuji je IlAdgledllll i7Jz:opll.l"llnJII i koji ('e jill 11lI.IIIvill 
hn~ IHI umljl~11l Ivojegl T'ul!kulll, p;dje mifUo provndl Ivuje IIlue dane, i koji I"Olllo wl ue Ive IInnok •• 10 
j.'r-.lIli':i IonhIl ,·nom. gtlje lU nn/ljeni gftJho\,i, nehi li na.lau j~ koji od t~o\'ih ".rlnami\, .11111(111JI. 
I IIl.mumu .t:tlI.hl I \I okolici, ,uje IKI j41 lio ndll odbilo 8\j!I&e1 grobo..a, il:alDouitilt nrnn, k .1I1klf'nlh 
i 1emlj!Ulih pOllUtlIt, pn nAdpi&i, 1Jlllnih unkil.l, \"/IIJllitih i tudjih nO\'&C& itd. jol lU Ilije nihd lulu u~ln 
u lrng !II'lIltO"U bill~u. StMignld (FIro" Pbnrill). hito je po-.W.IIto, hij:l~1! Kr<\ka "llSe.illiulI i ro.lno rnjL11" 
I!hl~IJ\' itvgu !lemNrll Flllikogn, i1inkoS"1I krnlJIl. 
H rvatsko a rkeologičko družtvo u Zagrebu. Iludlljemo IC, 011 je doc :!;;. olujkll n. g • 
• 	 to \'C!1'7MIII1,1II1 dru.!lvo obdr1.a\'1II.Io Ikul':'1ioll II IU"kl!ulu"i~komll IIlu~jn I da ic iu.b.-.lo UtrV; ullrfwljn · 
jllći uulJor. Jf'll"ll~ht,uu bi i7Abf"ll" u. IItcclljcduikfl pl't'l\jclli ,Ir. IzitIur Kr~njavi, jJtW!fojnik l.II hugo· 
~llWJl' I 1l.It:ft:lIlI; fl. potlp....>d9j~dllikt\ U:lI.d<:mik h-tul Tb.lt'1Č, lt oc.IhOrtlkima gO~IKltI\l: dr..I, .. ill Hrlln· 
"'lIIi'l. prof.•Jllllip Puri(', dr. huu BojnU·jf. f;mi1ijl.l 1..u10....k~·. prof dr..\. Muait", dr. Fr. MlIJklllCt i 
rrof. Ferdu \Iil.r. Drulho ~e nL~taviti iwnYllllje .~ug .. \"itBllli""~, 1.11 koji je \'ill. kr. ,Inda Ol'~ ' 
t1idiln goll;~uju 11O./porn oo 600 for. L:rcduilom ~ Vla\JJih~ biIi ć ... pomIIti .Irut"njllk tlt. nrnnlm"l. (. 
:S:l,lftli lW je, dlt ~e tle rau ~.ngrehaCkop; IIrk. (IrnU"1\ rllJ.vlti lII\u.. II daleko \'e('em ubM-gu, kud 
nm je ]la 1'('1" l,relY. tir. Kr.tnjAI·i , koji je 1./1. PWIUltl:lIlll'l'I kuhurnih prilikn hrvllt8kogll nnr."dr. do Iwlzl 
111)1;111) liel'ih wing-II. JuS" je ulj,,~ljil'ije, ito I'e \'11. kr. 1·1",1.. naji~\ln;nije \lOtl~lpir&t1 porllltl.dJooo .\rntlvo' 
ku\) jc to \I 1.adujc doht. ~'jcdcx"nllo ohti.uo :l:lIBmenite ~ ...ote ~ ohogll<!elljc liU. 1.cUI. IIrkcol. nIll1.~j!l 
II 	 i'.ngn·lJu. .. 1" J rl " 
"k'll>l: " l\.(aani i Hercego,'illi U\dnjih goJinn I.lLkO f.ivo rU'IJ'! n.rkNogl<lIn nl. 1\ Je ilA ~I' 
1"Ihr:llio p(\7.0(OOIl\ ....jel8klh Itrui'njllkn ! Itko '1~ 011111110 godiUlioe uo~e ..."like IVote, im" se ~~ PTWUlll 
r<-":I 7.a1Jl'llii1i 11fllll7.v. go~p. J.l\jeoJlli~komu wini~tru I\AlIn~'.u, k(lji je \·dik Ijuhitelj l'I.rkc;lf)~'J.e. pa, ~ 
lalm IIIl!huIIO t11l {le ll>LIIlUI'OIl\ I'r~~'" IIr. \{T~uiA\"ogn 7.:1 IJr/'fl~j("dlli~lvo Ruri 1I11I)mCII~'lOgl\. rtl .llll 1l.IlI,. a~l 
, 	 , . ' II • 1 " ....."hltu~!\ 11.1I~'I,\"AnJil III'0m<'1\I .1 II.boljo prilike :1;11 it,trl\t.lmuje I bn';Il~I\"Je II\lUIU1I I 11 11I1OV1ll. ....... -' 

dobe narodne bnn\lke 1A1U()1'1!!...lav\ne. 
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.hor u IJIH:. KQIQr$lror_ "njlg," jI" nudie\jcna nA &>tIr! ilidM: J. Pm,,'d:., ,!, ::S~n"Jiotl. :1. UrtLt, 40. Okolni 
knV{',i, :':1 IIlur1llan!\tog i \WI"j..-""t nfl-nmjl'l.ničlog gleJ]",. nllj7.mlitnhiji jf' opili rl\:~llIko.:, jl'r ~U ua IUUI 
mJI·.tu ttlldjf'ni 0811md ~IMru·hr\'nl ..k<}g l}pnt'.tlil."1in~hll; II/"n.".t:\na i .:rhl' "V, .\illuH'il:!. hojih 'lik" dQIIl)li 
!,i.,U' u" hIt.\. I II , 1\", VI i VlTI. Ob iSIOIII \lr"i.l!udu ji' g()ll<P, Crlloll"urf,()l·i~ ]liAAII j II kllj, I. gm!. 
\'It. ~Iluill"ru "'Ir. 27-29). \11 Imtl je mj~tu l,j8JIo hi(\, d:! jO' erh/\. III'. Mill,"·illl. n.t 1'l"I"vi.:l1.:l ,.0..11 0\'11011 
Ndllllntn 1'n-O\'l'lIhl.llilll". ~.:"" j,. r:tj .. plln Pr,·..,\jl'Il~Al!i ~n..,nlU uuln1binll u crhi SO Arh.a.ndJe1-. 'h· 
1l')I'i1l1 IIII I'N'I""M II Ii\':!ukllll' l.Il1j""I, to :le j~ du"v.Ii\" lrA.tnje, killI j ., 'A ('rkvu prclla n "I\rP g"":kn­
l7.h~ul' l·rlr.,<,. ~n" ~IO :tu i I.,lih' .Imgf' 11 Unki Kut",.koj. jer lt' 1'" 1I101llril\).II hr,·.(,..ko·lliZ.l\.ntin~k,\g 
.1010111 "4id"dlllljl'lIilll od letoS( L'nlllguro.'l,,"i'~1I (:3larin.1lT ~.~. IX. ImJ. ~. ~tr_ 7., ..r~: i It',,!. X k-lIj. I_t. 
Inhl. I'. '" i Y III ), tE' pn 1I!()Il,,;ill l lllIIIpi.... : 
, . . RT 1'1,: , , , 
... THO" 	... 
• . • eLPH, .. 
... PAVI•••. , 
.. NO I~, 
... Pil , 
AJ) 110 ~O . 
, •• RJ Alm,\'!'I:; . , , 
ulIlljO:llili n:1 i-ll.j crh] u Pr('l'ifl(,,;. koji IK) obli~1I Mlmu nt\ nlOp:1I hili kl[j.nji ....!I '\. ,·iI'''". (Imunij!' le, tIJI 
jI' rr);"/I "\'ilujJlJn nt> AAIl1U I,rije 'v. Nl'E', IIl'go i Jlrijt Iltočllog TIl1,lin!:1 Uuh.:'!;' !Hpt Al.fm/ • ., IIIlI'(\miĐJ" 
ll"'" 1"'""dikIIUJl,i .....nO...llln, T!li .u .;aJm.'''\.1I g",\;.\.17tll.'II:1 hl'lt~11 ,,11'111 J.IIII kldUlkilll'l II .\ 111 . ,·i"\m. 
1':1. jc 1.t11', 1l.1j+:J t«lb;, k..,\u ....kn~a hi.kupll Sergij" .'. 11I.!l1' I)II\J'I Klill1('1I1 \'J. liH., ~.1. \li-;1U 1,oill 
·rh~Ii.'!lnU k.aljn 1"lj.. ,o.:t.nu .. u\ ~o:r,..jn .'pi;I("Ol}>" ('I\I!""'I'n~i Ijlllll",I:l1ll 1II111.111~'('rI:l, et:1l1!,... ill", il\· lIla~. O:l 
l'i!lil~ pacifICI' .limitl!!.l· ... i tu Ij()imcn(l(" nnwHti: ,,'<iIDClc lhlrll' 1 11l1111nul·1l~i~.' ~(II\ct! ;\;",,111; d,. l'e­
InmiUl, ~,,1\f'h" I.tlte dl! Chrrtnlt, ,Imeti Mich(ld., .1,\ '1'<1111110: , ~llll~·ti I '('tri dl' Orull(l7., ~1I1l\:11: '1llne d~ 
I:....""u, II>IUI·" !'{'Iri de l·I\.IIIp'\ rl 1"l\Ilr1i Marci tll' f'initIlIllOfla,ttf"ia or!lin it! ~Ilucti Bel\('. l kti~ (,i1lt·inl'r. 
,",'1. lIoII. "I, "1'.1, T, I. l'ill'" ~I~).. P...~'''j prilid jt' hlj .wn.).I"o .. 1I.1"eti M,tAMt" dd 1'''lIIk~ OllIlj 
i_Ii 11~ I'n!,·lad. I~l<l I'r.. vlak. ,J"III:t.i II ~redlljl'm V1l'),;U J>Ud iult'lI()w Tr(l~MI "Iocu~ qlli 'rraie..:tll~ 
.Iieilnr- (Ur. Iv, ('lUči'" Popa Dukljaniu.. Lj<:tti lli .. _II III. x .x '\ fl. I'~ j(' Ul(ll1ln II doti~lIoj Ii_tini ri~i' 
IraitdO Thl'illf'r II hitnji Wt'P;..,P('l '/UIIIUt. PIJ UU"t:.I.'l1illl h"'-'lrintlllU')Il'.o lit(' je I &Am g()il'. (~rlll)go""I'\'il< 
tll'I~jeliti, tili ..\"i I)() njewu 11lUljcI\l nrl'!lni nl"mci jlriVlItI~ju dnvuIJIU l"-!llt,<tiklin~kI)IU ilIImO~I.IIuu. On n. I,r. 
IIII ,.tr. 4. u,·e Xltdujf' Imjlp:<, 1,lioc: . "I~~I, ka.'lniJe IUUI'111II1 " iholj!lkllg :th..rll, hijaAc l:.ko.lj"r 1.1111111(' ,, ;111 
\I IX. X. Xl. i XII. ,·ij4·kll, Imd "" '1(.' )lunin 1'.M1I ,·iM> ud lI,ijU "'1... kib "ie:) kf'l\jevI dt>ti'"II~ "!llIj1kllgn 
.nJcllt, 'IJuMill'I u kl'1lljcl"ll \'III.Jjm;1'>I (1010- IIII~'I, Ilr!Ii". lI ihllilnv;,'t! !IIt::IIl. Jo 111~l.1 i njnr~jl\ Undi· 
III\\·j<':I 1111:,.1. 'lA 1'n!"lBd, I..~I\ .... II to .1.,1".. ~1~'III;IU" Im.) MIU\.:UII 'l'mh"111ll~, lI",rp ml kIlJ,IIf' 1I";E'_li 
i hi uk"ll>IlI .....h,m;ln. 1.t'1tI·' Krv~'nir<l\· 11 X. \,; 'IU ;!' hi" "";fnIlH" r.1I11:lk '('II~" .. m, \· ...11'1101. n.1 
kOjeg JI' II.) IlullMJ ()Yl!'1I\oa kula II Iln· ...1.II... k"nj t . Iit\. B,.lllll'iji odri:.!!:. iIII" ~"II..~li ..-. "oji ~I~,,,,j,,j.· Ilu· 
Lljlwin()\- ljf-tOIILt. S:I Slnl.lj"litl1l\ II ul"i ~'. U~....,illl. kujn, Ir.M ":1 jl' uhoo\lljnln \"L~ II IX. '1'., uLijCIl 
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je krAlj IJmp;omit Jh>jl!illlirov, H"'trić dlll:-ljll.l.l1d:og krlllja \'IIIOilllll'll, II X.I. v. J'R',w,,1I efi "11cl'\H.minjc. 
u ug•.woru ('I1IUi.L.OP; hcu ).iit()\c II Auturnnim3 Otl ~wd. 11t.i7. fa .\\41hWlIl. 11"((11" 1'rale('\ll.~ :0. ...Ir. !J. 
pak ~vominj.' II I~I* DWi::ljnu;u" ~lor.ui Trsjl'NIU jl'N!!\'j,lkAl in ('ulro d., CAltaro", II IK) tiru. ("ullllI. 
.Iiročekll (mil HAnil('l'J.ttrll....('U unll rlie lSertwcrl:e Win $trbirll und HOAnien); ~D:lRo Pre"lab \\irkUcll 
eiucr rl!'r H:lUptor1c tlf!ll 1.ofIlIIlt'lJ mir, !i..h, tWUl damu.. ,j:J,~.. iIII ~\nr.ng" tL..~ XI1I. J. d"r ~hi&l'hc 
En;l>iN'hu( ~I. HAla hP! .Icut hi.-ig\!u St. 1Uie/l(Uwmlcr ein Đi.tbum fur gllnt Zcln 1I,lnctc~. ;"rilllll 
,llIk1t! eVUw~'nlL:a gnlltitt'ipldh, kujiwH I,j 1!:000p. ertlQ~IJ~,ić 'lll'W'C'lI~II\'fdill ~tu kW, fill. ~od J'I"~-ctk. 
X III , do \," . v. \'nllt'l'U1~t'l"l'Il lu'l\U1 ,", Arh. \I ;1I"i1& !'lJ. Prevlacl-, j"r ~r 110 \Ijtcfllll ohjdOOanjj1oni ulomci 
"li 'Jolu!l~ un III11rijl' dO)h~, Xa ~tr, ll. pak l'i:.c~, ('rno)!,ur,,,",it; i 0),'1) n IHl,yWKoj l:rk,; ..... lJllulVlIll: 
.. nijll_~ 1.t1l1hu.ijlnl ou _"(lg Ilo«lbltng pil fl;v"j prilil'i rOllutnpl;(lg .tilil, >'11 tl11hrodllO~ l'lII<pOrt.-d:1 u ""'11\1'·1.1, 
i " logn {,lll hljft~c 1»lI!l!laUlt - q~, je rijclk"<t II "l'p~khll l,tkmmll 1U"""jlkolU, 11<1 kuJt;r -.e ...fu,·a..~ 
~JtlH'i k\llu"di". Tu neimu 1I;~la v.....bi,n 1Ii11 ima ~,,, hf ..,jcd<>ĆU<I " 11>lIlnn.k"'n .hlj!'U, jer ~Il mulj!'ll! 
u.re;Ini ulomri ~,i ~lng. urmt><l",.bi1-'lntiu.k,l.trll. II tr.)hnH(JJl "'""I~,rl'li crK"fI je ..tv"r \'1'111 ~tRnl I yrlo 
ubi~nA. ~O)Mjiku ~" g"~JI. ('rtl(\gorol'vic: 1'1'1""""1 ćuril " ITpslqj cr.t~ I, jer i 1U"T.:\jik INth'e i~ '·I'('m.... nlt. 
1:1111 jI! crh'l prilJ{\,hdu IWnc-ditthwinm. 
Od w'~(>SI'n l.rijalf'ljn. i drugli n:1 I. konfrr~u kr~,I. IIrkl~Ilngn. J.\''''jI. lJr. J. A, Eudr{'NI, prt)f(',mn, 
U1nZ'IHjfl liH IIr"j u u Il!'sellllbllrgu, lI1 imili limu Zll:I!l1 jOuilU nl(lnf'O"n lij u : na. l)oml>ortat ill Rtllt".b'lrg. 
,.:!U~ 1.:"'I.'llI~rl"djfli"'(I St ..d .... DIl .. -.elUorf 189-1., I'; ~tr. u l ·ul !lli Iri nio til/Iljci,' futo.lh()~rntl(oQQ .dike 
tjP\nli:uVu1h livtri @;I'l.!ltwilll guličlfto IIloin{' rrhe II Ikgt!n~lml')ClI. 1';m.'"1l J" tn p<1\·J(,~II".... umjl,tui':h I 
('.Ph-liČua I"IrjtlUl toliku gTndi tclj ~K'lg u~lrohll"1l k(lliku I Idl'lInlkog urC_1I o.ohihlg nln:tit rPgc.ll~lJUrH:1! 
~Inlllll eTki-e. (>flI'"ll\Iuirm IIilICU .o.rd.u;;uo Ć0Iotitkmo i :tIIh\'I\IJujemo 11111 ua drlrU. 
(h'ih dililA I,rimili um 1'"-"OITn.d"k01t ~GTftl"'HlIJI'" j KUd. ,T. 11.11.11,..1 L l t. ,.... "ljeIlN'im !IlldriAjtili: 
L I" "CIIM III \'(!1. liradjjte. Od lIilfljrt M. VR~i61. 
2. (;roh i ~ I)('mcuik lInda nAimarn. Od C I)i~"uV" Mkau"rJ. 

a t-:\Arinil II :\t.n.uliru i.('p"viu..etnUl. Od ~ra nngdanovi~JI. 

I. MlI.uasri, BIlIlja. Od epi~kullI. ~ikllllnrn Rutitićn. 
r,. RII7.np. '·e.ri. Od ll. V. (u1pduilu!). Tilj l\,·t'.1A,k .:'Hltrillllr." "W<it.e M :odr.lonR t imll j~...lnll 
lill-licu "lirll. 
M inee kralovstvi Ćeskeho za panovini rodu H o.bsburskeho od roku 1526. 
N!,,,,,I KlhU4:ul ('(,JUulk, jO. kr. kuu."ermtur:l pf'C\bctlll n , u~:jnfhn <1"llIm .\·(!elll. (,1.\uwk,j4. }\i\k1n,lo.:nl 
knihd.drAm)' I'r. iiohllb " 1·4rdllbirlcl .. - l)\RIIld!l ~JI li.hne h·,iri knjil/,"e 0\'\'1;11 ulIirnhujC!I i UI'IUU' 
mentainnglI (ol1'nl(O gli lIuh'ljn IIUlog...l,rvjlli 1'cJ,;.J Ii_t.,vil rJjo!'tA, le ~U II "1)(\nltIlUllIo I"t·tiri ,,,,,,,Im !.!:H 
~Inone ; 61 tlli>liu.. 1\1Ijip j~ puml~i\"tJ n:'Ip;"I'Ula, " 1\1 n(>o<QUltl ~ nmlli~lUllfič""j(1I J)flglt.'d:t, gdje j .. I"'· 
lanKo opi"!lono r,:!':l rnzJi.'itljcll k(IIIUHb, 111'"" "II ~tI"'<IJrO u.,'edenu j jlMjc..tnil:h rnDllIll'l'lll,i1l i duličuc 
"'1,~~J.I·. 
TlIlolkf' gu 1~1~ kruno \uu,:l1I\nll i II'I!'kne, " tn pi" BtlUidiu Shbtk.u (J1!:\Vlli ~I)(oluprnl."'(ll'nlk II 
N', I:\KI"r M~ti ol",uku'·~nl1lUl"1nnt, " kll~lvo.l ml-"" ..k~hn nHUt(.. 'I' I'lIrtl llhidchl, lc ntlrn\:o Ut'i7.n~IIlJII 11l'llnllt 
Ir-rndb] III \"I'lIle, J.to ~ ol~c1odll.njujc kod u:tlOij. Ao.1oll'lul 1.leo.-.A " Fnonkftuhl nu )Il\inl. 
Knjigu jf' vrijednA u~lbilO palnj". fJ.li nlim jc 1.0", tla "" nltli pm~tdnl nPlh<)tenm II dulje UllIl~lili, 
.1" f.> ' ljf'dim)!l ll 'H\I.... jjf\ iBlnknl':mo, II OotObiw kO'·llre (nuucmilllrll), til jlh je ~pll<J\lI:lj Ilfljm"rljhijf' ]ll'i'IV<~fl, 
II \lit lO \1,,, 1110 i Nl7.ličilll obi1jeljfl dl,)(;~flijt'J, lU:lj~tol'li. 
L' Jl r'·(~ ~U ,,·t":l:; no,d i"o"!rdinlln(11I I. I " "k".tillllljlllUl II. (lr.26-1!'1'i'~). hh·" !iG nhr" :o::I~U uoWe" 
i lU ul.liljP1jc rn7.lI~ilijeh kov"l1I. \J o.1rugflUott ~tI nO"ej \IudlM'1 l l. ( 1 ~I"j(i-lIil;!l. I. j. IH~ ol!1'11l!ltNi IhIVC:I 
i ~!1 "hlljel.jM kOI'otl'li, tl Iroć('nllJ "tl n,"d 1Ill1lijk.ol.s l . ( l li1~·-ltn ~I ). JIll ~!.nj" ~koG:A, mf'Onn....kllJ.'R I 
.. Il'~\:tlgll (IGI!I IGo!l). I. j. 12 1 uhr.loVlc. :!1 IIl1tvll'U,f i 10 j"-"Č>l.IlIi II ~dlft"mll .u Mvd Fri.lril", rule­
l/II'J - 1 1 ~ 1 ~ 1 11;:.10) I Ferdhuluti'l n. (l4)19-1f.:17), t. j. 1;,71lhrll.Mt;Il nf'Ol·CIl i !l l uhllJpf.jn k' IYllr4 ill 
IHI\"~nm. 
Po.lnl..tro OltI g. K. (crnuik, I>O%Mti Mari'Ult, rodIlliu llTnmA m"uo~u ovijem' djt'loul, lt' jc ujemu 
I\R dlk'u, • liU ..Iu,u nIINJu ('(';okomn, • td(l je i~lo nJon1jnbutl djelu ~'duJ'.(lo) naklndui\; If. Vr.U.. (,lik. 
v Pllrdnhit.1~h, tc jll UOlItA :i11\'(1'·AO. a njci" rru.mjcrno PI'JI.JIIA " ....uvči uij" .kllJlll, I. j. 1.,.1 neuk 
I (,Ir. (OO nt., urUf!;I :2 (or. foO nč.• I~ ~ (')1'. :,ll Ile., II lAkti i ćeI,·rd :! fnr. :~I nč. 
n.) IlAril' liJom je, dA ~e !le 0\1,],;0 nlu.i.IW j~.Juom objllioMlJiti UlIO OII11t}/!,oh'"jul.l -lire "OIJi"! jUj!1'l­
~lll\'"/'1l11kfll 11'\\"111'../1 (ltlJlmr. ~, l.jubitfl~. le i .Opil' J)uLroYII,fkih UOVAra ud 1'1\". "it, RcletlU'!l", ~tol jt' 
hin ohjt'[rotlllllj~n ht lljAn,Jd tl ~pljet~konlU ~B"IIf'lIilw di nn.:hrnlngi.. I' ~Inri. d:'lllUllUlw• I~ ill JIboIIl 
J.lIAiti\'l1lt4 knjiga. .,.. ,I<)IJJ:I"cu nllnoi~wllrik'I, III' I>TWokak-o r-.tudjtwn ,"'luijNU tllhJiI'/IIIUI, jer ;.tu je ,Junf>­
.,('U.I, lo jt. !,rt'Ullllo Q 'O,IU" r.Iotllmic'·lIni('. II oo<j,bitf'O ';11111':1. Vid Vuld..t- Yuka;901l'u~" 
Uredništvo. 

